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ABSTRAK 
Kenaikan harga yang berpengaruh pada kegiatan di bidang konstruksi 
mcmbawa perubahan pada harga kontrak awal. Oleh karenanya diperlukan suatu 
penycsuaian. Eskalasi harga merupakan penyesuaian harga terhadap kornponcn-
komponen harga satuan pt:kerjaan pada saat penawaran dengan harga pada saat 
pckcrjaan berlangsung. 
Pada Tugas Akhir ini perhitungan eskalasi dilaksanakan dcngan mengambil data 
Proyek Perbaikan Kali Kedurus Surabaya. Pada tahapan perhitungan cskalasi, dicari 
indeks eskalasi yang kcmudian digunakan scbagai escalator atau alat penyesuai harga 
dalam kontrak. Pada pcncl itian ini juga di bandingakan formulasi perhitungan eskalasi 
yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tormulasi yang ada di literatur. 
Dari basil perhltungan kcdua metoda ini didapatkan nilai eskalasi berdasarkan 
Ketetapan pemerintah adalah scbcsar 5.66 % dan berdasarkan literatur Soeharto ( 1995) 
adalah sebesar 7.68% dari harga kontrak awal. 
Kata Kund : Eskalasi, harga kontrak. 
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1.1 Latar Belakang 
BAB J 
PENDAHULUAN 
Perkembangan konstruksi yang tidak stabil bisa diakibatkan karena fluktuasi 
harga baik untuk material, upah pekelja, maupun alat yang sulit untuk diprcdiksikan 
scbelurnnya. 
Adanya kenaikan harga tentunya akan berpengaruh pada kegiatan di bidang 
konstruksi baik yang berskala besar rnaupun kecil. Kenaikan harga ini menyebabkan 
penawaran kontraktor mcnjadi tidak realistis lagi saat dilaksanakan di lapangan. 
Harga penawaran tidak sesuai lagi diakibatkan setiap komponen harga satuan di 
pasaran naik, sehingga mempengaruhi biaya operasional komraktor. Berdasarkan hal 
tcrscbut maka kontraktor meminta untuk diadakan peninjauan kcmbali terhadap nilai 
kontrak pembangunan proyek kepada pemberi tugas untuk mcmberikan suatu 
pcrtimbangan khusus. 
Pada proyek-proyek pemerintah, pengaruh kenaikan harga diatur dalam 
beberapa pasal di dokumen kontrak. Syarat-syarat urnurn kontrak pada proyck 
Perbaikan Kali Kedurus ini mengacu pada FlDIC Edisi 1999. Perubahan khususnya 
yang menyangkut unsur-unsur biaya dan waktu pelaksanaan proyek dapat disesuaikan 
dengan menggunakan pasal 13. Pekeljaan tarnbah-kurang dan penyesuaian. 
Kontrak harga tetap dengan eskalasi, yaitu ketentuan bahwa nilai kontrak dapat 
discsuaikan naik atau turun yang didasarkan atas indeks eskalasi yang disetujui 
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bersama. Dengan demikian kontraktor dapat mengantisipasi keadaan-keadaan yang 
terjadi di luar dugaan. 
Secara nasional pemerintah telah mengeluarkan suatu ketetapan bersarna 
ketetapan perintah atau Sural Edaran No SE 100/A/21/0689 ini dikeluarkan pada 
tahun 1998 oleh Departemen Keuangan RI dan Bappenas dimana isinya memuat 
tentang formula pelaksanaan eskalasi. Terbitnya surat edaran ini sebagai akibat dari 
timbulnya krisis ekonomi di Indonesia yang berdampak pada kenaikan harga satuan 
barang dan jasa yang menyebabkan ketidak scsuaian biaya pelaksanaan proyek saat 
itu. 
Pada proyek-proyek swasta, pemilik modal akan sangat ketat dalam 
pengcndalian keuangan proyck, sehingga persyaratan adrninistmsi khususnya dari 
segi ketcrsediaan sumber dana rekanan menjadi persyaratan utama. Kcdckatan 
manajemen. pcngalaman dan reputasi pcmsahaan memberikan andil besar dalam 
proses pemilihan oleh pemilik modal. (Puslat Jakon. Stratcgi mcmcnangkan tender). 
Penyesuaian harga pada proyek-proyek swasta diatur dalam beberapa pasal di 
dokumen kontrak. Ada yang menggunakan acuan FIDIC dan ada juga yang 
menggunakan cara modifikasi sistem pembayaran. 
lndek harga upah, bahan dan peralatan yang digunakan dalam menyesuaikan 
harga kontrak adalah Indek harga konsumen yang dikeluarkan oleh Dadan Pusat 
statistik Surabaya. 
Pada tugas akJ1ir ini akan dilakukan perbandingan perhitw1gan eskalasi dengan 
memakai kctctapan pemerintah dan literatur pada Proyek Perbaikan Kali Kedurus 
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Surabaya. Mahasiswa diharapkan dapat melakukan kedua perhirungan tersebut. 
menentukan persamaan dan perbedaannya hingga menetukan pcrhitungan manakah 
yang menghasilkan nilai eskalasi yang terbesar. 
1.2 Permasalaban 
Permasalahan yang akan ditinjau pada tugas akhir ini adalah : 
I. Bagaimana mendapatkan angka indeks untuk perhitungan eskalasi harga 
pada proyek perbaikan kali Kedurus Surabaya? 
2. Bagaimana cara pcrhitungan eskalasi harga pada suatu proyck mcnurut 
literatur Jman Socharto dan surat edaran bersama pemerintah No. SE 
100/A/21/10689? 
1.3 Tujuan 
Studi ini bertujuan untuk : 
I. Mendapatkan angka indcks eskalasi untuk perhitungan eskalasi harga pada 
proyek perbaikan kali Kedurus Surabaya. 
2. Membandingkan basil perhitungan eskalasi proyek menurut literatur 
Imam Soeharto dan sural edaran bersama pemerintah l\o. SE 
100/A/21110689. 
1.4 Batasan Masalah 
I. Perhitungan eskalasi di batasi pada Proyek Perbaikan Kali Kedurus 
Surabaya dcngan lingkup pckcrjaan : 
1. Pekedaan Persiapan 
u. Rehabilitasi Saluran Sungai 
iii. Perkuatan Tebing 
iv. Pekedaan Sheet Pile 
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2. Perhitungan eskalasi dihitung pada bulan Mei 2002 sampai dengan bulan 
Nopember 2002. 
3. Indek harga bahan, material dan peralatan menggunakan indikator 
ekonomi yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik. 
4. Pada perhitungan tugas akhir ini kontrak yang ada menggunakan kontrak 
harga satuan tetap dengan eskalasi dimana harga kontrak dapat 
disesuaikan, naik atau turunnya didasarkan atas suatu indeks eskalasi yang 
disetujui bersama. 
5. Pada pcrhitungan eskalasi berdasarkan ketetapan pemcrintah. formula 
yang dipakai adalah formula Sural edaran bersama pcmcrintah No. SE 
100/A/21110689. 
1.5 Manfaat 
Menambah wawasan penulis dalam bidang keilmuan manaJemen proyek. 
khususnya dalam mcnghitung dan merencanakan provisi atau cadangan pada 
perkiraan biaya proyek untuk menutup kenaikan tingkat harga yang telah discpakati 
?t1anya eskalasi. 

BABH 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Sebab-sebab yang melatarbelakangi penyesuaian harga kontrak 
2.1.1 Eskalasi 
Perencanaan anggaran dan biaya proyek disusun sebagai suatu kegiatan dalam 
mcmperkirakan keadaan masa dcpan yang ditampilkan dalam angka penjualan. biaya 
dan keuntungan yang akan di dapat pada ak.hir proyek. :VIempcrkirakan kenaikan 
harga material, upah tenaga ke~ja dan sewa peralatan berkaitan langsung dengan 
inJlasi. 
Eskalas i harga diterjcmahkan sebagai penyesuaian harga terhadap kenaikan 
k.omponen-komponcn harga satuan di pasaran pada penawaran awal , dengan harga 
pasar saat pekcrjaan berlangsung. Karena hal tersebut diatas perencana perlu merinci 
komponen atau struktur biaya yang secara keseluruhan mempunyai bobot atau 
volume yang besar terhadap keseluruhan biaya penawaran. Harga bahan, alat dan 
upah diambil sebagai harga dasar ketika kontraktor menghitung harga penawaran 
untuk mengikuti pelelangan. Eskalasi harga dapat diawali dengan beberapa kejadian 
diluar dugaan. Perihal ini mcnycbabkan pek.erjaan terlambat bahkan terhenti sehingga 
mendorong adanya permintaan dari kontraktor kepada pernberi tugas untuk 
mengadak.an pcnyesuaian. Timbulnya permintaan penyesuaian harga dimak.sudkan 
untuk mengejar ketcrlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal diluar dugaan 
kontraktor sehingga pemberi tugas tidak perlu khawatir tentang kelangsungan 
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pekeljaan proyek. Pemberi tugas mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan 
penyesuaian harga scring disebut eskalasi harga. Eskalasi juga dapat diartikan sebagai 
provisi atau cadangan pada perkiraan biaya yang dimaksud untuk menutup kenaikan 
barga karena waktu (Soehano, 1995). 
Pcngaruh dari kenaikan harga sangat mempengaruhi perubahan dari beberapa 
pasal dalam dokumen kontrak awal. Pasal yang dianggap tidak scsuai lagi khususnya 
yang menyangkut unsur biaya dan waktu pelaksaan proyek. Dokumen kontrak dan 
jenis kontrak apa yang harus digunakan bila pada awal proyek telah ditentukan cara 
yang akan digunakan untuk mengantisipasi hal-hal diluar dugaan. Misalnya jcnis 
kontrak harga tetap dengan cskalasi, yaitu terdapal ketentuan bahwa nilai kontrak 
dapat disesuaikan naik atau turun yang didasarkan atas indeks eskalasi yang disetujui 
bersama. Jenis kontrak tersebut ditentukan sebelum pekerjaan proyek dilaksanakan, 
schingga kontraktor tclah dapal mengantisipasi keadaan yang terjadi diluar dugaan. 
2.1.2 Tipe·tipc Kontrak 
Kontrak adalah pcrsetujuan yang bersangsi hukum antara kedua belah pihak 
atau lebih untuk melakukan kcgiatan atau tidak melakukan kegiatan. Sebagai suatu 
pcrsetujuan atau peljanjian kontrak harus ditaati dan dipenuhi oleh pihak-pihak yang 
mengadakarmya. 
Jenis konlrak dapat dibedakan mcnjadi dua golongan. yaitu kontrak dcngan 
harga tctap (lump sump at au fixed price) dan kontrak dengan harga tidak tetap (co.lf· 
plus at au reimbursable). Kcduanya mcmpunyai bermacam-macar.1 variasi antara lain: 
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1. Kontrak deogao hargn tetap 
Pada kontrak semacam ini, para pihak setuju untuk melaksanakan semua 
pekerjaan proyek yang dicantumkan dengan jumlah harga tetap. Kontraktor 
menanggung semua resiko kemungkinan kenaikan biaya yang tidak dapat 
diduga atau diramalkan selama proyek berlangsung. Kcnaikan biaya dapat 
berasal dari kenaikan harga material dan pcralatan. upah yang tidak dapat 
diprediksikan scbclumnya. Sebaliknya konttaktor akan mcnikmati kcuntungan 
scpenuhnya bila pcngcluaran proyek kurang dari harga yang tercantum dalam 
kontrak. 
Variasi dari jenis kontrak dengan harga tetap adalah sebacai bcrikut : 
a. Harga tetap dcngan cskalasi 
Disini tcrdapat ketentuan bahwa harga kontrak dapat discsuaikan naik ntau 
turun yang didasarkan pada suatu indcks eskalasi yang disctujui bersama. 
b. Harga tetap dengan perangsang 
Dalam hal ini kontraktor akan mendapat tambahan harga sebagai 
perangsang bila dapat menyelesaikan proyek Jebih awal. 
c. Kontrak dengan satuan harga tetap 
Kontrak ini dipakai bila nama jcnis pekerjaan dan spesifikasinya dapat 
secara jelas ditentukan tetapi jumlah atau besaroya pekerjaan belum dapat 
diketahui secara tepat. 
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2. Kontrak dengan harga tidak tetap 
Pada kont.rak semacarn ini, pihak pemilik membayar semua biaya (jasa dan 
material) yang dikeluarkan untuk melaksanakan proyek yang diatur dalarn 
kontrak dit.arnbah dengan sejumlah uang dalam bentuk upah (fee). 
2. 1.3 Pemilihao tipe kontrak 
Dalarn memilih tipe kontrak, pertimbangan yang harus di arnbil ant.ara lain : 
I. Eskalasi, yang dirancang untuk melindungi kelangsungan pekerjaan dari 
kenaikan harga karena inflasi yang akan mcmbuat ketenangan bekerja 
terutama untuk kontrak jangka panjang. Pemilik dapat mengharapkan 
harga yang wajar karcna proposal dari kontraktor sudah tidak 
mcncerminkan adanya eskalasi. 
2. Lengkap atau tidaknya definisi lingkup kerja 
Lengkap atau tidaknya delinisi lingkup kerja proyek yang disusun olch 
pemilik pada waktu lelang akan menjadi faktor ut.ama pcmilihan tipe 
kontrak. 
3. Kurun waktu pclaksanaan proyek 
Makin panjang kurun waktu proyek terutarna proyck-proyck berukuran 
besar, makin banyak faktor ketidak pastian yang dihadapi oleh kontraktor 
sehingga lebih baik dipilih bentuk lump sum. 
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4. Sifat proyck 
Proyek dengan lingkup keija yang masih asing atau belum dikenal dan 
dipraktekkan, misalnya yang berhubungan dengan proses dan produk 
baru, akan lcbih baik untuk kontrak harga tidak tetap. 
2.1.4 Estimasi Anggaran Biaya Proyck 
Oalam penyelenggaraan proyek perkiraan biaya memegang peranan penting. 
Perkiraan biaya scharusnya dibuat sccara rinci hingga pengaruh komponcn-koponen 
harga dapat di evaluasi secara dctil. Pcrhitungan rencana biaya proyek mcncakup 
harga saat ini dan pcrkiraan harga pada saat pelaksanaan pekerjaan berlangsung. 
Perk iraan harga saat pekerjaan berlangsung sangan dipcngaruhi oleh laju inOasi. nilai 
tukar mala uang dan kcccnderungan sosial masyarakat di sekitar lokasi pckcrjaan. 
Unsur - uosur biaya 
Suatu perk iraan biaya akan lengkap bila mengandung unsur berikut : 
1. Biaya pembelian material 
Biaya material mcrupakan faktor yang mendominasi biaya proyek. 
Oalam perkiraan biayanya terdapat berbagai altematif yang tersedia 
untuk kegiatan tcrsebut, sehingga apabila perencana kurang tepat dalam 
menangani biaya material ini maka akan mempemgaruhi biaya proyek 
secara kescluruhan menjadi tidak ekonomis. 
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2. Biaya peralatan konstruksi. 
Biaya peralatan konstruksi yang sering dipakai sebagai sarana utama 
konstruksi mempunyai harga sewa yang cukup tinggi. sehingga 
perencana diharuskan cermat dalam hal mengalokasikan biaya peralatan. 
3. Upah tenaga kerja 
Upah tenaga kcrja diperhitungkan dalam pelaksanaan proyek disebabkan 
kondisi yang mengakibatkan adanya kenaikan upah tcnaga kerja itu 
sendiri sebagai misal akibat naiknya bahan pokok menycbabkan adanya 
kenaikan upah pekclja sesuai kcbijakan masing-masing perusahaan. 
4. Biaya transportasi 
Biaya transportasi tcrmasuk seluruh biya transportasi material, peralatan 
tenaga kerja yang bcrkaitan dengan penyelenggaraan proyek. 
5. Overhead dan administrasi 
Komponen ini meliputi pcngeluaran operasi perusahaan yang dibcbankan 
kepada proyek (manajemen proyek. enjiniring proyek. inspekasi dan 
administraSi) dan pengeluaran untuk pajak, asuransi dan sebagainya. 
6. Fee dan kontigensi 
Kontigensi adalah cadangan biaya dari suatu perkiraan biaya atau 
anggaran untuk dialokasikan pada butir-butir yang belum ditentukan. 
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2.2 Sebab-sebab terjadinya eskalasi 
1. Force majeure 
Adalah suatu keadaan yang teJjadi karena hal-hal diluar dugaan atau 
kekuasaan pcmborong yang secara langsung mengenai pekcJjaan 
antara lain : 
Pemogokan, huru hara, hal ini menyebabkan keadaan yang tidak stabil 
yang dapat berpengaruh pada pelaksanaan proyck misalnya proyek 
yang harus bcrhcnti karena adanya huru hara. 
Oencana alam, j ika bencana yang terjadi mcnimpa bangunan maka 
akan menimbulkan biay~t tambahan untuk perbaikan. 
Peraturan, tindakan moncter yang ditetapkan pcmcrintah sccara resmi 
sesudah ditandatangani misalnya dcngan perubahan tarif pajak 
2. Tuntutan 
Merupakan permintaan atau tuntutan kompensasi berupa uang atau biaya 
atau jadwal di luar kontrak. Hal-hal yang biasa dijadikan tuntutan antara 
lain: 
Perubahan design, perubahan schedule. perubahan ini akan 
berpengaruh pada perk iraan biaya yang telah disusun 
Perubahan peraturan yang tidak terduga. Sumber timbulnya claim 
adalah perubahan peraturan yang langsung mempengaruhi atau 
menaikkan biaya proyck, misalnya kenaikan bahan bakar minyak, 
peraturan pajak, peraturan ekspor impor dan lain-lain 
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Material atau peralatan yang cacat. Untuk menggantinya atau 
memperbaiki dibutuhkan waktu yang lama sehingga memperlambat 
jadwal pelaksanaan proyek 
2.3 Analisa Kuantitatif 
Analisa kuantitatif merupakan pengkajian yang mcnyangkut hal-hal yang 
berupa angka. Hal yang ditekankan disini adalah proses analisa kuantitatif tidak 
dimaksudkan untuk mengadakan negosiasi harga, tetapi penyesuaian harga akibat 
perbaikan lingkup proyck. Pada saat pengkajian penawaran harga hendaknya ditcliti 
masalah yang berkaitan dengan hal-hal berikul ini: 
Barga satuan misalnya Rp/jam /orang 
Harga ini diperlukan untuk perhitungan bila ada penambahan atau 
pengurangan pekerjaan 
Nilai tukar mata uang 
Agar mudah membandingkan penawaran satu peserta dengan yang lain. 
proposal harga dikonversikan ke dalam satu bemuk mata uang sesuai 
dcngan ketentuan di dokumcn lelang. Untuk ini perlu diperhatikan tanggal 
yang dipakai perhitungan nilai tukar. 
Eskalasi dan kontigensi 
Dalam dokurncn lelang diberitahukan dasar perhitungan untuk 
mcnentukan eskalasi scdangkan untuk konligcnsi. dipcriksa apakah angka-
angka yang diajukan tidak mclcwati batas kcwajaran. 
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2.4 Memperkirakan nilai eskalasi 
Untuk menghitung nilai eskalasi pada Proyek Perbaikan Kali Kcdurus 
Surabaya ini dipakai dua cara yaitu menggunakan cara dari literatur dan ketetapan 
dari pemerintah No. SE I 00/ A/21 /0689. 
1. Perhitungan eskalasi mcnurut literatur 
Menurut Soeharto (1995) Perhitungan eskalasi adalah sebagai berikut : 
Harga di tahun A = harga di tahun B x Indeks harga iahun i\ ....... ....... (2. 1) 
lndeks harga tahun B 
Oimana: 
Harga d i tahun A = Harga saat terjadi eskalasi (saal pclaksanaan 
pekerjaan berlangsung 
Harga tahun B 
-
Harga kontrak 
lndeks tahun A = Indeks harga pada saat tcrjadi eskalasi (saat 
pelaksanaan pekerjaan berlangsung) 
I ndeks tahun B • lndcks harga pada saat kontrak disepakati 
Indek eskalasi = lndeks harga tahun A ........................................... (2.2) 
Indcks harga tahun B 
lndek eskalasi merupakan gabungan indek harga konsumen dan koefisien 
komponen utama yang membentuk harga satuan pekerjaan. Komponen utama yang 
membentuk harga satuan pckcrjaan adalah komponen upah, material, peralatan dan 
biaya umum lapangan. Sedangkan biaya peralatan juga terbentuk oleh komponen-
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komponen tersebut diatas. Sehingga dalam analisa data selanjutnya akan di teliti 
dcngan rinci komponen-komponcn harga satuan pekerjaan sebagai dasar dalam 
perhitungan eskalasi harga. 
2. Perb itungan eskalasi menurut ketetapao dari pemerintab No. SE 
100/A/21/0968 
Hn = Ho(a+b.Ln/Lo+c.Mn!Mo+d.Cn/Co+e.Sn/So+f.Frv'Fo-g.En/Eo ............. (2.3) 
Dimana: 
Hn = Harga satuan barang/ jasa pada saat cskalasi dilaksanakan 
Ho = Harga satuan barang/jasa pada saat pcnyusunan harga kontrak 
A • Kocfisien tetap yang terdiri dari keuntungan dan overhead. 
Besamya koefisien tctap adalah 0, 15 
b.c,d,e,f,g "' Koefisien komponen utama kontrak sepcrti tenaga kerja. 
bahan, semen, besi, minyak dan peralatan. 
Total dari a+b+c+d+e+f+-g ..... = I ,00 
Ln.Mn.Cn, • lndcks harga tenaga kerja, material, semen. besi. minyak dan 
Sn,Fn.En peralatan pada saat eskalasi. 
Lo,Mo.Co, = lndeks harga tcnaga kerja, material, semen. besi. minyak dan 
So.Fo,Eo peralatan pada saat pcnyusunan harga penawaran 
lndek eskalasi dihitung berdasarkan kclompok item pekerjaan yang sejenis. 
sehingga perhitungannya tidak rinci dan bersifat umum. 
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Penycsuaian nilai kontrak 
Untuk penyesuaian nilai kontrak digunakan rumusan : 
Pn = (Hn, XV,)+ (Hn2 x V2) + (Hn3 x V3) + ... dst .............................. (2.4) 
Pn • Nilai kontrak setelah dilakukan pcnyesuaian harga satuan 
barang/ jasa 
Hn = Harga satuan baru setclah dilakukan penyesuaian harga 
mcnggunakan rumusan di atas 
Vi • Volume pekerjaan utama yang dilaksanakan 
Dalam menghitung eskalasi caranya dengan menggunakan angka indcks harga 
atau faktor indeks yang ditcrbitkan oleh kalangan dagang at:l\1 industri atau olch 
pcmerintah. 
Lingkup proyek clapat dilakukan pendekatan yaitu : 
I. Menyusun jadwal induk 
2. lndikasi mulai dan sclcsainya paket-paket subkontrak 
3. Memperkirakan biaya untukjadwal dan waktu 
4. Memperhitungkan faktor cskalasi unruk masing-masir.g kompanen. 
2.5 lndeks Harga 
Data perihal harga diwaktu yang lalu dan korelasinya terhadap tingkat harga 
saat ini dapat ditemui dalam terbitan berkala sebagai indeks harga. Angka indeks atau 
sering disebut indeks saja, pada dasarnya merupakan suatu angka yang dibuat 
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sedemikian rupa schingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara 
kcgiatan yang sama dalam wakru yang berbcda. Dari angka indeks ini dapat dikctahui 
naik turunnya suatu kegiatan atau usaha. Jadi rujuan pembuatan angka indeks untuk 
mengukur terjadinya suatu pcrubahan dalam waktu yang berlainan. 1nisalnya indeks 
harga untuk mengukur pcrubahan harga bahan bangunan (berapa persen kenaikan 
atau penurunannya). 
lndeks harga perbandingan antara harga pada suatu wakru (tahun tertentu) 
terhadap harga pada waktu (tahun) yang digunakan sebagai dasar (Soeharto, 1995). 
Jenis indeks harga mcliputi harga peralatan industri, upah, tenaga kerja, bahan 
bangunan dan komoditi yang lainnya. 
Angka indeks digunakan dalam pelaksanaan syarat penyesuaian dalam 
berbagai kontrak. lndeks harga konsumen digunakan sebagai escalator dalam banyak 
pcrjanj ian kerja (kontrak). Upah disesuaikan naik turun mengikuti naik turunnya 
gerakan indeks. lndeks harga grosir atau bcberapa komponennya dapat digunakan 
sebagai escalator unruk penyesuaian harga-harga pada waktu pengiriman barang 
dalam kontrak kerja jangka panjang. 
Didalam membuat angka indeks diperlukan dua macam waktu. yaitu waktu 
dasar (base period) dan waktu yang bersangkutan atau sedang bcrjalan (current 
period) 
I. Waktu dasar (base period) adalah waktu dimana suaru kejadian dipergunakan 
sebagai dasar perbandi ngan 
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2. Waktu yang bersangkutan (given period) adalah waktu dimana suatu kejadian 
akan diperbandingkan terhadap kegiatan waktu dasar. (Djarwanto, 2001 ) 
2.5.1 lodeks Harga RelatifSederbaoa Dan Agregatif 
Yang dimaksud dcngan iodeks barga relatif sederhana (simple relatil·e 
price index ) ialah indeks yang tediri dari satu macarn barang saja, baik untuk indeks 
produksi maupun indeks harga misalnya indeks harga semen. indeks harga pasir dan 
sebagainya. Sedangkan indcks agregatif merupakan indeks yang terdiri dari 
beberapa barang (kelompok barang), misalnya indeks harga bahan rnakanan, indeks 
biaya hidup dan lainnya. 
1. lndeks harga rclati f sedcrhana (simple indeks) 
Ic.O = ft X 100% ........ .. ................ . .. .. ... .. .... .. ...... (2.5) 
Po 
lc.o lndcks harga pada wak"tu t dengan waktu dasar 0 
P, = Harga pada wak"tu t 
Po - Harga pada waktu 0 
2. lndeks harga agregatif 
I. lndeks harga agrcgatif tenimbang 
Adalah indcks yang dalam pembuatannya sete1ah dipenimbangkan 
faktor-faktor yang akan mempengaruhi naik turunnya angka indeks 
tersebut. Rumus yang dipakai adalab rumus Laspeyrcs (metoda tahun 
dasar) dan Paasche (metoda tahun tcrtcntu) 
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L,,o. !:p1. gg x 100 % ...... .. ........................... (2.6) 
Ll>o. Qo 
Oimana: 
L = Laspeyres 
• Harga pada waktu t 
Po = Harga pada wak"tU 0 
= Produksi waktu 0, sebagai timbangan 
P,,o . L Pt.JlJX 100 % ..... .. ... ......... ............... (2.7) 
Lp, ,qo 
Dim ana 
p 
• Paaschc 
p, = Harga pada waktu I 
Po = Harga pada waktu 0 
= . Produksi waktu t, sebagai timbangan 
= Produksi waktu 0, sebagai timbangan 
2. lndeks harga agregatif tidak tenimbang 
1,,0- LPL g, X 100 % ................... ................ (2.8) 
Lp, qo 
Tanda sigma menunjukkan bahwa seluruh harga (yaitu harga dari 
masing-masing barang) harus dijumlahkan. Indeks diperoleh dengan 
jalan membagi hasil penjumlahan harga pada saat bersangkutan 
dengan hasil penjumlahan harga pada waktu dasar. Rumus ini dapat 
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dipergunakan untuk menghitung angka indeks produksi agregatif 
asalkan barang mempunyai saruan yang sama. (Djarwanto. 2001) 
Formula yang saat ini dipakai oleh BPS dalam menghitung indeks harga 
adalah formula Laspeyres yang telah dikcmbangkan yaitu : 
L,k.. P n- 1. Qo 
= Pn-1 X 100 ................................. (2.9) 
L Po. Qo 
Dimana: 
In = lndeks harga tahun n 
Pn a llarga pada waktu tahun n 
= Barga pada waktu tahun n - l 
= Nilai konsumsi tahun n - I 
PoQo = Nilai konsumsi tahun dasar 
Pada prinsipnya formula yang digunakan BPS dalam menghitung indcks harga sama 
dengan formula indeks agrcgatif tenimbang Laspeyres dari literatur. Oleh karena itu. 
pada perhitungan tugas akhir ini dipakai indeks harga lndikator Ekonomi yang 
dikeluarkan oleh Balai Pusat Statistik. 

BABID 
METODE PENELITIAN 
Dalam tugas akhir ini mctode penelitian yang dipakai adalah scbagai bcrilcut : 
I. Studi litcratur 
Memahami tcori-teori yang berkaitan dcngan masalah eskalasi antara lain 
pengertiannya, faktor yang mclatar bclakangi, cara perhitungan dan lain-lain. 
2. Pengumpulan data 
Data yang mcnunjang dan digunakan perhitungan literamr adalah : 
a. Data harga barang dan jasa tahun 200 I, yang akan digunakan dalan1 
menghitung analisa harga satuan pekerjaan. 
b. lndikator Ekonomi yang dikcluarkan oleh Badan Pusat Statistik Suwbaya 
c. Kontrak proyek perbaikan kali Kcdurus Surabaya. 
d. Rcncana anggaran biaya proyek perbaikan kali Kedurus. 
e. Laporan bulanan proyck kali Kedurus periode Mei sfd Nopember 2002 
f. Skedul pelaksanaan proyek perbaikan kali Kedurus. yang akan digunakan 
untuk mengctahui penambahan biaya yang teijadi. 
g. Analisa harga satuan peralatan (Komatsu, Edisi 18) 
Data yang menunjang dan digunakan perbitungan ketetapan pemerintah 
adalah: 
a. Sural edaran bersama pemerintah No. SE IOO/N21/10689 dan petunjuk 
pelaksanaannya. 
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b. Kontrak Pcrbaikan kali Kedurus Surabaya 
c. lndikator Ekonomi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Surabaya 
d. Laporan bulanan proyek kali Kcdurus periode Mei sld Nopember 2002 
3. Pcnyusunan data. 
a. Penyusunan data pcrhitungan eskalasi cara literatur 
b. Penyusunan data perhitungan eskalasi cara ketetapan pemerintah. 
4. Penyusunan komponen utama harga saruan pekeljaan untuk perhitungan 
cska la~i c~ra literatur. 
5. P~ngc lompokan aktivi tns scsuai dengan daftar indeks untuk perhitungan 
~ska lasi earn kctctapan pcmcrintah. 
6. Pcncntuan indcks hnrga. 
7. Perhicungan indck csk~las i cnra litcratur. 
8. l'crhitungan indck cskalasi cara ketetapan pemerintah. 
9. l'crbnndingan basil pcrhitungan 
I 0. Kesimpulan 
Sclanjutnya metodc penelitian ini bisa dilihat pada Gambar 3.1 
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Penyusunan data li teratur Penyusunan data proyek 
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utama 
Pencntuan indek harga Penentuan indek harga 
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Perhitungan indek eskalasi Perhitungan indek eskalasi 
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Perhitungan eskalasi Pcrhitungan eskalasi 
I 
--r 
Perbandingan hasil perhitungan 
l 
Kcsimpulan 
Gam bar 3.1 Metode Penelitian 

BABIV 
ANALISA DAT A 
4.1 Data umum proyek 
Data-data yang didapat dari proyek adalah sebagai berikut : 
NamaProyek 
Pemilik Proyek 
Konsultan Pcrcncana 
Nilai Kontrak 
Waktu Pelaksanaan 
Waktu Pemeliharaan 
SumberDana 
Tgl. Pemasukan penawaran 
Tanggal Kontrak 
Lingkup Pekerjaan 
Perbaikan Kali Kedurus Surabaya 
Proyek Pengendalian Banjir dan 
Pengamanan Pantai Sungai Brantas 
NIKKEN Consultant 
Rp. 32,821,847,000,-
390)lari ka lender 
180 hari kalender 
JBIC 
20 September 200 I 
12 November2001 
I. Pekerjaan Tanah 134,000 m3 
2. Pekerjaan Beton Struktur I ,200 m3 
3. Pekerjaan Pembesian 120 ton 
4. Peketjaan Pancang FCSP 30,600 m1 
5. Pekerjaan Slope Proteksi 14,000 m3 
6. Pekerjaan Jalan I nspeksi 2,500 m 
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UangMuka 
Jaminan Pelaksanaan 
Cara Pembayaran 
Kondisi kontrak 
Retensi 
4.2 Data teknis proyck 
7. Pekerjaan Pintu Air 14 unit 
8. Pekerjaan Power Suply 630 KV A 
20% 
5% 
Prestasi bulanan atau > Rp. 250 juta 
FIDIC Edisi 99 
5% 
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I. Rcncana anggaran biaya dan progres pelaksanaan pekerjaan Proyek Pcrbaikan 
Kali Kedurus Surabaya. 
2. Analisa harga satuan pekerjaan. 
3. Ana.lisa harga satuan peralatan. 
4. Progres pekerjaan bulan Mei sarnpai dengan Nopember 2002 
Data teknis diatas yang akan menjadi dasar dalam perhitungan eskalasi harga 
pada Tugas akhir ini. 
4.3 Perhitungan aogka iodeks harga 
Perhitungan angka indeks dalam tugas akhir ini menggunakan Formula yang saat 
ini dipakai oleh BPS dalam menghitung indeks barga 
Pada pcrhitungan angka indeks ini waktu penawarannya adalah tahun 200 I dan 
waktu dasar yang digunakan adalah tahun 2001 sedangkan untuk tabun 
pelaksanaan eskalasi mulai bulan Mei 2002. Pemilihan waktu dasar yang 
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digunakan sebagai pcrbandingan ini adalah sesuai dengan ketentuan kontrak. 
Untuk selanjutnya hasil dari perhitungan angka indeks ini dinyatakan dalam 
persentase. Angka indeks untuk waktu dasar adalah 1 00%. Angka indeks untuk 
penawaran dan pelaksanaan yang berada di atas 100% menunjukkan adanya 
kenaikan harga sedangkan angka indeks yang berada dibawah 100% 
menunjukkan penurunan harga barang/jasa. Pacta lampiran Vll disajikan data 
indeks harga konsumen yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik . Berikut ini 
menyajikan ringkasan indek harga upah, bahan dan peralatan pada lampiran VU. 
Tabel 4.1 Indeks Harga 
No Bulan Upah Material Semen Besi 1 Minyak Peralatan 
Ln Mn Cn Sn I Fn En 
1. Agus 2001 237.51 287.00 263.00 266.00 243.00 234.00 
2. Mei 2002 259.54 307.00 273.00 272.00 3 18.00 242.00 
3. Juni 2002 259.87 311.00 274.00 274.00 318.00 242.00 
4. Juli 2002 260.00 314.00 278.00 281.00 318.00 245.00 
5. Agus 2002 261.99 317.00 280.00 284.00 315.00 245.00 
6. Sept2002 262.68 319.00 281.00 288.00 315.00 245.00 
7. Okt 2002 263.74 320.00 283.00 289.00 327.00 244.00 
8. Nop2002 269.38 320.00 283.00 289.00 327.00 244.00 
Indeks rata-rata 262.457 315.428 278.857 282.428 319.71 4 243.857 
.. Sumber: Badan Pusat Stallsllk Surabaya, lnd okator Ekononu tahun 2001 dan 2002 
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4.4 Perhituogao eskalasi menu rut ketetapan pemerintah 
Nilai-nilai dari faktor indeks/ koefisien komponen utama pada proyek ini Ielah 
ditetapkao dalam sural kontrak sebagaimana pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.2 Koefisien Komponen Utama 
Faktor ( 1/100 ) I 
Uraian pekerjaan Porsi rupiah I Porsi Mata uang asing 
a b c d e f g a b c d e r I s 
Pekerjaan tanah 15 6 0 0 0 4 38 0 0 0 0 0 0 37 
Pekerjaao beton IS I I 26 39 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 
Pekerjaan 
IS 5 I 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
pembesian 
Pekerjaan pancang 15 3 16 18 29 0 ,) 7 0 0 0 0 0 0 0 
Pekerjaan perkuatan 
15 8 42 32 2 0 I 0 0 0 0 0 0 0 
1ebing sungai. 
Pekerjaao jalan 15 3 52 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 16 
Pekerjaan pintu air 15 10 29 0 36 1 4 0 1 0 0 0 0 0 5 
Pekerjaan mesin 
15 10 24 0 41 I 4 0 0 0 0 0 0 5 
dan listrik. 
Pekerjaan bangunan 
15 10 23 10 36 I 5 0 0 0 0 0 0 0 
semen tara. I 
Sumber : Sural Eda ran NoSE 100/A/21/0689 
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Contoh perhitungan cskalasi harga pada peketjaan beton K-225 : 
I. Pcnentuan dasar-dasar perhitungan 
Dasar-dasar perhitungan eskalasi harga : 
I. Pcnandatanganan kontrak 
2. Pcmbukaan penawaran 
3. Tanggal indeks harga dasar 
12 November 2001 
20 September 2001 
20 Agustus 200 I 
lndcks dasar (100) didasarkan dari 28 hari sebelum pembukaan penawaran 
4. Penyesuaian harga 
2. Penentuan indeks harga 
Peri ode 0 I Mei 2002 sampai 
dcngan 30 Nopember 2002 
Indek harga yang digunakan adalah lndikator Ekonomi Dalai Pusat Statistik 
Indonesia. 
3. Penentuan progrcs pekctjaan periode Mei s/d Nopember 2002. 
Volume pekerjaan yang ditampilkan penulis dalam tugas ak.hir ini adalah total 
progres pekerjaan mulai dari 01 Mei sampai dengan 30 Nopember 2002 yang 
dapat di eskalasi. 
Progress pekerjaan beton K-225 yang telah dicapai sampai dengan tanggal 30 
Nopember 2002 adalah : 
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Tabel 4.3 Pekerjaan kategori betoo 
NO Jems Pekerjaan Satuan Volume H Sat. Jumlah 
(Ro.l /Ro.) 
2.3.3 Pekenaan Beton K-225 m3 169.73 351,925.00 59,730.470 63 
Sumber: t.aporan Bulan1n proyek. 
Dari tabel 4.3 di dapatkan: 
VI. volume progress bulan Mei s/d Nopember 2002 = 169.73 m3 
Ho. Harga satuan dasar pada saat penawaran = Rp. 351.925.00 
Po. Jumlah harga pckc~jaan bcton. = Rp. 59.730.470,63 
4. Pcrhitungan cskalasi 
Pada pekerjaan betOn K-225 rum us yang dipakai adalah : 
Hn I = Ho (a+ b.Ln/Lo + c.Mn/Mo + d.Cn/Co + e.Sn/So + f.Fn/Fo + g.En/Eo) 
lin I = 351.925x(0.15 0.11 (262.457/237.51)+0.26(3 15.428/287) 
+0.39(278.857/263) +O.O(}r 0.0 1(319.714/243) ... 0.08(243.857/234) 
Hnl 351.925 X (0.15+0.11(1.10504)+0.26(J.09905)+0J9(1.06029)+0.00+ 
0.0 I ( 1.31570)+0.08( 1.04212) 
lin I = 351.925 X 1.06735 
Hnl .. 375.627.15 
t:muk penyesuaian nilai komrak digunakan rumusan : 
Pn (Hn1 x V,) 
Pn = (Rp. 375,627.15/m3 x 169.73 m3) 
Pn = Rp. 63.753,3 17.82 
!•Nai eskalasi yang dipcroleh adalah : 
Pn - Po = Rp. 63,753,317.82- Rp. 59.730.470,63 
= Rp. 4,022,847.19 
Dalam prosentase, maka : 
= Rp. 4,022,847.19 / Rp. 59.732.230,25 
= 6.73% 
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Perhitungan eskalasi menurot ketetapan pemerintah yang diatur dalam kontrak, 
komponen biaya umum dan keuntungan tidak dapat di cskalasi. Selanjutnya 
perhitungan eskalasi menurut ketetapan pemerintah ditabelkan. 
a. Tabel4.4 
b. Tabel4.5 
c. Tabel4.6 
d. Tabel4.7 
e. Tabel4.8 
f. Tabe14.9 
Rekapitulasi perhitungan eska1asi menurut ketetapan pemcrintah 
Kategori pckerjaan dan indek eskalasi 
Perhitungan eskalasi kategori pekerjaan tanah 
Perhitungan eskalasi kategori pekerjaan beton 
Perhitungan eska1asi kategori pekerjaan pembesian 
Perhitungan cskalasi katcgori pckerjaan pancang 
g. Tabel4.1 0 Perhitungan eskalasi kategori pckerjaan perkuatan tebing 
h. Tabel 4.11 Perhitungan eskalasi kategori pekerjaan pelengkap. 
Tabel 4.4 Rekapitulasi perhitungan eskalasi menu rut kt:tetapan pemerintah. 
PERHITUNGAN ESKALASI PERIODE MEl SID NOPEMBER 2002 
INDEKS 
NO. KATEGORI PEKERJAAN HARGA ESKALASI 
( Rp) 
1 Pekerjaan persiapan 756,135,394.00 1.00000 
2 Pekerjaan Tanah 4,048,540,645.82 1.05052 
3 Peke~aan beton 184,578,959.24 1.06735 
4 Peke~aan pembesian 94,096,893.25 1.05503 
5 Pekerjaan Pancang 2,723,017,566.00 1.06397 
6 Pekerjaan Perkuatan tebing 3,065,614,944.69 1.07095 
7 Peke~aan Pelengkap 209,518,437.00 1.06681 
TOTAL 11,081,502,806.00 
PEMBULATAN 11 ,081 ,502,800.00 
JUMLAH 
ESKALASI HARGA 
( Rp) 
756,135,394.00 
4,253,072,919.25 
197,010,352.14 
99,275,045.28 
2,897,208,999.70 
3,283,120,325.02 
223,516,363.78 
11,709,339,399.16 
11,709,339,300.00 
.... 
0 
rabel 4.5 Kategori pekerjaan dan indek eskalasi. 
lndek 
NO. URAJAN a b ln/Lo c Mn/Mo d Cn/Co e Sn/So f Fn/Fo 9 En/Eo Eskalasi 
1 Peke~aan Tanah 0.15 0 .06 1 10504 000 1.09905 0.00 1.06029 0.00 1.06176 0.04 1.31570 075 1.04212 1.05052 
2 Peke~aan beton 0.15 0 .11 1 10504 0.26 1.09905 0.39 1.06029 0.00 1.06176 0.01 1.31570 0 .08 1.04212 1.06735 
3 Peke~aan pembesian 0 15 0.05 1.10504 0.01 1.09905 0.00 1.06029 0.79 1.06176 0 .00 1.31570 0 .00 1.04212 1.05503 
4 Peke~aan Pancang 0 15 0.03 1.10504 0.16 1.09905 0.18 1.06029 0.29 1.06176 0.03 1.31570 0.16 1.04212 1.06397 
5 Peke~aan Perkuatan tebing 015 0.08 1.10504 0.42 1.09905 0.32 1.06029 0.02 1.06176 0.00 1.31570 0.01 1.04212 1.07095 
6 Pekerjaan Pelengkap 0.15 0.10 1.10504 0.23 1.09905 0 .10 1.06029 0.36 1.06176 0.01 1.31570 0 .05 1.04212 1.06681 
-- -·-----··--···-- ----·---
~ormula lndek Eskalasi dalam menurut ketetapan pemerintah : 
ndek Eskalasi = [(a+(b x ln/lo)+(c x Mn/MO)+(d x Cn/Co)+(e x Sn/So)+(f x Fn/Fo)+(g x En/Eo))] 
..., 
Tabel4.6 Pemitungan eskalasl Katogori pekerjaan Tanah. 
NO. JENIS PEKERJAAN 
1 2 
2 REHABILITASI SALURAN SUNGAI 
2.1 Peke<iaan Tanah 
2.1.1 Pembersihan lokasi termasuk pembuangann"@._ 
2.1.2 Pengupasan tanah termasuk pembuangannya 
2.1.3 PembonQkaran bangunan lama 
2.1.4 Pembo~karan plntu angkat lama 
2.1.5 Galian sungai termasuk slocl\ sementara __ 
2.1.6 Angkutan tanah hasllgalian ke lokasi pembuangar 
2.1.7 runbunan kem~i dengan material pilihan 
2.1.8 TimbuMn tanah dari luar 
2.2 Pelltuatan te~ ~al 
2.2.2 Gallan tanah bangunan te;m:asuk stock semenla 
2.2.3 An9kutan tanah hasil galian ke lokasi pembuangan 
2.2.4 rmbunan kembalo ~an material pilihan 
T OTAL 
---······----------------------------
Hn = Ho x lndek Eskalasi 
Pn = I:Hn x vn 
VOLUME 
SAT 
(Vn) 
3 4 
m2 60,371 .30 
m2 32.800.09 
m3 288.00 
set 1.00 
m3 134.119.50 
m3 100,177.31 
m3 000 
..E!L 33,942.19 
m3 10.851 52 
m3 6.64109 
m3 4.31085 
KONTRAK 
HARGA JUMI.Ni INDEKS 
SATUAH HARGA 
(Ho) (Po) 
5 s-4x5 7 
2,268.00 136,922,108.40 1.05052 
3,082.00 101,089,877.36 1.05052 
44,090 00 12,697,920.00 1.05052 
298,276.00 296~276.00 1.05052 
12,977.00 1,740,468,751.50 105052 
12,579.00 1,260,130.362.49 1 05052 
11,363.00 0.00 1 05052 
15.364.00 521,487 <807.16 1 05052 
13,171.00 142.925,369.92 105052 
12,579.00 '- 63,538,271 . 11 105052 
11,363.0Q - 48,981 .881 .86 105052 
-
4.048.540.645 82 
ESKAlASI 
HARGA JUMLAH 
SATUAN HARGA 
(Hn) (Pn) 
8=5x7 9=4x8 
' 
2,382.58 143.839.413.32 
3,237.70 106,196,937.99 
46,317.43 13,339,418.92: 
313,344.90 313.344.9_0 
13,632.60 1,828,397,232 83 
13,214.49 1.323,792.169 41 
11,937.06 000 
16,140.19 547.833.371 18 
13,836.40 150,145,959.61 
13,214.49 87,758,624 57 
11.937.06 51,456,448 53 
4,253,072,919.25 
w 
N 
Tabel 4.7 Perhitungan eskalasi Kategori pekerjaan Beton. 
NO. JENIS PEKERJAAN 
1 2 
2.2 Perl<uatan tebin~ungai 
2.2.6 Pasangan balok beton 
2.2.7 Lantai kerja 
2.2.8 Beton K-175 
2.2.9 Bekisting 
2.3 Pekerjaan Sheet Pilling 
2.3.3 Beton coping K-225 
2.3.5 Bekisting 
TOT AL 
Hn = Ho x lndek Eskalasi 
Pn = 2:HnxVn 
VOLUME 
SAT 
(Vn) 
3 4 
'rn2 0.00 
m3 15.21 
m3 118.42 
m2 434.72 
m3 169.73 
m2 1,114.64 
KONTRAK 
HARGA JUMLAH INOEKS 
SATUAN HARGA 
(Ho) (Po) 
5 6 =4x 5 7 
226,882.00 0.00 1.06735 
287,745.00 4,375,162.73 1.06735 
324,949.00 38,478,835.84 1.06735 
52,923.00 23,006,421 .95 1.06735 
351,925.00 59?30,~7Q.63 1.06735 
52,923.00 58,989,828.1 1 1.06735 
184,580,719.24 
ESKALASI 
HARGA 
SATUAN 
(Hn) 
8=5x7 
242,162.50 
307,124.63 
346,834.32 
56,487.36 
375,627.15 
56,487.36 
JUMLAH 
HARGA 
(Pn) 
9=4x8 
0.00 
4,669.829.931 
41,070,385.431 
24,555,904.461 
' 
i 
63,753,317.821 
62,962.793.03 
I 
197,012,230.681 
'-' 
'-' 
Tabel 4.8 Perhitungan eskalasl Kategorl pekerjaan Pembeslan. 
NO. JENIS PEKERJMN 
1 2 
~.2 Perkuatan tebing sungai 
2.2.10 Pembesian 
2.3 fekerjaan Sheet Pilling 
2.3.4 Pembesian 
TO T AL 
Hn = Ho x lndek Eskalasi 
Pn = LHnxVn 
VOLUME 
SAT 
(Vn) 
3 4 
ton 3.40 
--
ton 16.91 
-
KONTRAK 
HARGA JUMLAH INDEKS 
SATUAN HARGA 
(Ho) (Po) 
5 6=4x5 7 
4,633.222.00 15,752,954.80 1.05503 
--
4,633.222.00 78,343,938.45 1.05503 
94,096,893.25 
ESKALASI 
HARGA 
SATUAN 
(Hn) 
8=5x7 
_1,888,188.21 
4,888,188.21 
- -
JUMLAH 
HARGA 
(Pn) 
9=4x8 
16,619,839.90 
82,655,205.38 
99,275,045.28 
"" ..,. 
Tabel 4.9 Pcrhit ungan oskalasl Katogorl pokorjaan Pancang 
NO. JENIS PEKERJAAN 
1 2 
2 REHASIUTASI SALURAN SUNGAJ 
2.2 Pedwalan tebing sungaJ 
2.2.11 Pengadaan dan pemancangan bambu 
2.2.1 3 Pengadaan dan pemancangan dol<en dia 12 em, 1=3 m 
2.3 Peker.aan Sheet Pdling 
2.3.1 PC sheet llile. TIPII FPC•3208-500_,J.• 12 m 
2.3.2 PC sheet J)lle 
TOT A L 
-
Hn = Ho x lndek Eskalasi 
Pn= ~Hn xvn 
VOLUME 
SAT 
(Vn) 
3 4 
m 2~444.00 
big 6,090.00 
m 3.480.00 
m 9,174.00 
KONTRAK 
HARGA JUMI.AH INOEKS 
SATUAN HARGA 
(Ho) (Po) 
5 6 = 4x5 7 
10,462.00 25,618,008.00 i-J-c06397 
58,302.00 355,059,180.00 1 06397 
--
3n.1so.oo 1.312.586.400.00 1.06397 
112,247.00 1.029 7S3.978.00 1.06397 
2.n3.017.566.oo 
ESKAl.ASI 
HI\RGA 
SATUAN 
(Hn) 
8 = Sx7 
11,152S3 
82,031 58 
401 .308 20 
119,427 44 
JUMLAH 
HAAGA 
(Pn) 
9 • 4x8 
27,256,791.97 
3n.m .315.74 
1,396.552.552.01 
1.095.627.339.97 
2,897.208,999.70 
._, 
V> 
Tabel4.10 Perhitungan eskalasl Kategorl pekerjaan p~rkuatan tebing. 
NO. JENIS PEKERJAAN 
1 2 
2.2 Perkuatan tebing sungai 
2.2.2_ Pasangan batu 1:3 termasuk plesteran 
22.12 Sesek bambu 
2.2.14 p n dan pemasangan bronjong 
2.2.15 Lapi~ ijuk 
2.2.16 Pemasangan pipa suling d.a 5 em. 1=75 em 
2.2.17 Sekat karellebal 1 em 
TOTAL 
'-- - --···- ----
Hn = Ho x lndek Eskalasi 
Pn = l:Hn xVn 
VOLUME 
SAT 
(Vn) 
3 4 
m3 9,581.02 
m2 5,620.33 
m3 351.69 
m2 580.43 
bh 1.941 00 
m2 173.00 
KONTRAK 
HARGA JUMLAH INOEKS 
SATUAN HARGA 
(Ho) (Po) 
5 6= 4x 5 7 
1---
296,596.00 2,841 ,892,207.92 1.07095 
4,269.00 23.993,188.17 1.07095 
294.899.00 103,713,029.31 1.07095 
5.483.00 3,182,497.69 - 1.07095 
17,187.00 33,359,967.00 1.07095 
77,198.00 59,674,054.00 1.07095 
3,065,614,944.69 
ESKALASI 
HARGA JUMLAH 
SATUAN HARGA 
(Hn) (Pn) 
8=5x7 9= 4x 8 
317,839.49 3.043.310,270.07 
4,571 89 25.695,505.51 
315.822.08 111,071,468.74 
5,872.02 3,408,295.90 
18.408.42 35.726.856.66 
82.675.20 83.907,928.13 
3.283.120.325.0158. 
<.> 
"' 
Tabel4.11 Perhitungan oskalasi Kategori pekerjaan pelongkap 
NO. JENIS PEKERJAAN 
1 2 
2.2 Perl<:uatan tebing SU!!93..l___ 
2.2.1 Pengeringan 
TOTAL 
Hn = Ho x lndek Eskalasi 
Pn= LHnxVn 
VOLUME 
SAT 
(Vn) 
3 4 
lokasl 1.00 
KONTRAK 
HARGA JUMlAH INOEKS 
SI\TUAN HARGA 
(Ho) (Po) 
5 6-4x5 7 
209,518,-437.00 209,518,437.00 1.06681 
209,518,437.0000 
ESKAL.ASI 
HARGA 
SATUAN 
(Hn) 
8-5x7 
223,516,363 78 
223.516,363.n6o 
JUMLAH 
HARGA 
(Pn) 
9=4x8 
223,516,363.78 
w 
_, 
4.5 Perbitungan eskalasi menu rut Iman Soebarto. 
Contob perhitungan eskalasi pada pekerjaan beton K-225 : 
I. Penentuan dasar-dasar perhitungan. 
Dasar-dasar perhitungan eskalasi harga : 
I. 
2. 
3. 
Penandatanganan kontrllk 
Pembukaan penawaran 
Tanggal indeks harga dasar 
12 November 200 I 
20 September 2001 
20 Agustus 200 I 
38 
lndeks dasar (I 00) didasarkan dari 28 hari sebelum pembukaan penawaran 
4. Penyesuaian harga Periode 01 Mei 2002 sampai dengan 
30 Nopember 2002 
2. Penentuan indcks harga. 
lndck harga yang digunakan adalah Indikator Ekonomi Balai Pusat Statistik 
Indonesia. 
3. Penentuan koefisicn komponen utarna eskalasi : 
a : koefisien tetap yang tidak dapat di eskalasi 
: koefisien komponen biaya tenaga kerja 
m : koefisien komponen biaya material konstruksi 
c : koefisien komponen biaya material semen 
s : koefisicn komponen biaya material besi dan baja 
f : koefisien komponen biaya material minyak dan oli 
e : koefisien komponcn biaya peralatan 
Total dari a + I + m + c + s + f + e = I ,00 
39 
Contoh penentuan koefisien komponen utama harga satuan pekerjaan beton K-
225 dan peralatan botching plan adalah seperti tabel 4.12 dan 4.13. Sedangkan 
detail perhitungan masing-masing pekerjaan dapat dilihat pada larnpiran I. 
rabel4.12 KOEFISIEN KO,\ IPON!::N UT1\MA Pf.IH~R.IAAN BETON K-225 
Proyek 
PekerJaan 
KuanCJta:s 
No Ur&Jan 
A MATERIAL 
I Posir 
2 Baru pccah 112 
3 Semen tipe I @50 4 
4 Add1liW 
R TENAGA KERJA 
I 
-2 Takang 
3 Pckcrja 
c PERALA TAN 
1 Batcbing plant 
2 Agitator truck 
3 Concrete pump 
4 Concrete vibrator' 
6 Gcnsct 
7 Water pump 
8 Tools 
D Totai(A+B i C) 
Rebab1hUIS• Kalt Kc:duru$. Surubl)'• 
llclon K • 225 
169.73 rn3 
Saru .. Kumtitas J larga satuan 
!Rp l 
rn3 osooo 60.000 
rn3 0.8200 90.000 
ru: 60000 24.000 
Kg 02500 14.SOO 
Hm 00400 27.500 
Hm 0 1000 20.000 
llari 15000 11.500 
00400 
Jam 00400 128,863 
Jam 0.0500 132,324 
Jrun 0.0500 226.144 
Jam 0 5000 6,254 
Jom 0 1500 54.815 
Jam 05074 11,7S7 
Ls I 0000 'l ,300 
E B1a)'a Umum Lapang.:m 10% 
F TOTAl. 
-
. -
formula k<>c:ftSjen komp<.llWn utama (0 t E) I TOTAL 
lumlab 
(Rp) 
• 
30.000 . 
73.800 -
144,000 . 
3.625 . 
1.100 . 
2.000 . 
26.250 . 
5.155 540.63 
6,616 49 1.56 
11,307 1,236.n 
3.127 300.00 
~.222 557.34 
2,429 285.41 
2.300 . 
3 19,931 3,411.72 
JI.WJ 3 1.993 14 
J~I .-J2~ 0 10 
--- -------- L.... ··-··-
Koef LS.ien k(IOlpOnCft utama 
I m c 
. 30,000.00 . 
. 7J,800.00 . 
. . 144,00000 
. 3,625.00 . 
1,100.00 . . 
2,000.00 . . 
26.250.00 . . 
200.00 . . 
400.00 . . 
400.00 . . 
. . . 
450.00 . . 
. . . 
. . . 
30.800.00 107.425.00 1-14,000 00 
. . . 
0.09 031 0 41 
s r 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 599.16 
. 2.256.63 
. 2,454.38 
568.75 
. 3.786.7$ 
. 570.82 
. 
10.237.08 
. . 
. 0.03 
• 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3.814.15 
3,468.01 
7.2 16.08 
2.258.45 
3,428.18 
1.572.76 
2JOO 00 
2-1.057 6 1 
. 
0.07 
~ 
0 
T abel 4.13 Koefls ie n k o mpooen utamn barga per ala ta n 
Jen is peralatan 
Merk & Type 
flatchiflg p/0111 
: Oru 
Kapasitas tenon : 63 tiY 
No Uraian 
I URAl AN PERALA TAN 
I Umur dalam tahun 
2 Waktu operasi per tahun dalam jam 
3 Harga setempat 
II BIAYA PAST! PER JAM KERJA 
4 Nilai sisa I 0% x (3) 
5 Faktor angsuran modal {(20%' (1+20%)"nol)/((1+20"/o)"no.l-1)} 
6 Biaya pasti per jam {((no.3-no.4)' no.S+(20"A.' no.4))/no.2} 
lU BIA Y A OPERAS I PER JAJM 
7 Spare pan : (b' no.3)1(100%' no.2) 
8 Workshop : (c' no.3)1(100%' no.2) 
9 Bahan bakar : d' HP' f 
10 Pelumas : c ' llP ' g 
I I Operator : 
12 Pembantu : 
13 Biaya operasi pe r jam 
OIA VA KEPEM lLIKAN & OPERAS I J'>f'.R JAM 
a. i : 20.00% 
b. Koefis ien Spare part : 12.00% 
c. Workshop : 6.25% 
d. Bahan bakar : 12.00% 
e. Pclumas : 0.35% 
f. Harga bahan bakar : I ,400.00 /l.itcr 
g. llarga pelumas : I 5,000.00 /Liter 
Sat Harga (Rp.) Kocfls ien Kctcrangan 
tahun 5.00 
Jam 1.600.00 
Rp. 346,000.000.00 
Rp. 34,600,000.00 
Rp. 0.3344 
Rp. 69,403.65 0.54 e 
Rp. 25,950.00 0.20 e 
Rp. 13,515.63 0.10 a 
Rp. 11,424.00 O.o9 f 
Rp. 3,570.00 O.oJ f 
Rp. 5.000.00 0.04 I 
Rp. - - I 
Rp. 59,459.63 
Rp 128.863.27 1.00 
Koefisien Komponen Utama 
a 13,515.63 0.10 no.8/101ul 
I 5,000.00 0.04 (no. II >no. l 2)/total 
m - -
r 14,994.00 0.12 (no.9• no.IO)Itotal 
• 95.353.65 0.74 (no.6 >no.7)/totnl 
T otal 128,863.27 1.00 
.... 
42 
4. Penenruan progress pekeijaan periode 01 Mei 2002 s/d 30 Nopemb..:r 2002 
Progress peke~aan beton K-225 yang telah dicapai sampai dengan tanggal 30 
Nopember 2002 adalah : 
Dari tabel 4.3 di dapatkan : 
Vn, volume progress bulan Mci s/d Nopember 2002 
Ho, Harga saruan dasar pada saat penawaran 
Po, Jumlah harga pekeljaan beton. 
5. Perhitungan lndek eskalasi 
= 169.73 m3 
= Rp. 351.925,00 
= Rp. 59.730.470.63 
(a + b.Ln!Lo + c.Mn!Mo + d.Cn/Co + c.Sn/So + f.Fn!Fo + g.En!Eo) 
lndek eskalasi = 0,1 +0.09x262,457/237,510+0.31x315,429!287,000 
+0,41 x278,857/263,00+0+0,03x319, 714/243,000 
+0,07x243,857/234,000 
- 1,07616 
6. Perhirungan eskalasi 
lin • Ho x Indck cskalasi 
= 351.925,00 X 1,07616 
= 378,727.61 
Penyesuaian kontrak ada1ah : 
Pn = Hn x Vn 
= 378,727.61 X 169.73 
= 64,281,436.91 
43 
Nilai eskalasi yang diperoleh adalab : 
Pn- Po = 64,281.436.91 - 59.730.470,63 
- 4,550,966.28 
Dalam prosen = 4.550.966.28/59.730.470,63 
= 7,62% 
Untuk perhitungan eskalasi menurut !man Socharto. komponen biaya umum dan 
keuntungan tidak di cskalasi, selanjutnya ditabelkan sepe11i pada tabel 4.14 . 
,• 
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Tahd 4.!4 Tabcl Ptrhitungan eskala3i mtn\. ·ut liluatur I man Sothuto 
PERHITUNGAN ESKALASI HARGA SA I UAN ~~K.tiUAAN 
PERJOOE 01 MEI2002 SID ')(, NO~EMUtK 2002 
No. Jeni$ Ptktrjun 
I 2 
I PEKERJAAN PERSIAPA 'i 
1.1 Pcmbuatan din:bi kcct omnasuk fasolilliSnya 
1.2 Pemelihanlanjalan kerja dan Iampo pcnplur lalulinoas 
1.3 PenyeJ idikan tana.h 
l A Perlindungan Pipa I'OAM 
TOTAL ITE~t I 
2 REHABIUTASI SALUKAN SUI"GAI 
2.1 P~kt:rjaan Tanah 
---2.1.1 Pembetsihan klkasi termasuk pcmbuangMJ'YI 
2.1.2 Pengupasan canah tc:rmasuk pembuangannya 
2.1.3 Pembongkaran bangunan lama 
2.1.4 Pembongkaran plntu Mg.knt lrun• 
2.1.5 Galian sungai termasuk stock sementara 
2. 1.6 ~ngkutan umah hRSil gal ian kc lokasi pcmbuangM 
2.1.7 Timbunan ke.n•bali dengun matc:.rinl pililmn 
2.1.8 Timbunan umah dari Juar 
St:lJ TOTAL ITeM 2.1 
" PtrkuUtltn tt bing .!lungai I~ 2.2.1 Pc:ngc:ringan loknsipckcQaln 
2.2.2 Galian ronah bangunan tc.:rma~•k stock scmcnta.ra 
2.2.3 _ Angkutan tanah basil IYJ:Ii.mlu: lola.'li p~o:•••bu.lmt:an 
2.2.4 Timbunan kcmbali dertsau rnalcri~l pilihan 
2.2.5 Pas."lngan bait• I :3 tcrmasuk plestcran 
2.2.6 Pasangan balok lxlon 
2.1.7 l311tai kerja 
2.2.8 Bclon K-175 
2.2.9 Rekisting 
S I IUID 
3 
L$ 
Ls 
titlk 
Ls 
m2 
m2 
m3 
SCI 
m3 
rnl 
m) 
m:l 
Jol.U'ii 
rnJ 
m3 
m3 
rn.l 
m2 
m3 
ml 
m2 
Volume 
(Va) 
4 
1.00 
1.00 
3.00 
1.00 
60,3 71.3.Q_ 
32,800.09 
288.00 
1.00 
134, 119.50 
100,177.31 
. 
33,9·12.19 
1.00 
10.851.52 
6.641.09 
4,310.65 
9.581 .02 
. 
15.21 
118.42 
434.72 
Koatrak 
Harg:a Satuan 
(Ho) Jomlah (Po) loddu 
5 6=4x5 7 
395,833,020 1-395.833.020 1.00000 
266.600.917 266,600,917 1.00000 
24,.389,145 73,167,435 1.00000 
20,534,022 20.534.022 1.00000 
756.135,394 
2.268 136.922.108 1.10506 
3,082 101,089,877 1.10566 
44,090 12,697,920 1.09960 
-
298.276 298.276 1.12460 
12,977 1,740,468.752 1.09206 
12,579 1,260,130,382 1.09352 
11,363 0 1.08968 
15,364 521 .487.807 1.09046 
3, 773,095,123 
209.518,437 209.518.437 1.09135 
1.1,171 142.925,370 1.09195 
12.579 83,538,271 1.09352 
1- .!!,).§_ ~-~8,98 1,916 1.08968 296,596 2.841.692.208 1.07798 
226.882 0 -
287.745 4.376,601 1.07884 
324,949 38.480.461 1.07796 
52.923 23.006.687 1.05296 
t.>kawl 
llarpuluan 
(Ho) Jumlah {Po) 
8 9"'4x8 
395.333.020 ~~5,833,020 
266,600,917 266,600,917 
24.339.145 73.167,435 
20,534,022 20,534,022 
7S6,1JS.J94 
2.506 151.306.989 
3.408 111 ,770.911 
48,481 13,962,593 
335,440 ~35,440 
14, 172 1,900,699,302 
13.755 1,377.973.687 
12.382 0 
16.754 568.660.100 
4, 1 2~.709,022 
228.657.828 228.657.828 
14,382 156.066.781 
13.155 91.350.4'12_ 
12.382 53,374.737 
319.723 3.063.276,805 
. 0 
310.432 4.721.674 
350.183 41.480.560 
55,726 24.225.173 
Keren apa 
--
---
----
... 
... 
Tabd 4.14 Tabel Ptrhifun,gan tskalasl menurullittntur lm1n Socha no 
PERHITUNGAN B.~KAI.ASI IIARGA SATlJAN l'liK~RJAAN 
PERl ODE 01 ME12002 SIP 30 NOPEMBER 2002 
No. 
I 
2.2.10 
2.2. 11 
2.2. 12 
2.2. 13 
2.2. 14 
2.2. 15 
2.2.16 
2.2.17 
2.3 
[2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 
2.3.4 
2.3.5 
Fonnula: 
Jeni.J Pt-kerj .. n 
2 
--Pembesian 
Pcnpdaandsn ~ bombu 
Seselc bombu 
Pengadaan dan pcmancallgll1 doll:cn dia 12 em, 1 ·3 m 
Pengadaan dsn pcmasangan broojong 
Lapisan ijulc 
Pemasaogao pipe suling dia S em. t=7S c:m 
Sckat kan:t tcbal I em 
SUB TOTAL ITEI\1 2.2 
Pt.~a.an Shut Pile 
Pengadaan PC sbcct pile, Tipc FPC• 320B-SOO, L · 12 m 
Pcmancangan PC sheer pile 
Beron enping K·n5 
Pembesian 
Bckisting 
SUB TOTAL IT EM 2.3 
T OTAL 
I IJl = f-lo x [ndck csknlasi 
J'n = r Hn x Vn 
Satuan 
3 
""' m 
m2 
beg 
m3 
m2 
bb 
m2 
m 
m 
m3 
lOti 
m2 
I 
Volume 
(Vo) 
4 
3.40 
2,444.00 
S.620.33 
6.090.00 
351.69 
580.43 
1,941.00 
773.00 
3.480.00 
9,174.00 
169.73 
16.91 
1,11 4.64 
Kontrak 
Harp S.tuan 
(Uo) J amloh (Po) Tndda: 
5 6>4x5 7 
4.633.222 15.752.9SS I.OS886 
10,482 25.618,008 1.09077 
4.269 23.993.189 1.09001 
58.302 355,059. 180 1.09023 
294,899 I 03,713,029 1.07211 
~.483 3, 182,498 1.09001 
17,187 33.359,967 1.09001 
77,198 59,674,054 1.09001 
4,012,872,1!30 
377,180 1,312,586.400 1.05769 
112,247 1,029,753,978 1.08466 
351,925 59.730,471 1.07616 
4,633.222 78.338.518 1.05886 
52,923 58,990,0'13 1.05296 
2,539,.399,459 
11 ,081 ,502,806 
•:~kala'i 
Uarst• n h11n 
( II a) 
8 
4,905,952 
11,433 
4,653 
63,563 
316,164 
5,977 
18,734 
84, 147 
398,939 
121 ,750 
378,729 
4,905,952 
55.726 
J umlab (Po) 
9-4•8 
16.680.237 
27.943.237 
26, 152,863 
3&7,096,505 
111.191.746 
3,468,961 
36.362.764 
6S.04M34 
4.337,095,803 
1,38~.308,571 
1, 116.933,708 
64,279:698 
82,9-19,835 
62.114.342 
2,7 14.~86,1 54 
11 ,9JZ,526.17J 
Ktlt.raA.21D 
-
--
' 
...... 
"" V> 
:>ei4.1S Tabel l odok Eskalasi 
nu1a polhitungan lndeks Esi<ala& 
a • I Ln/Lo + m Mn/Mo • c CrWCo • • SNSo • 
, Fn/Fo • e EniEo 
Urajan lndeks Eskalasi 
Beton coping K-225 10%. 9% ~ • 31% 315.429 • 41% ZZ§,§~Z + 0% 282.429 • 3% illi.lli • 7% ~4~.857 : 1.07616 
237.510 287.000 263.000 266.000 243.000 234.000 
Bekis~ng 10%. 22% ~ • 47% 2§!!.4£~ • 0% ~7M~7 • 9% 282.429 • 4% illi.lli • 8% 243.857 = 1.05296 
237 510 264.000 263.000 266.000 243000 234.000 
Beton K-175 10%. II% 262.457 • 33% 315429 • 37% ~Z§857 + 0%~ + 3% illi.lli • 7% 2~.M~Z : 1.onge 
237 510 287000 263.000 266.000 243 000 234.000 
Lantai kerja 10%. 11% 262.457 + 37% lli.i~ • 33% ~ • 0% ~· 3% illi.lli • 6% ~ = 1.07884 
237.510 287.000 263.000 266.000 243.000 234.000 
Pembersthan lokasl, angkutan 15% + 9% 262 45Z • 0% ~ • 0% illMZ + 0% 282.429 • 23% lli..lli • 52% 243.857 = 1 10506 
termasuk pembuangan 237 510 287.000 263.000 266.000 243 000 234.000 
Pengupa:.an, pengangkutan dan 15% + 9% 262.457 + 0% 315 429 + 0% 2Z8.857 + 0% 282 429 + 24% illi.lli + 52% 243 857 = 1.10566 
pembuangan 237.510 287 000 263.000 266.000 243000 234.000 
Bongkaran t>angunan lama t6'J(,. 9% 262 45? + 0% ~ • 0% ~ + 0% 282.429 • 21% ~ • 54% 243.857 : 109960 
237 510 287000 263.000 266.000 243000 234000 
Bongkaran pintu a• 12%. 42% 262.457 • 0% 315 4?9 • 0% 2Z8.857 • 0% 282 429 • 22% illi.lli •24% ~ = 1.12460 
237 510 287.000 263000 266.000 243000 234.000 
..,. 
a-
:>ei 4.1S T abellndek Eskalasi 
nuta perMung8/l lr>OOI<s Esk818Si : 
a • Lnllo + m Mn/Mo + c Cn/Co + s Sn/So + Fn!Fo • e En/Eo 
Uraian lndelts Eskalasi 
Galan sungai lennasut. slok 16'1(, • 11% ~ • 0% lli.m • 0% ~ • 0% ~ + 16'1(, 319.714 • 56% ~ = 1.09206 
sementara 237.510 287000 263.000 266000 243000 234000 
Buangan hasi gafoan dengan 16% + 11% ~ • 0% llim • 0% 278.857 • ()'!(, 282.429 • 19% 319 714 + 55% ill.ru • 1 09352 
1arak rata-rata 1 km 237 510 287.000 263.000 266.000 243.000 234.000 
Timbunan tanah 16%. 10% ~ • 0% lli.iiJl + 0% ZI.WZ + 0% ~ • 18% ~ • 57% ~ = 1.09046 
237.510 287.000 283.000 266.000 243000 234.000 
Galian tanah struktur termasuk 16% + 12% m..ill • 0% ~ • 0% 278.857 + 0% 282.429 • 18% 319.714 + 55% ~ • 1.09195 
stok sementara 237.510 287000 263.000 266.000 243.000 234.000 
Timbunan tanah kembali hasil 16% + 10% m.ill + 0% ill.ill + 0% ~ + 0% ~ + 18% ~19 714 + 57% 2436$1 = 1.08968 
galian 237.510 287.000 263.000 266.000 243 000 234 000 
Pembesian 9% + 6% m.ill • 0% ~ + 0% 278 .857 + 84% 282 429 + 0% 319 714 + 0% ?43 857 = 1.05886 
237.510 287.000 263.000 266.000 243.000 234 000 
Pengadaan dan pemancangan 9% + 47% m.ill • 40% ~ + 0% 278.857 + 0% 282.429 • 0% 319.714 • 4% lli.lli • 1 09077 
bambu 237 510 287000 263.000 266.000 243 000 234 000 
~ 
_, 
bel4.15 Tabel l ndek Eskalasi 
mula pert>ttungan fndef<s Eskatasr : 
a + Lnllo + m MniMo + e Cn/Co + s Sn/So + Fn!Fo • e EniEo 
Uraian lndeks ESI<ala$l 
Pengadaan dan pemaneangan 9%. 26% ~ZMZ + 63% ill.m + 0% 278.857 + 0% 282.429 + 0% ~ + 2% ~ • 1.09023 
doll<en dia 12 c:m, panjang 3m 
237 510 287000 263.000 266.000 243.000 234.000 
Pengadaan PC Sheet pile tipe 9%. 1% ~ • 8% ~ + 59% 278857 + 25% 282 429 • 0% ~· 1% lli.m • 1.05769 FPC-3208500, panjang 12 m 
237.510 287.000 263.000 266.000 243.000 234 000 
Pemaneangan PC Sheet pile tJpe 16% + 8% m.ill • 0% ill..m • 0% 278.857 + 0% 282.429 + 16% 319.714 + 59% ~ = 1.08468 
FPC-3208500, panjang 12m 
237 510 287.000 263.000 266.000 243.000 234.000 
Pasangan batu tennasuk 9%. 11% m..m • 45% ~ • 28% 278.857 • 0% ~·1% ~ . 7% ~ a 1.07798 
plcsteran 237 510 287.000 263.000 266.000 243.000 234.000 
Sesek bambu 9%. 13% m..m • 76% ~ + 0% 278.857 + 0% 282.429 + 0% 319.714 • 1% ~ • 1.09001 
237 510 287.000 263.000 266.000 243 000 234.000 
Pcngadaan dan- pcmasangan 9%. 9% m..m I 33% lli.lli + 0% 276.857 + 49% 282.429 + 0% 319 714 + 0% ~3esz a 1 07211 
bronjong 237.510 267.000 263.000- 266.000 243.000 234 000 
Palm fibre 9% + 13% ?G? 457 + 76% 315 4?9 + 0% ~ + 0% 282.429 + 0%~ + 1%~ = 1.09001 
237 510 267 000 263000 266.000 243 000 234.000 
.1:> 
00 
bel 4.15 Tabellnd•k EJk•loJi 
mula perh#ungan lndoks E3kllla$1 : 
8 + I 
) Uraian 
I Weep hole 9%+ 13% 
I Joont /Iller 9% + 13% 
; Pengeringan 12% + 20% 
: kodisien tetap )'llllg tidak dapat di cskalasi 
: koefisien komponen biaya tenaga kerja 
: koefisien komponen biaya malerial konstruksi 
: koefosien komponen biaya materiaiJemen 
Ln/Lo 
~ 
237.510 
~ 
237.510 
~ 
237.510 
: koefisien komponen binya material besi dan baja 
: koetis icn komponen biayn material rninyak dan oli 
: koetisien kom p<mcn biaya pcralatan 
tnl dari a + I + m + c + s + f > c 1.00 
+ m 
+ 76% 
+ 76% 
+ 10% 
Mn/Mo 
315.429 
287.000 
315.429 
287.000 
315.429 
287.000 
Lnllo 
Mn/Mo 
Cn/Co 
Sn/So 
Fn!Fo 
En/Eo 
• 
+ 
+ 
+ 
c Cn/Co + s Sn/So + , Fn/Fo • e En/Eo 
lndeks Eskalasi 
0% llA.lli • 0% 282.429 + 0% 319.714 + 1%~ • 
263000 266.000 243000 234000 
0% llA.lli + 0% 282.429 + 0% 319.714 • 1%~ • 
283000 266.000 243000 234.000 
0% ill.®l + 30% 282.429 + 11% ~ + 17% ~ " 
263.000 266.000 243.000 234.000 
tndeks harga tenaga kel)3 saat eskalasillndeks harga tenaga kelja saat penawaran 
lndeks harga matenal saat eskalasillndeks harga matera~ saat penawaran 
fndeks harga semen saat eskalastl'lodeks h.arga semen saat penawaran 
lndeks harga besi saat eskala3illndeks harga besl saat penawaran 
lndeks harga mirayak saat eskalasinndeks harga minyak saat penawaran 
tndoks harga peratatan saat eskatasVIndoks horga peratatan saa1 penawaran 
1.09001 
1.09001 
1.09135 
~ 

13AH V 
KE~I l\ll'lJLA:"' DA:"' SARAN 
5.1 Kesimpuhtn 
Sctclnh mdal..ukan perhitungan c~kalasi dengan ruenggunakan cara berdasarkan 
l..ercrapan duri pcmcrimah Jan bcrdasarkan cura lman Socharto maka dapat 
diambil kcsimpulan scbagai ~rikut : 
l. Pcr$anwan proses penghi tungan 
;1. Kcdun cma p.:rhitungan .:skalasi menggunakan data yang sama. 
Dat;1 indck harga haran!!- d;m jasa menggunakan lnclikator Ekonomi 
IWS 
Data hargn satuan pckcrjaan awal (Ho) yang digunakan adalah harga 
s<tal pcnawaran. 
J)ata progrcs peri ode cskalasi adalah bulan Mei s/d 1'\opcmber 2002 
b. Billy a umum dan l..cuntungan ~ama-sama tidak dapal di eskalasi 
2. Pcrbcdaan prose~ pcrhitungan 
Cam !man So.:harto dimulai dari meninjau pengaruh komponen-
komponen harga ~umber daya yang mcmbentuk harga satuan 
pcl..crjaan. Contohnya pengaruh komponen harga tenaga kelja, 
mah:rial, pcraht!an dan biaya umum lapangan. 
Cara kctctap:tn p~mcri ntah hanya meninjau kelompok-kclompok 
pt.!kerjaan yang scj;mis. Contohnya pekerjaan tanah, beton, pembcsian, 
pan~an~,;, pcrl-.ll;ll<lltlcbing dan pelt:ngkap. 
50 
51 
3. Dari perhiltlngan cskolasi harga dcngan cara !man Soeharto didapatkan 
bah\\a biuya kon~truksi Rp. 11.932.526.373.00 dari kontrak awal yaitu Rp. 
11.081.502.806.00. l'.:nambahan biay<t scbcsar Rp. 851,023.567.00 atau 
7 .68"·• dari kontrak awal. 
4. Dari pcrhitungan eskalasi harga dcngan memakai ketetapan dari pemerintah 
didapatkan bah" a bia) a konstruksi mcnjadi Rp. 11.709.341.200,00 dari 
kontrak awal yaitu Rp. 11.081.50?..806,00. Penarnbahan biaya sebesar Rp. 
6:!7.8<R.3?4.00 atau 5.66% dari kontrak awal. 
5.2 Sarnn. 
Tugas t\khir ini m.:nitik b.:rntkan p~nel itian pada kontrak pckerjaan dari 
pcmerintah. l'.:rlu ndtl ll)'ll peneliliun yang mcndtliam untuk mengatasi hal-hal yang terjadi 
di Juar dugaan kuntruJ..tor dnn p.:milik p~kc~jaan pada kontrak-kontrak pekerjaan swasta. 
~~~5· .. · r~ 
B <0 0 8: 1 • 0. 0: 
) 0. ·-· .•. 
;BGe· 80 
~.... .. •.• 'f 
• :. • :.. §}" 
• • 
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Li\MPIRA'-1 I : 
PERHri Ul'<GA:-.. KOEFISIE!' KOMPOl\El\ UTAYIA HARGA PEKERJAAN 
.01\ rRJBrSI KOIYISI ~ ' r.0 \11'0NEN l!oA~t\ H \RG \ l'~.r. LRHA.'< 
"">"" 
,.\.i.('f)JtlR 
''IAntttJ:-
~~~ llraiau 
--
1\ MAlL RIAL 
I Pas.:· 
2 Jbtu rcxah I ·:' 
; ~ ttpel ·u ~u t~ 
J AJditn·~ 
n ri--!1\AGA " (kJA 
I \1.md~)f 
2 Tub.ang 
I l'~·kerj:J 
(' PERAL~ TM\ 
I B.l1.:h1n_g rbroJ 
'2 A\!ic.lk>< crud. 
3 Con«C(C pump 
4 Cork-Tdl! \"ilx3tor 
6 Gensel 
7 Water pump 
8 Tools 
D Total (A~ A+ (' ) 
Rctwhd•~• Kalt K-edunls. Stit'3ba\ .a 
O.:con 1. -1.15 
169.73 m3 
Satu~Ut Ku;)ntitas •ll•rt-:ll s.1tuau 
cHp 1 
-
mJ 0.5000 1•1 INN) 
ml 0.82\00 '10.000 
.w. 6 IlOilO 2J.OOO 
"& 0.2500 IUOO 
f l.ui O.OJOO l7,500 
lhlll 0 I 0011 20.1100 
f l .1ri 1.5000 11,500 
OOJ OO 
)am 0(\.1<1() 12~ Kf1l 
Jam 0.051)() IU.J24 
Jom oosoo 2:!(-.1-U 
Jam 05000 6.254 
Jam 0 1500 54.815 
Jam 0 .5074 4,787 
l.s 1.0000 2.300 
b Biaya Umun\ L3pang~tn 1~,-o 
TOTAL I r 
f ormula. kocfisicn kocnponcu utama • (tr-F.) /TOTAL 
Jumlah 
IHp.l 
. 
30.()0{) 
73.800 
lt-1,000 
3.61j 
1. 100 
2.000 
26.25<1 
5. 155 
6.61(, 
11.307 
3.127 
8,222 
2.429 
2"100 
3 19.93 1 
3 1,993 
J5l ,92S 
..:od i .. ,~n ..-omponen ut~tm:.' 
" 
I Ill < 
. . JO.IJOO 1)(1 . 
. . 7; SUO.O(J . 
. . IH.OCMIOO 
. . 3/12~ 00 . 
. 1.100 00 . 
2,CHJ0.00 . 
. 26.250 00 
SlO (t1 200.00 . 
~91 .~ JO<l 00 . . 
I ?31·77 ~.00 . . 
1Co0.00 . . 
SS1JJ 450.00 . 
2115 41 . . 
. . . 
3.4 11 72 30.800.00 107,425 00 144,000.00 
31,993 14 . . . 
0 10 0.09 0)1 0.41 
< I 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. ~yo.} 7(\ 
. 21<1> 63 
. 2 .. -'~ -~ .~K 
. \68 75 
3.786.75 
. 570 82 
. 
. 1 0.237.0~ 
. . 
. 003 
" 
. 
. 
. 
. 
. 
1.814.15 
3Ab8_01 
7.116.08 
2.258.45 
3.42& 18 
1,5n.76 
2.300.00 
24,0$7.6 1 
. 
007 
V> 
A 
'0"\TfU Ut'SI KOE.FISIF"\ K0,\ 11'0.'';JEN l'T \\I\ I I \ It(;\ 11 1·J~ CRJ \A~ 
l,ro~ck 
f'c:k~rja.an 
1\.u;)(ltnas 
Ko lJrat.:r.n 
,, MATI:Rt\l 
I Multtlio::' ll mm 
2 Ph~t;,:onc 
J Spara101 
4 form ric 
$ f(lnnOiJ 
~ 'lut 
7 T"""" 
s \\'u~ 
<) Na1l 
ll T[I'AGA KERJA 
I 1\la.'ldor 
2 Tul..aug 
3 l.,tkC1)a 
c PE«AI..ATAN 
I Wddi:ng machint::: 
2 Tools 
() Total (A + B o C) 
Kchtlbi.lit..l;t Kah !\~dun" SurutHI\J 
lk~ts:unc 
1, 11464 m) 
Satwm t..:.u;J:1tttJ' U:trr;~ , .. tuau 
tMr 1 
I t,:mhY 0.17~7 •J.'-,0(1} 
bh o.ntKI ~.7$0 
bl> I OUOO l.~lll 
bb IOO<Kl 1.000 
Lu 0 IC'IIHI J.flOil 
bh t OtWXl 1.000 
rnl 1)00:'0 1.:oo.oon 
~~ II 2.\()() 1. <no 
~f 0.2$UC) 7.500 
ll:ln 00400 27.~00 
ll.tri 0 I I~HI 20,000 
I tart 05000 17.500 
Jlli\J 0 2000 ~·.ooo 
l.s 1.0000 1.900 
E Oiaya Umum Lapan_£an 100!. 
f TOTAL 
fonnula koeftSlen kompouen utama = (O""'f:.) I TOTAL 
l1,1mlah 
ttlr 1 
16.~{-•(1 
2.8D 
1500 
1.000 
400 
I.IKIO 
2,41)() 
l)'i7;'-
1.!\ 7.) 
I l iK, 
2.000 
X,7<1l 
5.000 
1,900 
48,112 
4.~11 
52,923 
Koc:fi<;ien l..omponcn ut:~n1a 
a I m c , 
. . 16.4'19 (JII 
. . 1.Kil ~ . . 
. . 1.501).00 
. 1.00000 . 
. . 400.00 . . 
. . 
. r.nou no 
. 2. tno 00 . . 
. . t ,xn t•' 
. . I,US.OO 
. I 10000 . . 
. !.000 00 . . . 
. P50.00 . . . 
311.75 . . 
. . . . . 
311 75 11 .850.00 24,612.10 4,750 00 
4,811.22 . . . . 
010 0.22 0.47 . 0 .09 
r 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2,100 00 
. 
2, 100.00 
. 
() 04 
< 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.588.30 
1.900.00 
4,4$~.30 
. 
00~ 
U> 
v. 
..;o , rKIHI'SI 1-:0F.FISIF.N J.:0\11'0'~ ' I I A \ l A IIARG \ P r J.:f"ltJ \\'I 
l'rO)cl 
l'dt."liaan 
K.uanhm-s 
N<> Ur;·tian 
II \1AT[RfAl 
I Pas.u 
' Hatu pec.a.'l I "2 
3 Scut~!n lipe I ,~! }0 L g 
I Adchti\"C' 
f) TEKIIG•\ li:I'~JA 
. Mandor 
~ Tuk:-mg 
> i'ckcrJ" 
(' PrRAU\TAN 
I Datdun:g. pl.,r.t 
2 Agtl3tor trod. 
J COOt:"n~c i)\IIDJ'I 
I Concn=tc ,.;tnt._ 
6 Gcns<l 
7 Water pump 
8 Tools 
I) Total (II + ll + C) 
R<'h.ltuhra<>a t(ah kct~wu.. ... Sur;-tba)l 
lkhm 1\..175 
11842 m> 
S:IIU:UI Kuantila, I I Oil' (I 'l:ltnan 
(!(pl. 
m} o;1m ()IJ.OO(t 
ml 0.8200 ~1.000 
,A 5.0000 24.oc.Ma 
"'' 
0!500 I·UOO 
lt.tn ()().100 27.~()() 
l l;~n 0 IOf>ll .!U,CIOO 
l htn 1 <000 17500 
J.vu O{Wlt> 128.843 
J>m 0.0~1() 1'?. l2.t 
J .. n 0 0500{1 l2h.l4.1 
Jam 05000 6.2.'1-1 
Jam 0. 1500 5-1.8 15 
Ja.n 0.$074 4.787 
I s 1.0000 1.m 
fj Bi\'lya Umum t.apan&an 10"/t 
r TOTAL I 
FO<mula kocfisieo kompon<n ut.una - (O+Ii)ITOTAI. 
Jumlah 
IHp I 
1~l.OIJ!U 
73.800 
120.000 
3.6:?5 
1.1 01.1 
2 ()()() 
26.2.<0 
5.1 'i~ 
6.616 
11 .107 
3.127 
8.222 
2.4 29 
1.777 
295,408 
29,541 
324,949 
t...ncfi'<i..:U l..c•lllJ)Oil\'1) UL;.tm:t 
" 
I nl c 
-
I 
-
)0,0lt41 (11) 
-
-
7J.800 tl() 
-
-
- -
120.00000 
. 
- 3.62~00 -
. 1 11~1.00 . 
-
-
2.000.00 
7(,_:t'iO.Oo 
-
S.&iHI.3 20000 . -
.aciJ ~(, 400.00 . -
1.2~6.71 HOOO 
- -
)0000 
-
. 
-
117}4 4:i0.00 
-
. 
285.4 1 - . -
- - -
. 
1,4 11 .n 30.800.00 107,4 25.00 120.000.00 
29.540 g., - - -
0 10 0,()<) 0.33 0.37 
' 
I 
-
. 
-
-
. 
-
. 
-
~'Nih 
- 2.:!So6.5 
-
2 -1< .1 ;g 
-
~~~ 15 
- 3.786 iS 
. <70 82 
-
-
10 .237 08 
. . 
-
0,03 
c 
-
-
-
. 
-
-
3.81-US 
3.46801 
7.216.0S 
2.258.45 
3.428.18 
1.sn.16 
1.717 00 
23,534.61 
-
007 
'-" 
c-
f,;O'd IUHIISI I<Of:fiSI £:1/I(O~trO,FN l rL\ \1 \ ll \Ill;\ P f:KF.IUAA' 
l"ro~ek 
Pd.n}Un 
"uant•tac. 
:-.o Cra.iau 
" 
MATERIAL 
I Pa!\1r 
2 H:thl p.:cah 111 
J S<:rucn hpc I fii 50 k£. 
·I Addit ive 
ll 11-'.:ACIA Kl·.R.I:\ 
I ,\!.,w.IUJ 
' 
1 uk.~Jlg 
~ , .. ,k~t.i :t 
c rERAL\TAN 
I H.atdn~ pi.Jn: 
2 !\.p-itat<-'f uocl 
3 <:oncrct<= pump 
4 Coi1(.,TI!h~· 'ibrdtot 
6 Gcnset 
7 Water pump 
8 Tools 
D Total (A+ B +C) 
Rch.,.bth~t Kal• Kcdurus.. Surabay.:t 
1 Ant at I..CI)a 
1521 m3 
'iatuan t...ua~•tas llatga S3tU3" 
<l<p I 
Ill' 0.5000 (.()J)()I) 
m1 0 8!1KI 90.000 
/411.. 4 .0000 24.000 
Kn 0 2<1H) 14,500 
ll:ln o 010n 27.5(•0 
I I ~HI 0 1000 20.(1()() 
!iJIIt 1 ~nun 17.5f'(J 
J .... 00-100 128.&6' 
J:lm oo<oo 132.313 
J ... n 226.1-1-1 
Jam . 6.254 
Jam 0.1500 54,815 
Jom 0.5074 4,787 
I< 1.0000 6.390 
E Biaya Umum Lapangan 10% 
TOTAL I r 
~ormula l<oefisicn komponen utama •(D+EII'IOTAL 
Juml.th 
tRp I 
"ltl,OOO 
73,~00 
91\,00(1 
3.62~ 
I IIHI 
.11)1YI 
:'6..250 
S.l55 
M•16 
. 
. 
R,222 
2.429 
6,)9(1 
26 1,587 
26. 159 
287.745 
t...ncfl'i.IC'O Lun~_pJilll;n uL,n\.11 
.~ I I m .: 
. . 10,00Cr 00 
. . 73,800.0() 
. . . \)(\ ,01)11 (JO 
. . 3,625.00 
. 1, 100.00 . 
1_0fKJ.OO . 
26.::!50.00 
$-'0 (,2 200.00 . 
4'}1 ,"\b 400.00 . . 
. . . 
. . . 
557.34 45000 . . 
21S5 40 . . . 
. . 
1.874 93 30.400.00 107,425.00 96.000 00 
21>.158 6R . . . 
0.10 011 0.37 033 
' 
r 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 599.76 
. 2.l...'l"•61 
. 
. 
. 3,7&6.7-1 
. 570.81 
. . 
. 7,2 13.92 
. . 
. 0.03 
< 
-
. 
. 
. 
. 
. 
3.M.S II 
l..lb7.9K 
. 
. 
3,428 17 
1.57171 
6,390.00 
18,673.00 
. 
0.06 
V> 
._, 
(0'\TRIRl'SI KOt:FISI . .... K0\11'0)/I''i I ·T ·\ \ lA IIARG \ PE:I>I::RJ'" 
Kch:JbahW.• Kah 1\.'->durus. Surab2~""1 Pr~cl.. 
i'c:Lctjun 
"u..illllt.;b 
r~rnhrc:t :uh~n k!&..:t'iil . anr.kutan lcnnasul.. ptmbuant.an 
(t(J, 111 ()() "~ 
'lo trnun S...tll.lll f...tunUt."tS llatt!>~ :.aluan JuUII-;t! 
1R~ l il<~ I 
, \1,.1 ~ RIAl 
JJ TC~AGA KEIUi\ 
I ).1:mdor l l <~ri 0 OiJO I 27 ~00 3 
2 1 t.k:tng. IJflln (I 0004 20.000 X 
). 1'\'"kCr.J:.l ll:s:1 0 .0020 175DU 3~ 
(' P·~.\IATAN 
I llalldodr Jam 00018 260.018 .ns 
2 [XC3\.11Qr Jam 00037 200.376 7)7 
3 Oump trud .. Jam 00147 5Q.294 7-lh 
4 Tools 
" 
1.0000 6(l 60 
I) To!ai(A ·113+C) 2,062 
E; fJiaya Umom Lapangnn lOY. 206 
F TOTAL I 2.268 
Formula koc[osico kompoocn o<ama • (D•[) I TOTAL 
Kodl"~""" L_~lJ"'lOI:n ul•na .. 
• I 
"' 
< ) 
:! 75 . . . 
s.on 
3' (XJ . . . 
.n n_ JJ 1.? . 
(,t, IU 2') 41 . . 
-
2~7H 11 7 76 . 
-
. 
. . . 
-
. 
138.82 207.67 . . . 
206.19 . . . . 
015 0.()9 . . '------ _____ _____: 
f 
. 
. 
. 
(,.1 67 
101.90 
36057 
. 
527.13 
. 
_ (!,2] _ 
< 
3~~ )) 
53Q6:\ 
21110 
60.00 
1,18827 
. 
__ OS2 
v. 
()0 
<O'rl Kllll iSI KOF:FISIF.~ KOMPO~I:'I/ t rr \ \L\ l l.\RGA PEK(RJ \\ '1/ 
l'roycl. 
Pc.-l..aiowu 
l\\lafllJI2:5 
R1:bab1hlb1 Kalr t\t.."\\un.rs_ S.urab:tya 
I)CIIf.la~ JK'otM£LUWl dan pcmbumJ!an 
:l2.~o(){)l) m2 
1\.o Cr.&.ian !).lhUn ..,uamna<; J-laf}!a :~oalual, luud.th 1\.odi..,.k.'"n "'"'~" ttl:l.l1'U I 
(Rp • fi<J') • I m ~ !> f c 
,\ ~fATCRIAL 
H ll:.\!.1\Gr-\ t\.fKIA 
I \1<.~~dur l f;,u 0 001)1 27.500 .3 - :.U5 - • 
:: Tukaog ll;ul 0 0004 2o.ono w - ~i.OU • - -
3 t\:kerja lla11 0 0020 17.5UO 35 .. 35 00 - -
C P£RAL\TA.-.: 
I BuU,-kV"Cr J.am 00025 160.018 b~o) 60~6 20.29 - • ~'V 11 -I~Q_74 
1 [:""·:a\a\OC hm 000~1 200.376 1.016 Yl ... 40SS • • - ! JO . .J-t 7J377 
3 Dump truck Jarn 0.0203 50.29..1 1.020 3956 16230 - - - -N6 Qs 121.54 
4 T "'~' 1.> 1. 0000 60 60 • • • • - 60 00 
0 Totai(A+ fi+ C) 2.802 191.33 268.92 • • 726.53 1,615 05 
E Biayll Umwn Lapang,.'n I Oo/o 280 280 I M - - - - -
F TOTAL 1 J .08Z _ 0.15 __(),_09 • • _ _. 0.24 0 52 
Fonnuta koeflSicn ~ Ul3:IU {!)<E) I TOTAL 
v. 
'¢ 
'0YrtUBUSI KC)EFJSJI-~i\ K"O\ WO'I\t-:1\ l 'TAM ·\ I I AJU;A I)F"EIU ·\ \~ 
l' ro) c~ 
Pc-l..c-rj::~an 
Kuam.•ta~ 
~0 I (.lraj:m 
A MAffiRIAL 
IJ TENM;A KtRJ·\ 
I i\l:n.lor-:1 ......... 
3 P<kerja 
c PERALA TAN 
I Uulldo?Cr 
2 C.'tca\<tlur 
3 OUmp trock 
4 TQClls 
tJ Total (A + B + C ) 
Rchab•lna•>~ t-.. 1'111 .-.cclurtl"' !\ura~ll\ol 
Gontl..aran b~mvun:tn l . .una 
2t<~ OO ml 
S.::luan Jr\u;mllt<h II:HJ-':1~1UOI!) 
CKJ' I 
Ibn 0.0029 ~7.500 
1130 00111 2fJ.fJ00 
ft.:n (I OS71 17.)00 
J:lm omx1 ll•l.O IR 
J.un 0.0583 200.376 
Jnm 02312 ~CJ.l9·1 
b 1.0000 200 
E Bia.ya Umum Lapangan 10% 
f TOTAL I 
Fonnula kocfisien kompuncn utama (D •£:) /TOTAL 
Jum1Jh 
tkp) 
N 
2!'1 
1.000 
15.161 
11.63·1 
11,73<1 
200 
40,083 
4 .008 
44,090 
Ko.:fl<ttcn l..()ll'l~ uc:1m3 
3 c m c 
. ;g_; ] . . 
. 2~8 '7 . . 
. l.tX.JOO . 
I 1KH2 ~66 47 . . 
1.052 ()1 ·1{.(, ~7 . 
454 81 1.865.89 . 
. . . 
2,892.27 4.105.98 . ' 
4.008.27 . . . 
0 16 0 .09 . . 
' 
f 
. . 
. 
-
. 
2,CI I I) 21 
1.614.58 
5.71' 11. 
. 
. 9.376.97 
. . 
. 0.2 1 
- _c __ 
. 
. 
. 
11.26<121> 
8.550.63 
3.6W• s~ 
200.00 
23.707.4~ 
. 
0 .54 
o-. 
0 
(0:-/TRIBI'SI KOEFISIF'\ K()\11'0'>·" IlL\ \lA IIARGA PEKERJAAK 
PruH~J.. 
l,clCfJaan 
Ku.wti&as 
1\o Ur:ar:m 
~ MATERIAl 
D l TNAG,\ KI'IUA 
I Mlmdor 
2 Tul:!n~ 
; Pekerya 
(' Pf·RAI.ATAI\' 
I Dwnpuu<l. 
2 Wekhng Madunc 
3 Tools 
D Total (A+ IJ +C) 
Reh:ah~huM ..... h t..edurus. Surabaya 
fl4.MI~~aran r1 ~U Ill 
100 ... 
~.IIU..t.n t\.uatnt'3S Harga o;3!u:tn 
CRp.l 
II all 1.0000 27.500 
I !art I (1000 20.000 
llan 4.0000 l i.500 
J•m 10000 50.19-~ 
JJm 40000 25.000 
I< I 0000 3.365 
E Ainya Umum l.aJI.ang;m 10''-
r TOTAL I 
Formula koefosial kompnnm nhlma (Do I!) I TOTAL 
Juml.th 
eRr I 
27,>()11 
20.c~•J 
7U,OOU 
SO,NI 
100,001 
3~\!•S 
27 1.160 
27,116 
298,276 
kudi,ac:rl L.onu~m,:u utJm. . 
J I m < < f < 
27500.00 . . . 
.. 111/KK) 00 . . . . . 
. 70.000.00 . . . . 
I '15(HCJ 8.000.00 . . . 1.J . ..!~5.00 ').l\ II( '16 
td3500 . . . ·12 00000 51,7<>602 
. . . . . 3.36' 00 
8,185 00 125,500.00 . . . 66.495.00 70,979.98 
27 116.00 . . . . . . 
0 .12 0.42 . . . 0.22 0.24 
a-
{():-ITRIBIISI IW~FIS I F.:-1 KOMPONEN t i i At\11\ IIARG \ r n. FH.IA \ N 
P'ro,·cl 
r..:-l«.Jaan 
1:-.,u:tnlll~ 
~\) Ur.u:m 
,\ \1All'RIAL 
B lT~AGA KERJA 
I \!3.-.ktc 
~ I u.k:m~ 
3 PtJ..tlJO 
c PkKAIATAN 
I Bull dour 
2 Exc:\\'ator 
1 Dump truck 
4 To()IS 
I) Tollii(A+B+C) 
ReMb•ht:t.\1 " ;•h "\:dWu.">. Surt~~t'IJHI 
(iahan ~un~.a• tcnn:uulr. .,,nl., <o<n~nt.ml 
134.119 541 "'\ 
!)..11\l;UI t\.UJII!IIOI\ lf.arJ:II ,,IIU:ll'l 
tKo 1 
Ibn O.&:J~~ 27.500 
H.ui 0 0C"O ~o.uno 
Jbn 00300 17500 
J<ull 00125 1(l(l,O I!< 
Jam 0.0110 100.376 
Janl () 0100 'H.294 
l...s 1.0000 330 
E Biaya Umum l.apaogan )()01(1 
I f TOTAL 
Formula koefisoco kompuoen ulaOla = (1>'-F.) I TOT 1\L 
Juml.ah I--
tRo 1 a 
6'1 . 
100 . 
~2.' " 
3,210 297.uO 
S,009 451 ()6 
2,515 97.50 
330 
11 .798 84S.S6 
1,180 1.179 8 1 
12,977 0 .16 
1\.ucfe>i<'l\ \..owuoonc:n uloun.a 
I .. < • 
6S.i5 . . 
100.00 . . 
525.00 . . 
10000 . . 
200.00 -
40000 - -
-
-
1.393.75 
-
. 
- -
-
0.1 1 -
r 
. 
. 
. 
. 139 31 
. f1t,2.2~ 
1.27471 
. 
-
. 2.356.31 
-
. 
0.18 
< 
. 
. 
2.4 13 92 
),(o(,(, 0~ 
792 45 
330.00 
7,202.45 
-
0 S6 
"' tv 
KOYI'IUH\ISI Knt:•·tSIEI\ t..0\11'0:-.'F.~ IITA \f ·\ IIARC:A I' I•.KI\Il.IA'\~ 
J'royc:k 
P-:ki:.ajaan 
t\u.:~ntlta<; 
Rch.a~ifila.'\i Kali }.;;,•Juru,, Sur.th.t' ,, 
lluangd!l haS II ('.,Ahan dcntan J3rl\l.. r:tt:t•f,1IA I l.m 
ICI6.!i:lfi: 40 m~ 
~.;, Craia.n S.:ttu3n 1\.u""tlta~ II:Uf:l ~atuan lumlah l-..<'Cfisicn kontpone"n utama 
<Rr.l CRJU a I m c > f c 
A MATERIAL 
R Tf'"AGA t..FRJA 
I M3i.OO. ll•o 0 OOH 27 <oo l•? • <.S 75 • • • • • 
:! , I ukantt ltm 0 UO'iO 20.000 IOU - JOOJ)() - - • • 
3 Pd .. trj:l. 11311 0.0282 17.$00 -l93 • -'92 63 - - • 
C PERALt\ T f\1\ 
I Bulld<rm J,m 0 0 llS 260.018 3.250 297.00 100.00 4 19 11 2.411 92 
2 l::xca\·ator Jam 002SO 200.176 ,,om~ <1~1 .tlf) :woou • • b92 .2S 3.66()0S 
3 [Jump uuck Jam 00500 50,29~ 2.515 97.50 "00.00 l,ll-17S 79245 
D Totai(A + B + C) 11 ,436 845.56 1.361.38 • • 2.3563 1 6.872.45 
E Biaya Umum Lapangan lO% 1. 144 1.143 57 - - - - • 
F TOTA~ I 12,579 - 0.16 ·- OJI _ ._ - • ·- __ __. . .. 0 19 0 55 
Formula koefJSien kompOneu utama = (0-t-E) I TOTAL 
0.. 
"' 
KOYI'IUHliSI KOU' ISJE' KOM f'Oi'iEI\' l"TAMA IIA IU:A l' f.KER.IAAN 
Ym)·ck 
Pd •. ajaau 
Ku~nllt3S 
:-lo lJr<1ian 
A MATf:RIAl 
B TENAGA KtRJ \ 
I M::mdor 
~ TuUn~ 
·' 
Pckctja 
c PERAI.A TAN 
I i3l.llldo.tCI 
2 Excavator 
3 Oump t.ruck 
4 Vibro roller compilcl<>r 
5 Wat~'fpwnp 
6 'fools 
I) Total (A+ U + C) 
Reh;,~.b1h1ast t....tli "t.xluru~. ~uruh..t,.t 
Tnltbuna.l woah 
"rl,4)·l2 I? m1 
S.;UU:UI 1\.uosnht.b II.Uf:'t 111:\IU:tn 
1Kn 1 
Jlan 0 110l 5 ~7.$00 
J flU I 0 00~0 20.000 
Han U Ul1\l 17. \00 
Jam 0 01 :'Iii 2(>(1 ,0 1~ 
Jam 0 0250 200.)76 
J~m 0 0~00 ~0.2'11 
Jwn 0 0 125 16J.S.j2 
Jam 0 osoo 4,787 
Ls I 0000 243 
~ Biaya Umum l.apangan 1 00/o 
F TOTAL 
' 
formula koc:fisien komponc:n utama =-(O+P.) / TOTAl. 
Jlwtlll!lh 
(RP) 
6'> 
100 
-'93 
1,2'0 
5,009 
2,5 15 
2,0-18 
239 
243 
n.966 
1,397 
15,364 
Kocf~S~Cn l omt'M"Clcn ut.un.1 
a I m c 
- 6S.75 . . 
-
1()(1 00 
- -
-
-192.63 . . 
2~7 00 )(I() 00 -
451.06 200.00 -
~7 50 40000 . 
175.50 100.00 
U.12 . - . 
. . . . 
1,049, 19 1,461.38 - . 
1.396.61 . . 
0. 16 010 -
• r 
. 
. 
. 4:;y :;t 
. (•'J:! 2.~ 
. 1.224 75 
. 1<16 11 
. 51> 25 
. 
-
. 2,758.69 
-
. 0.18 
t 
-
-
-
2 .. 11.3 Q2 
),61>6.08 
792.45 
1.·12641 
154.98 
243 00 
8,696.83 
. 
0.57 
"' ~
0:-<TIURliSI KOEFISi tl\ KO\IPONI:." l iTA \lA IIA RC.\ s>t: K~.IU \AN 
•ru~d 
•ctcqa.an 
~uanht3S 
'lo u .. , .... 
\ MATERI•\l 
B lcNACiA KERJ \ 
I M::n<lor 
: Tubr.g 
) Pcl~tJ3 
c PERAL;\IAN 
I Bul!lku.<l 
2 fu.C<WOIOt 
3 Oump trul·k 
4 Tools 
D To1al (A + [) ·:· C) 
Rchablltt."t51 t..;~h kC'duru:'!o. SUraba)'rt 
Gt~ lllm lanilh ~uulo.lur lcrn~uk "'tllo. x tu,nc:.m 
10.85152 m1 
S..·uuan 1\.u:lllllf.l~ ll.arif.t. ~<'lt u:ln 
(Rr I 
1-hln 0.00:!5 ~7.~ 
ll;:;t i HCki~O 211.0(10 
Han 0.0400 17.$00 
Jaul 0 0 125 21~1.0 1 8 
Jam OOBO 200.J7(> 
Jam 00500 'll.294 
l.s I.OO<JQ 330 
F. Diaya Umum l.apangan LOOt. 
F TOTAL 
fonnulakoef1Si<1l kompoocn ulama = (D+E)/TOTAl 
Jt1mlah 
fRr I 
69 
10)0 
)ll() 
1.2~0 
5.00CJ 
7.~ 1 5 
330 
11,973 
1,197 
13,111 
Kocfi.,ac:n l un'IDOncn uumo& 
• I m < 
-
68 7) 
-
. 
-
1<10.00 - -
-
70000 
-
-
2Q7_f10 100.00 - -
451 06 2()() 0() - . 
97.50 400.00 - -
- -
. 
845.56 1,568.75 - -
1,197.31 - - . 
0.16 0.12 - -
> r 
-
1:N11 
-
(•92 .~5 
-
1.22•" 
-
-
2,356 31 
. 
-
0. 18 
< 
-
-
-
2,4 13 Q] 
3,6(o(, 08 
792.45 
330 fM) 
7,202.45 
. 
0.55 
0\ 
V> 
KOi\ TRIBliSI KOEFISif.-; KOMPO:-<t:r. 1"1 \ \ lA IIA RGA l' Ff,;FII.I \A~ 
£>ro~~k 
Ptl¢"Ja:tn 
t\.uantita-. 
No Urai:an 
.\ \1;\TI'KIAI. 
II Tf_;."l\7.'\GJ\ KFRJA 
I 'londM 
2 Tul;m~ 
3 Pck(t)O 
c Pf.RAI.ATAN 
I Dulld<J1.o..~ 
2 1·.xw ,•otlur 
} Dufup uuck 
4 Vtbro rolk.r comp~etOf 
s \V(1tel pwnp 
6 Tools 
D Totai(A+fl+C) 
Rch::tbthtast " "" .._cduru~. Surabar:. 
l tmbunan uuwh lt;mbt"• h:ml ttalum 
4.3 1065 m \ 
S:tttw1 "U<IJIIII,I'\ ) l.ar.,:a wtu:m 
CRo I 
I-bn o.vcm 27.SOO 
11&~i OIMI~O 20.Ckl0 
It an 00200 17500 
Jam 11.0100 2(>(1,0 IS 
Jam 002<KJ 200.)76 
Jam 00400 ~11.29-1 
Jam 0 0 100 50.29~ 
Jam 0.0206 4,787 
Ls 1.0000 590 
1:: Biaya thnufit Lapaogan 10% 
I F TOTAL 
l-"ormul3 koetisic:n lroo:)I)Onco utama .,. (O+E) I TOTAL 
Junllah 
CRo I 
h9 
100 
1~0 
2.600 
4,008 
2.012 
503 
99 
S90 
10.330 
1,033 
I 1,363 
h.oeli~klllOitiOOncn UC&n.a 
• I m c 
. 6&..15 . . 
. 100.00 . . 
3.\0.00 . 
237.60 Sll 110 . . 
3608) 160.00 . . 
78.00 no 110 . 
43 10 24.56 . . 
11.59 . . . 
. . 
. . 
731.13 1,103.3 1 . . 
1.03298 . . 
0.16 010 . 
' 
r 
. . 
. . 
. . 
. 3:'- 1 ·1~ 
. ~$180 
. Q7~ ~0 
-
8~.00 
. 23 17 
. . 
. 1.993 22 
. . 
. 0. 18 
c 
. 
. 
. 
1.931 13 
2,')l2 87 
633.96 
350 29 
63.85 
59000 
6 ,502.10 
. 
0.57 
"' 
"' 
{01\TitiRL$1 KO~~"ISI ES KO~li'OSCN I 'TA \I.\ II All(; \ l'rKt: IIJAA 'I 
PrO)-C~ 
Pekc:rjaan 
.1\.uant•tas 
1'-o lJr.:uan 
,, I MATCRL.\L 
I · lk"Sib..."'t« 
1 h.awat bdoo 
0 TESAGAHRJA 
I Mand.J< 
2 Tubng 
3 Pckc:rja 
c PERALA TAN 
I roots 
I) To<al (A+ B +C) 
Rehabilit<bi t\.al1 K~JUIU!o. Sw;.tba~a 
l,cmbcsu•n 
3.40 lOU 
~atu.a.n 'h.u:tntll~'< fbrp.a s.atu.m 
tKp l 
kon 1.0500 3.~00.000 
... ouwo I _~IKI,flfiO 
Ibn 1 ooon 21 ... ~ 
HJ.."l JOOOO 20.000 
ll.ul 12 o:oo 17,100 
b 1.0000 1 •1.~20 
E Di.aya Umwn Lapangan 10% 
F TOTAL 
Fonnula koefLSien kompooen ullliiiA = (IJ+e) 1'1 OTAI. 
Ju10lab 
tKo l 
).(,7 .. _(100 
225.•(M) 
27.500 
(,0.4)00 
210.000 
14.~20 
4,212.020 
421.20 2 
4 ,63J,222 
• I Ill 
. . 
-
-
. 27.50000 
60.000.00 
-
210.000 (l(l 
-
. 
. 297.500.00 
42 1.202 00 -
O.o9 0 .06 
"udisit:n l om()Ul)(ft utama 
< s 
. 1.675.00000 
- 225.000 00 
-
-
. . 
-
- -
-
- - 3,900.000.00 
- -
. 
-
-
o.g4 
'-- -
r 
. 
-
-
. 
. 
-
. 
-
. 
< 
-
. 
. 
-
. 
11.~20 00 
1•1.520 00 
. 
0 .00 
"' ..... 
KO~TRI8 liSI KOEFISi t;~ K0 \11'0'< 1':~ t tl \ \ 11\ liAR\. I\ t't' ~ E.UAi\N 
I'YO)'ck 
Pd.:crja:tn 
Kuantit3S 
"" 
t;rai.:m 
A MATf..RIAI. 
I 
-
II I ~NAGA KI'Rh\ 
I ~bndor 
2 1t.kang 
3 Pdaja 
c PERALA TAN 
I Tools 
0 Totai(A + ll +C) 
t<dl:•b•h1a<>l K;1h t..c:dun•'· SUI«I'tl\11 
Pcnt!.W.Lan d.m p.:rn:.,w;:r.nl!.Ul bJmbu 
2.-1110() m 
Satuan Kua.aliu:. 1 t:ue• \.1ru:m 
(Ko.) 
"' 
I O~HO 4 .000 
llari 00167 27.~ 
Han 0 osou l:U,OOO 
lhui 02000 17.$00 
I s I 0000 370 
E Biaya Untwn lapattg.'Ul 10% 
~ TOTAL 
Fonnula koefosico komponen utaroa : (D+E) I TOTAL 
Juml:lh 
(Ro) a I 
-1.100 -
1'8 - -1"8 ";;1, 
1.0110 - 1.000.00 
3.~00 -;_51){')0() 
370 
- -
9.528 . 4.958.33 
953 952.83 -
10.482 0.09 0.47 
koefi .. ien t..omoun-:'1'1 ul.una 
~ 
•• c • I 
4.100 00 
-
- -
. . 
. . 
- -
-
. 
-
- -
. 
-
4,200.00 - . -
-
. 
- -
0 40 - . -
-c 
-
. 
-
-
370.00 
! 
370.00 
. 
0.04 
• 
' • i - \ .. ... ~ ~ J 
... .. " c ~ • 
1 
.. 
~ :! 
~ ; ~ 
0 l ... ~ Q ; 
1 Q ~ ii - .. c: ~1. 
·-
-" 
a.. 
oe 
iO,TRIBI'SI KOHlSir•' h0\11'01\ I:N loAMA IIARC.\ rrKI'RJ \ " 
Rch.ahthtasi Kali Kedunas., Sut:lb3)1 Jlr~~~ 
l'dcrJaan 
l\.u.mtjtw; 
P\!n~"da"n dan pcman~ntRn doll..c:n d~o.~ 12 em. p.~.njtnlg 3m 
6,09() 00 btg 
"• 
Urni:m Sawan K uanhl:l" l lnr1•:1 ~111u:m Juml<lh 
mp_l_ [Rp l 
A \1\TERIAI. 
I lM!kcn t>te I 0500 J5.UOO )6,7 .((1 
II r~"'AGA KERJA 
I f\hlu,1or ll.tri 0.050J n.•or• 1.375 
~ l'uk.mg Jlan o 1:;rx1 20.000 3.0ftll 
3 r~l..erja Hun 0.6000 17500 10500 
t" P~IV\I.AIAN 
I Toob h I 0000 1.377 1.117 
l) Totai(A + R + C) 53.002 
r:. Biaya Umum Lapang~n 10% 5,300 
t 10TAL I 58.302 
•ormuJ.a k(lcfiSic:n k:ompOnen utAnl;, • (O+F.)/TOT Al 
Keocli<tiCn komponen utarna 
• I "' < 
. . Jf,.7\0C)U . 
. 1.:17~.00 . 
. 3.000.00 . 
. 10.)00.00 . . 
. . . 
. 14.875.00 36.750.00 . 
5.300.20 . . . 
0.09 0.26 06} . 
s r 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
--
' c 
. 
. 
. 
1.377 00 
' 
1,377.00 
. 
0.02_ 
a-
"' 
<ONTRIBUSI KOLiiiSIE~ t<O~ti)O~E~ t iTAMA ttAH.C:A l,l:h:ER.J,\ \"' 
Rcll.Jbilltas-1 J....3h "cduru,_ ~uro~b.&)a Pro:;cl 
Pclt:rj~:tll 
1\.tl!lntii:!S: 
l)cnr,.1d:aan PC SIM.~l pll&: l.lllC tV(·. ,,UUt<oo. p.mjaug 12m 
3,480.00 "' 
~0 Ur:uJn Ssltun .... u.AUUtJ." ftlq:;t .... IUJU Juml.1h 
•rtr.\ IRn l 
A \HTI:RIAI 
I Slk-.:1 pik up;: fllt.. :;:•m 
"' 
11101!0 ·' )h ,()()t.) H6{00 
1 *'~u 1nl 00!16 1.0011.1100 21.(J(JI) 
II li"~~GA KERJ \ 
I M.on<!o< H.v• O.lXl-b9 :!7 \()It J9t 
~ lul:!nE Harl oc::ox 1u.fi(I(J 4 11 
3 r.::L..t~Jil I ian () I)S.tl 17,:'i\ i1J IA5S 
c lJE_K -\L-\ I ~S 
I C r<m kr Cnl.ilt:: .Iaili II Ill}(,() 346_1:;7 2,·W~ 
2 loots ls 1.0000 a2o x:w 
D T01al (A • ll 1 C) 342,891 
E Diaya Umum Lapangan I 0% 34,289 
F 10TAL )71,180 
I 
~ormula koefiSien kompon<n utama - (D+E) I TO I AI 
• I 
. 
-
-
I<JO 97 
4 16 .67 
1.-15833 
225 (Kl 5556 
- -
225 00 2,12 1.53 
3·1,289.11 
-
0.09 0.01 
Kodis.cn l.:omrom:•' unm:~ 
m 
' ' 
-
2:!1.!00.00 91 soo.oo 
:!1,600.00 - . 
-
. . 
-
. . 
-
. 
-
. 
-
. 
-
21.600.00 221.200.00 94,800.00 
. 
- -
0.06 0.59 0.2S 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
:!1}:\ Ill 
29~.81 
-
000 
< 
. 
-
-
. 
-
1.s1s n 
a2o.oo 
2,648.73 
0.01 
.._, 
0 
.;:ol\TIURI 'SI K OEFISIEt\ K0\ 11'0:\I'.N liTA~11\ IT \H.(_; \ ll ... K ... R.JAA~ 
K!:habdttll'li ~al• t\\!Juru-.. Sur;•~:,, a PtO)Ck 
Pekc:rjaan 
Kuatn!tJ.S 
Ptm:u~Ca~~ean P(' Shcc1 p1k: tlfk: 1-'Pt"·3201HOU r11njanp_ 12 1n 
9.17400 Ul 
"" 
Ut3.13n ~1U31* J..uan111~ II.Jf&• <sm:an Ju1nlah 
1Ro I (Ko I 
-
A ~l-\T[RIAL 
n TE"AtiA h.f-K..1A 
I \ b n ;kar ll.ui 00~(11( :!J.~oo 573 
. Tli~3flg l!:tn 0.062~ '2tlJ)00 1.2;1) 
-
~ Pc:kerj3 llari 0 251111 17.500 4,375 
(' P[RALATA~ 
1 Cr:\\\ ler Crane J;un 0.1~,, 141>.337 n,nJ 
~ Diesclllanunct Jam 016<>7 1 3 1 .00~ 2 1.834 
) E \Ca,'ator Jam 0071J 200.~76 14 ,3 11 
I 1"oo1s J.s I 0000 1.915 1,975 
0 Total (A+ S+ C) 102,042 
E 9utya \Jmum Lapan.g.an lt>-/o 10,204 
1F TOTAL I 112,247 
Fonm1ta koefisien konlJ)OOCO u1ama '"" (D-t-E) I TOT At. 
KoeftSI'C'Illomonnm uwrna 
3 I w < ' 
I < 
572.92 - . . -
1.2'0 OIJ . - . 
-
•,:\75.00 - . . . . 
5.400.00 1.133.33 - . . 7.1<KIIIll 43.889 .p 
L260.1kl 1.333.33 . - '1.0011 00 IO.:l·IH R6 
1.288.75 57 1A3 - . 1.977 ~I> 10,474.52 
-
. 
-
1.97; 00 
7,948.75 9,436.01 - . - 18.077.~6 66,579.8 1 
10.204 2~ 
-
- -
. . . 
0.16 0.03 . . 016 0.59 
..... 
;Q:\TRI8liS I I>OI:;FI!<If:' J-0\1~0, •. " l rJ \\I..\ IIARGA PEKEitJ ' ·" 
rro~"'\.. 
l'dCfJ~...ln 
l\.tWnlil~ 
l'o t.raJan 
·\ ('..1,\l H{ It\ 1 
I O.ttu k~1l i 
2 l't.~Sif 
.1 Seuu:n titx I If! 50 1..~ 
IJ TLN.\G1\ KEIU\ 
) \i3n1Jor 
l lul..a.n;! 
; l'd<.tf,P 
l . Pf-1(:\I.AlA" 
I Mollc:u 
2 Pu:k up 
3 hdl> 
I) Toial (A + ll +C) 
Rdt~1ht61 t....dt K<Jw~. Swabay;;~ 
r:r-••r.an balu lcrmasuk ~lcnn 
•) \XI 02 n1l 
\ .111!."1n ... U3nlo1!\') H:tr£:3 .. acu;m 
fRo 1 
ml ) 2<!<1{) M.OOO 
m.l V.6WO 1>0,000 
.fllk l .J(I{)(J ~4.000 
I l;1t1 llC5.)1) :!7..4-00 
I f;~n o :oon 20.(1(\0 
U:ui 1.1000 17 <oo 
J•m 0.6!~0 26.WI 
Ja.m 0 3333 35.000 
I< I 0000 1.312 
E Biaya Umum Lapangan H)% 
p TOTAL I 
r...,ula l>lef.s..., ~ompon<n uoama - (D•I!)/TOTAL 
Jumhh 
{Rol 
96 non 
Jb,OI.KI 
Kl,t,UII 
l."l?$ 
·1.0t'U 
: 1.000 
1il,bl9 
II,M7 
1,172 
269,613 
26,963 
296.~96 
Ko.:&is~n Lom('oOAI:n ut..un.a 
• I IU • ' 
r • 
. . {)(1,(100 ()() . . . 
. 1fi,(Ki0.Jl0 . . . 
. . ~ I ,hllfHH) . . . 
. U7.<00 . . . . 
. .J.OOO.OO . . . . . 
. :! 1.000 00 . . . . 
. -
9l7.5(] 5.001JOO . 3.061.8S 7,6196" 
. . . . . . 11,6M67 
. . . 1,372 00 
937.50 31.375.00 132.00000 81.600.00 . 3,061.88 20,658.36 
26.963.27 . . . . . 
--
_0.09 0.11 0 45 0.28 . 0.01 0.07 
jj 
01\TRIBllSI t.:OEFISI I::~ 1(0\IPOM'N (1'1'\ \1.\ ll ARG \ PEKER.IAA ' 
•tQ)\.i. 
'd.a:Jaa:l 
.uanlila.'> 
t\o Uf3l:W. 
' 
~ L<\TERIAL 
I Sc'iek hambu 
l 1 P"I'\A<IA "-f.R.l,\ 
I ~laudo1 
2 lukar.e. 
3 Pt'lt"'ja 
PER..\LATAN 
I hl('ll"< 
) Total (A+ B +C) 
Rehabthla\t Jr,;.ah 1\.cdurus. $ur'ab3\-a 
~l h.1ml!u 
S.620 33 m2 
S:uu.1n .... u.tntlla'\ l larg:. satuan 
(Rp l 
m2 1. 1 ()()() ?.9'i0 
IIMI () l)!).t2 :!7.500 
H.ari 00083 10.000 
lhlll 00167 17.500 
1 ... 1.0000 63 
' 
Biayn Umum La:pangan 10% 
' 
TOTAL I 
·onnulo koeflSicn komponcnlllama ·(Dol!)/ TOTAl. 
Juml1h 
(Rp) • ) 
l.2·1:i . 
liS 0 114 ;s 
lt•1 . 166.67 
292 . 29167 
ttl . 
3.881 . 572.92 
388 388.09 . 
4.169 0 09 013 
Kocfi-..al!~" -~~~pmKn \lt;mu 
Ill • ' 
3.l.a5.01.1 
. . 
0 
. 
3,245.00 . 
. . 
0 .76 . 
..... 
f 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
c 
. 
(I~ O.J 
63.00 
. 
0.01 
.._, 
.., 
. . 
g 
~ 
u -~ 
e 
~ l rt---. ---.--------~-H~ 
! u 
i~---------------~-+4-~ 1!; 
:.< 
~28 .,~., 
r-~ .:;; .... 
~· .t"l -
~ 
~ . 
~ 
~~--------------------------------~--~----~ 
~ •. 
.: 
- ,,, 
- t' j .... 
1i 
«> 
~ ~ 
;,.) ~ 
+ -
"' E 
+ e 
<::>...l 
~ ~~ 
0 ·- 0 1-'<D I-' 
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.O:H RIBl'SI KOEFISif'\ K()\IPO'I· '\ II I \\1 \ II \RG ~ Pf'Kf'R.IAAN 
.,l~t"l 
'cl.Cf}Un 
' u:miJl.aoo 
~0 tr.uan 
\ MAI'E~IAl 
I B.:unbu 
2 S~:sek 
1 harung, p:tsit 
-
4 Sted sh.:-ct p ile panJ:lllf', f1 
·l T[NAGA f:[R.IA 
I Maud .. x 
1 f ula:1:: 
3 r~,.-L.c-,1a 
" 
PtRALA'IA'-
I \\.a:~r pump 
~ Gens"" 
1 lc.\01~ 
v Total ( A + A + C) 
Rdtahllna.~• l>.. al• ~cdwu.; Suraba.'"'a 
P<nJ\,'fint:an 
I 00 I< 
~t.ltuan J\.uantitas fi :tff::t s:u u:tn 
IRp.) 
111 o.OOO.IJ0011 4.000 
m.Z l.~uo oooo 2.950 
hh 3.000.0000 1,500 
hh 62 (1(1()0 1.008.000 
Jl.•n 1~ IK>KI 1 7.500 
JIJIJ 300.0000 70.000 
Han I ~000000 11.500 
J•m ;_:too_oooo 4,7117 
) .... 1>00.0000 54.81) 
I.$ 1.0000 131..3~ 
E Diaya Umwn Lapangan tOOl. 
f TOTAL. 
--·-- -----
' 
Fonnula koc:ftsicn komponen uuona • (l>+t:) I 1"()TAI 
Jumb !1 
t Rp 1 • I 
12.000 .!100 . . 
4.42~.000 . . 
4,500,(100 . 
62.4% .000 . . 
2.0&2.~(1{) . 2,06~.500 
6,0011,000 . 6.000.000 
31,!00,000 . 3 1,' 00.000 
:;.; 461.:us 4.0~0.000 . 
32.1'~~.081 2.22') ,~ I,SOO.OOO 
1) 1,388 . . 
190,47 1,306 6,279.375 41.362.500 
19,1}47, 1) I 191}47,131 . 
20?.~18,437 0.12 0.20 
f...odt'ik'n fr.4\tllr'ktrM:R u l.una 
m 
' 
s 
12,H<l0 .(li)(J . . 
~.-125,00(1 . 
I .)I'K I, I 1(1() . 
. 62,496 ouo 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
20.925,000 . 62.496.000 
. . . 
0 10 . 0.30 
r 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
&.O'J'J 957 
15.1 -17.000 
. 
23.246.957 
. 
0 11 
< 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
' 
-
!2..317.37~ 
11.7 1 2,7U~ 
131,38& 
36,161,474 
. 
0 17 
' ... ~-
..... 
"' 
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LA:VII'IRAI\ II : 
PERHI!L:-.IGA:-.l KOEFISIC~ KmtPONE~ UTA.\1A H.<\RGA PERALA TAN 
Koefisien komi)OD"en utama harga p~ral atnn 
Jenis pcrdlatan 
Mcrk& Type 
Kapasitas tenaga 
-
llatching plant 
Oru 
68 HI' 
No Ur:.ai:an 
I URA IAN PERALATA'I 
I Cmur dalam tahun 
2 Waltu <>pera::ti p;r tai.:..on daiJ.m jam 
3 Harga sctcmpat 
II BIAYA P,\STI PHUAM KEIUA 
4 l'\ilah.is3 1~0 :x (3) 
5 Faktor angsura1t mod.1l H20~Q· ( I •~O'!•) ~ n<>l ).'((I ~20~0)'no.l·l )! 
6 Uiaya p.;t)ti ~r j .. un i((no.3-no..S),.ntt5 i (::!MQ• na.4)l·'nl'l,2} 
Il l BIA Y A OPERAS! PER J ·\JM 
7 Spare part · (b' no.3)'(100"o• no.2) 
8 Workshop : (c• no J)l( IOO%•no.2) 
9 Bahan bakar : d'I IP'f 
10 Pe lumas : c 'I IP' g 
I I Operator : 
12 Pembantu : 
13 Biaya opcrasi per jam 
BIAYA KEPEMIU KAN & O PF.RASI Pf.R J/I M 
a. i : 20.00% 
b. Kodisicn Spare part : 12 .00% 
c. Workshop : 6 .25% 
d. Bahan bakar : 12.00% 
e. Pclumas : 0.3 5% 
f. Harga bnhan bakar : 1,400.00 /Liter 
g. Harga pclumas : I 5,000.00 lUter 
Sat Harga {Rp.) Kocfisicn 
whun 5.00 
Jam 1,600.00 
Rp. 346.000.000.00 
Rp. 3~.600.000.00 
Rp. 0334J 
Rp. 69.403.65 0.54 
Rp. 25.950.00 0.20 
Rp. 13,515.63 0 .1 0 
Rp. 11.424.00 0 .09 
Rp. 3,570.00 0 .03 
Rp. 5.000.00 004 
Rp. . -
Rp. 59,459.63 
Rp 128.863 .27 1.00 
Koefisien Komponen Utama 
a 13,515.63 0.10 
I 5,000.00 0.04 
m - -
r 14,994.00 0.12 
• 95.353.65 0.74 
T otal 128.863 .27 1.00 
Ketcrangom 
c 
c 
a 
f 
r 
I 
I 
no.8/ tota l 
(no. l I +no. l2)1totnl 
(no.9+no. l 0)/total 
(no.6t no . 7)/tOtnl 
_, 
_, 
Koefisien komponen ut:una hal'gll pcrnl:~t an 
JENIS PERALA TAN 
MERK TYPE 
KAPASITAS TtNAGA 
AG ITATOR TRUCK 
NISSAN 
175 Ill' 
\10 tiRAIA 'I 
I lJRAIAN PERALA TAl' 
I t;mur dalam uhun 
2 \\'aklu c.>~rd~i pt'f tJhun dill~un joml 
3 Harga sctcmpal 
II IJL~ YA PASTI PER J \\I KU{J.\ 
4 ~ilai sisa 1~• x (3) 
5 t:al..uw an£suran nh~al { (20004 ( l ·t 2()1;.) 'Mf H< I • 200e) no. I-I): 
6 Biaya P"'li p<r jam (((rw.3-no. 1 )'n<>.5 • t20%' noA)) no.~ I 
Ill BIAYA Of'F.RASI PER J.\J\1 
7 Span; par1 · (b'no.3)'(100'~o'n<>.2) 
8 Workshop : (c'no.J)I(I00%'no.2) 
<) 13ahao bal..:1r : d'lll''f 
I 0 Pcluma~ : c'I IP't: 
1 t Operator : 
12 Pembantu : 
13 Biaya opcrdsi per jam 
BlAYA KEPEMlLIKAN & OPERAS! PER JAM 
a. i : 20.00% 
b. Kocfisicn Spare pan : 12.00% 
c. Wort<shop : 6.25% 
d. Bahan bakar : 13.60% 
e. Pelumas : 0.45% 
f. l larga bahan bakar : 1.400.00 /Liter 
g. Harga pclumas : 15,000.00 /Liter 
SAT 
tahun 
Jam 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp 
a 
I 
m 
f 
e 
rota! 
HARGA Rp. KO~ti'OSISI 
5.001 
1.600.00 
251.680.000.00 
25.168.000.00 
0.33 
50.484.P 0.)8 
18.876.00 0.1~ 
9.831.25 0.07 
33.320.00 0.25 
11,812 .50 0.09 
5,000.00 0.04 
3,000.00 O.o2 
81.839.75 
132,323.88 1.00 
Koefisien Kom.paneu Utama 
9 ,831.25 0-07 
8.000.00 0.06 
. . 
45,132.50 0.34 
69.360.13 0.52 
132,323.88 1.00 
Kl'l 
c 
c 
" f 
f 
I 
I 
no.8/tocal 
(~o.l l +no.l2)/tota l 
(no.9+no. l 0)/total 
(no.61 no.?)ltotal 
..., 
00 
Kocfis icn komponen utama harga penolntan 
JEKIS PERALA fAN 
MF.RK TYPE 
KAPASITAS TLNAGA 
- -- ··- - -- - - - -- - -
COI'\CR!iTI' VIBRATOR 
MIKASA 
~ 
. . 
liP ... 
:-.:o URA l A'' 
I URAIAI': PIRAI -\TA:"< 
I lJmurdalam t.du.m 
2 \\'<:~111 orerasi per tahun dahun j;utl 
3 Haro,a '-"t<mpat 
II UIA Y A PAST! PER JAM Kl RJ \ 
4 l':ilai sisa I O"o ' Pl 
5 fak""tor ang~urJ.n m<.xi.lt I(~~"'·( I -t ::!~~) · not )i(( I • 20%)"no.l - l ): 
6 Oia~a pasti per jam {((oo.3·n<>A)'tl<15 t ( 20'·o•na.4 Wno.~} 
Ill AlA YA OPERAS! PLI{ JJ\J \ 1 
7 Spare pan : (b' no.1)'( IOO•o•no.2) 
8 Wor~>h<•P : (c'n<>.3HIOO•o•nn.2) 
9 flahan bakar : d'llf' ' f 
10 Peluma.~ : c•tll,..g 
II Operator : 
12 Pembantu : 
13 Biaya operasi per jam 
BIA YA KEPEMILLKAN & OPERAS I PER JAM 
a. i : 20.00% 
b. Kocfisien Spare part : 15.50% 
c. Workshop : 8.00% 
d. Bahan bakar : 12.50% 
e. Pelumas : 0.35% 
f. llarga bahan bakar : 1.400.00 /Liter 
g. Harga pelumas : I 5.000.00 /Liter 
SAT 
tahun 
Jam 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
I{J). 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp 
• 
I 
to 
f 
e 
T otal 
HARGA Rp. KOMPOSISI 
3.00 
1.000.00 
7,500,000.00 
750.000.00 
OA747 
3.354.40 5J.63~·· 
1.162.50 18.59% 
600.00 959% 
875.00 13.99% 
262.50 4.20% 
- 0.00% 
-
0.00% 
2,900.00 
6,254.40 100.00% 
Koefisien Komponcn Utama 
600.00 0.10 
. . 
-
. 
1,137.50 0.18 
4,516.90 0.72 
6.254.40 1.00 
"-I I 
c 
c 
• 
r 
f 
I 
I 
no.Sitotal 
(no. I H no. l2)/total 
(no.9 •no. l 0)/total 
(no.6+no.7)/total 
...., 
>0 
KoeriSieo komponen ulluna harga t>cralatan 
JLNIS PIORALA TAl\ 
MERK n'PE 
KAI'ASIT AS TE'IAG. \ 
CONCRETE PUMP 
I'ISSAN 
17~ HI' 
NO URA l AN 
I URAIAN 1'1 RAI.l\ I AI\ 
I llmur dal.m1 tuhun 
2 \Val..w <.•pera..,i I')CI tahun dalmn j am 
3 f-1:\rgH ~C(CIIIJ):It 
II lilA YA PASTI I'ER JAM KERJi\ 
4 Ni lai ~isn 101'··o' 0) 
5 Faktor ang\uran llh,'I<.L.LI H20'}0 "(I +2o<~or-no I }!(( I · 20~·••) 'no.l · l H 
6 Oia)·:l p;hti f'Cr j.:un t ({no.3~no ... n•no.S~(:20%•no .. ;)) ·no.:!} 
Ill BIA YA OI'ERASI PER JAJ\1 
7 Spare pan. : (b•noJ)'(I~o•no.2J 
8 \\'ork>hop . (c•,l0.3)t{l~••no.~l 
9 lhhanb•kar : d·up•f 
10 Pduma< : e•HI'*g 
I I Opcrntor : 
12 Pembantu : 
13 Biaya operasi per jam 
BIA YA KEPEMILIKAN & OPERAS! PER JAM 
a. i 20.00% 
b Kocfisicn Spare part : 17.50% 
c. Workshop : 8.50% 
d. Bahan bakar : 12.00% 
e. Pelumas : 0.75% 
f. Harga bahan bakar 1,400.00 /Liter 
g. Harga pclumas : 15,000.00 /Liter 
SAT 
(.ahun 
Jarn 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp 
a 
I 
m 
( 
• 
Total 
IIARGA Rp. I;QMI'OSISI 
s.oo 
1.600.00 
46S,60S.OOO.OO 
46,560,SOO.OO 
O.D44 
93 • .195.65 41.30~. 
50.925.88 22.52~ .. 
~4.735.43 10.9419 
29,400.00 13.00~. 
19,687.50 8.71°·· 
5,000.00 2.21~. 
3,000.00 1.33~0 
132,748.80 
226.144.45 100.00% 
Koefisien Komponcn Utama 
24,735.43 0.11 
8,000.00 0.04 
. . 
49,087.50 0.22 
144.321.52 0.64 
226,144.45 1.00 
KtT 
c 
c 
a 
f 
f 
I 
I 
no.8/total 
(no. II ; no.l2)/total 
(no.9+no.l0)/total 
(no.6+no.7)1total 
00 
C> 
K ocfisicn ko m ponc n ulama harga pcr>lla lan 
JENIS PERALA TAN 
MF.RK TYPE 
GENScT ISO KVA 
f'..ISSAt-.l l'D 6 
KAPASil AS TtNACiA 90 Ill' . --
1\0 l.R,\11\t-. 
I URA IAN PFRAI.ATA ~ 
I Umur dalam lolhun 
2 \\'abu operasi per tahun daiJm j~m1 
3 Harga ;etempal 
11 Ul \ YA J>,\STI PER JA~I KUUA 
4 >:il3i SlS:l JO~'~e' {_l) 
5 Faktor ang.sttran mvdal U2tr.·o•t t •:u%)" nnl )"(( l -t20~;.) ~ no.l·l H 
6 Bia)·a pa,:i pe1 jam [ ((oo .. \-no.·l )"'n\.,5 i (:!O~o· no.-1 )}:no.:!! 
Ill RIA YA OPERAS! PER J..\J\1 
7 Spare pan : (b'no.311(100"o'no.2) 
8 Wor!.shor : (c 'no.3~'( IOQO,o•no.2) 
9 Bahan bakar : d'IIP'f 
I 0 Pclumas : c• llt"g 
I I Operator : 
12 Pembamu : 
13 Biaya opcrasi P<'r jam 
UIAYA KEPEMI LI KAN & OPeRAS I Pl'.R JA M 
a. i : 20.00% 
b. Koefisicn Spare part : 12.50% 
c. Workshop : 7.25% 
d. Bahan bakar : 12.00% 
e. Peluma\ : 0.75% 
f. Harga bahan bakar : 1.400.00 /Liccr 
g. Harga pelumas : I 5.000.00 /Liter 
SAT HARGARp. K0\1N)SISI KL;l 
tahun 5.00 
J:un 2,000.00 
Rp. 102,500.000.00 
Rp. 10.250.000.00 
Rp. 0.33·U 
Rp. 16.HS.26 30.01% < 
Rp. 6.406.~5 11.6?'% c 
Rp. 3,715.63 6.78% a 
Rp. 15.120.00 2758% f 
Rp. 10.125.00 18.47% I 
Rp. 3,000.00 5.47% I 
Rp. - 0.00% I 
Rp. 38,366.88 
Rp 54.815 .1 4 100.00% 
I 
Koefisien Komponcn Utaona 
a 3,715.63 0,07 no.8/tocal 
I 3,000.00 o.os (no. II +no.l 2)/cocal 
m - -
f 25,245.00 0.46 (no.9+no.l 0)/ toml 
e 22,854.5 I 0.42 (no.6<-no.7)/cotal 
T otal 54,815.14 1.00 
oe 
KoeiiSieo komponcn utama har~:a pcralatan 
JEI'IS Pe RALA TAN 
MF.RK TYPE 
SUI3\1ERSIIII.I-: PUMP 3" 
ISURUM I 
KA PASI fAS TEKAGA 13 liP ~ ~ 
~0 t:Rr\1.\'1 
I URAIAN PER.>\1 \I '\1 
I lJmur dllam tahun 
2 Waktu tlpc!l::t"i per w.hun dalamj.un 
3 I iarg.a sctcmpat 
II BIA YA PAS II PER JA~t KLRJ\ 
4 '!ilai sisa I 0'!-•' ( -~) 
5 Foktor 3ng<uran m-1<1<~1 ((20~ o'( I • 2~ol 'nul)'(( 1 • 2~0)' no.l-1)) 
6 Riaya JXI~UJ'k:r jam {l(no.3·1lO.·'l*no.Sf(2~~·no.·l)) no.2: 
Ill BIA Y A OPERAS! PL'R J \JM 
7 Sp<~rc P'n : (b'no •. 1)'( I OO•o•no.2) 
8 Workshop : (c'nc>.3)'(100%'no.2) 
9 Dah•n bakar : d'H!" f 
JO Pclumas. : e •J JI" g 
11 Operator : 
12 Pembarltu : 
13 Biaya oper~si per jam 
DIA Y A KEPEMILLKAN & OPERAS! PER JAM 
a. i : 20.00% 
b. Koefisicn Spare part : 17.50% 
c. Workshop : 9.00% 
d. Bahan b"kar : 0.00% 
c. Pelumas : 0.58% 
f. Harga bahan bakar : 1.400.00 /Liter 
g. Barga pelumas : I 5,000.00 /Liter 
SAT 
tahun 
Jam 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp 
a 
I 
m 
f 
• 
Total 
HARGA Rp KOI\II'OSISI 
5.00 
2.000.00 
12.500,000.00 
1.250.000.00 
033~~ 
2.005.89 ·1 1 ,90~· 
1.093.75 22.85~0 
562.$0 11.75% 
. O.OO~o 
1,12H9 2.1.50~. 
. 0.00% 
. 0.00% 
2,781.24 
4,787.13 100.00% 
Koefisie.n Komoonen Utama 
562.50 0.12 
. . 
. . 
1,124.99 0.24 
3,099.64 0.65 
4.787.13 1.00 
KCT 
c 
• 
a 
f 
f 
I 
I 
no.&/total 
(no. I I +no. l2)/total 
(no.9+no.l O)ltota1 
(no.6+no.7}1total ! 
00 
N 
K ocfisien kom ponen uta rna harga pcralatan 
JEN IS PERALA TAN 
MERK TYPE 
f..APASITAS TENAGA 
Mt:SIN 1.1\S 
YAN'-IAR • OLNYO 
15 Ill' 
NO l.RAI'\' 
I IJRAIAN PERALA I'.\!'. 
I Umur dalam t.ahun 
2 Waklu ope<asi per mhun dalam jam 
1 Harga sctcmpal 
II 81.'\ Y A PAS II i'EI< J,\ \I KF.RJA 
4 Nilai sisa IO'!.x (3) 
5 ra~1or ang<uran modal l( :O"o'l 1-~O'!o)' no 1 )'((I < 20'!o)' no. I-I)} 
6 Bia)'ll pa:.ti p<r jam (((no.1-noA)"n<>.5 t t20"o'nu.4))nu.2} 
111 LIIAYA Of'ERi\SII'ER JAJM 
7 Spare parl (b' "''-'H I OO"o "no.2) 
8 Worl<shop : (c' n<>.1)i(IOO%•no.2) 
9 Bahan bakar : d'HP" f 
10 Pcluma> : c 'HI''ll 
11 Operator 
' 12 Pembantu : 
13 Biaya opcrasi per jam 
l.liAYA KEI'EM ILIKAN & OPCRASI PER JAM 
a. i : 20.00% 
b. Koefisicn Spare part : 15.00% 
c. WO<i<shOI> : 6.24% 
d. Bahan bakar : 15.00"~ 
e. Pelumas : 0.60% 
f. Harga bahan bakar : 1.400.00 /Li1cr 
g. Harga pclumt\S 
' 
15.000.00 /Liter 
SAT 
t:lhun 
Jam 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp 
• 
I 
m 
r 
e 
T otal 
HARGA Rp. K0.\11'0!:>1SI 
4.00 
1.000.00 
25,000.000.00 
2.500.000.00 
0.3863 
9.191.51 36.77~· 
3.750.00 15.00% 
1.558.75 6.23% 
7,350.00 29.40% 
3.150.00 1 2.60~. 
. 0.00% 
. 0.00% 
15.808.75 
25,000.26 100.00% 
Koefisicn KomDOnen Utama 
1,558.75 0.06 
. . 
. . 
10.500.00 0.42 
12,941.51 0.52 
25.000.26 1.00 
KET 
• 
• 
a 
(' 
r 
I 
I 
no.8/tolnl 
(no. ll • no. l2)ilotal 
(no.9• no. IO)Itotal 
(no.6+no.7)/total 
OQ 
w 
Koef,;ien komponcn uta rna harg a pcra latnn 
JEN IS l>f'RALATAN 
MERK TYP!; 
KAPASITAS TENAv<\ 
DUMP "I Rl n. 
Ml rSllB ISI II 
I 15 . . . Ill' ... 
NO LRAIAI'. 
I lJRAIAK PLR \I.ATAI'. 
I L:murdalam tahun 
2 WaJ..tu orern.si pee tahun dakun jam 
3 Harga sctcmpat 
II BI.-\YA 1'.\STI PERJ.o\\1 1-.IRJ.\ 
4 ':'!ilai Si).<! l&!o •\(.;) 
5 I aktor :m;g.>ur•n nwda\ l(20'l.' ( I • ~O'ol' naf H(l • 20'l0)' no.l · l II 
6 Biaya p.lStl per jam ((no.3·rn.,,•U'Jk.).S -.: (.2CJ-. ... "ntl.·1H·no.2; 
Ill BIA Y A Ol'FRASI PER J.-\.1\1 
7 Spare p\lrt : (b"no.)}·( l(}()'l;,•no.2) 
8 Workshop : tc•no.3).tiOO%'no.2) 
9 Baban bakar : d'IIP'f 
10 Pclumas : c"lll, •g 
II Operator 
12 Pcmbantu : 
13 Riaya opcrasi per jam 
BIAYA KEI'f'MILIKAN & O l'ERASI PF.R JAM 
a. i 20.00% 
b. Koefisien Spare part : 12.00% 
c. Worl<shop : 6.00% 
d. Bahan bak:tr : 12.00% 
e. Pelumas : 0.30% 
f. Harga bahan bakar : 1,400.00 {Liter 
g. l larga pelumas : I 5,000.00 /Liter 
SAl 
rabun 
Jam 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp 
a 
I 
ID 
f 
e 
Total 
HARGA Rp. 1-.0\II'OSISI 
4.00 
c.OOO.OO 
65.000.000.00 
11.500.000.00 
0.386' 
11.<148.96 2J.76~· 
3.900.00 7.75'% 
1.950.00 3 ss•. 
19 .3:!0.00 38.410.. 
5.1 75.00 10.29% 
5.000.00 9.94<}~,~ 
3,000.00 5.96% 
38.345.00 
50,293.96 100.00% 
Koefisicn Komoonen \Jtama 
1.950.00 0.04 
8.000.00 0.16 
-
. 
24,495.00 0.49 
15,848.96 0.32 
50.293.96 1.00 
1-.IT 
c 
c 
" f 
f 
I 
I 
no.Silotal 
(no. ll +no.l2)1totnl 
(no.9+no.I O)Itoml 
(no.6• no.7)!total 
"" ~
K oefis ie n kompon e n uta rna harga pcra lalan 
EXCAVATO R 
KO'vtA ISU I'<' 200-6 
--- -- - -~ - -. ---
- -
JF.N1S PERALA TAN 
MERK TYI'E 
KAPASIT AS TENAG.'\ 130 liP 
---
NO lJRAIA"' 
I URAl '\N PERALA TAN 
I L.mur dalarn tahun 
2 \\'aktu opcr.c-.i per t:thun dalam jam 
3 l larga ~etempat 
II 1311\YA I'AS 111'1 R JA \1 Kl RJ .\ 
4 :\ilai sis;~ 10"• >. (3) 
5 F:.ktor i11l2'uran ''"xlal ~(!OC!:.•( 1 .. :!(to-•J · na I ) 1(( I+ 20~~) 'no. I- I l) 
6 Biaya p.t.sti p.:r jam ~ ((no.3·m.>.-1)•n~,.,5 t (:!o•e•no,.-1 )}'no.:!: 
Ill HIA ' ' .\ Of>F.RASI Pf.R JM\1 
7 Span:. pa1 : (b'nu.))'( I OO~.• no.2) 
s Workshc p : (c 'no..l )'( l00%' no .2) 
9 Uahan baJ..a1' : d'l ll"f 
10 Pc lumas : c' II P'~ 
II Operator : 
12 Pembanw : 
13 Biaya opcrasi per jam 
FIT AVA KEPEM 11.1KAN & OPERA SI PER JAM 
a. i : 20.00% 
b. Koefisicn Spare part : 12.00% 
c. Workshop : 6.00% 
d. Bahan bakar : 12 .00% 
e. Pelumas : 0.30% 
f. Harga ba han baka r : 1.400.00 /Liter 
g. Harga pd umas : 15,000.00 /Liter 
SA"I 
tahun 
Jam 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
RJ). 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp 
a 
I 
m 
f 
e 
T otal 
H ·\RGA Rp. K0 \1POSISI 
uo 
2500.00 
75 1.770.000.00 
75.177.000.00 
0.3863 
I IO.o:\8.37 55.1S! ~ 
36.084.96 18 0 1 ~• 
18.042A8 9.00C?t> 
21.840.00 I0.90"o 
5,850.00 2.92(Jo 
5.000.00 250% 
3.000.00 1.501}·(1 
89.817.44 
200.3 75.8 1 100.00% 
Koefisien Komponen Utarna 
18,042.48 O.o9 
8.000.00 0.04 
- -
27,690.00 0.14 
146.643.33 0.73 
200.375.81 1.00 
KH 
t 
,. 
• 
f 
r 
I 
I 
no.8/tota1 
(no.l I +no. 12Ytota1 
(no.9 +no. l OYtotnl 
(no .6 +no.7)/tota l 
00 
V> 
Kocfisicn kompoocn utama harga pcrulatan 
JENIS PERALA TAN 
MF.RK TYPE 
KAPASITAS TLNAGA 
HlJI.LI)(J/.ER 
KOMA'I SU D6W 
165 liP ~ - -
1'0 PRAIA!>. 
I t;RAIAN PI.:Rf\LATA "i 
I l,mur dab m tahun 
2 \\'altu operas a per t.ahun dalam jam 
3 Harga sch:mpal 
II UIAYt\ PASTI PER JM•I KERJA 
4 l'ilai >ha 10•. qJ) 
5 Fal10r ang_!>uran modal fl2<r.' o' ( I +20~ o)' twl )'((I t 2<r.'e)"no.l-l)} 
6 Bia)'a Jta::ili r.e• jam {((lll.l._l.noA )•l'kl.t't ' (~O~o•ni.)A)foo.:!} 
Ill BIA YA OPERAS! PER JAJ:'>I 
7 Spare pan : (b'no . .l) ( IO<r.'o' no.2) 
8 Work>hop : (c•no.J).'( 100°o•no.::!) 
9 Bahan bakar : d'IIP't 
I 0 Pelumas : c•I-H••g 
II Operator : 
12 Pembantu : 
13 Biaya operasi pea· jam 
BIA Y A KEI'EMlLIKAN & Ol'I;RASI PI·.R JAM 
a. i : 20.00% 
b. Koefisien Spare part ; 12.00% 
c. Workshop : 6.00% 
d. Bahan bakar : 12.00% 
c. Pclumas : 0.30% 
f. Harga bahan bakar : I ,400.00 /Liter 
g. Harga pelumas : 15,000.00 /Liter 
--
SA'I 
oahun 
Jam 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp 
a 
I 
m 
f 
e 
Total 
IIARGA Rp. KOMPOSISI 
·1.00 
2,500.00 
9'Xl.OOii J.lOO. QO 
99.000,000.00 
0.3863 
I ~:\.S93.J~ ss.m• 
47.520.00 I 8.280,• 
23,760.00 9.14~. 
27.720.00 10.66% 
7,425.00 2.86% 
5.000.00 1.92% 
3,000.00 1.15% 
114.425.00 
260.018.44 100.00% 
Koefisien Komponen lltama 
23,760.00 0-09 
8,000.00 O.oJ 
. 
-
35,145.00 0.14 
193,113.44 0.74 
260,018.44 1.00 
K l I 
• 
• 
• 
f 
f 
I 
I 
no.8/tmal 
{no. I I ' no. I2Ytoml 
(no.9 •no. I 0)/ootnl 
(no.6+no. 7)/total 
00 
a. 
Koefisien komponen u tam a harg a pe m latan 
JE"< IS PERALA J'AN 
MERK TYPE 
KAPASITAS TENAGA 
VIBRO ROLLCR COMI'A('TOR 
KOMA I!\\ J\'IOOA-1 
uo Ill' 
NO llR\1\' 
I URAIA~ PERALATA 'I 
I lfruur dalam tahun 
2 \Vaktu opcrasi per ldlum cblam jam 
3 llaf!a sctcmpat 
II BIA YA PASH I'IK J..\ \I KERJA 
4 Kilai sisa 10"• x (J) 
5 Fai.IO< ang<;uran modal ((20%'(1 • 2~o)'no ) )'((I +20"o)' no. I-I)} 
6 Bia)a p~ti per jam (((oo.l-noA)"no.!' o!"(:!O•o• noA)) no.2: 
Ill BIA Y A OI'F.RASI PER JAJM 
7 Spare par1 : (b'no. 3)CIOO~o'no.2) 
8 Workshop : (c'no .. l) ( IOO~o·no.2) 
9 Bahan bakar : d •IIJ>•r 
I 0 Pcluma> : c•np·~ 
I I Operator 
12 Pcmbantu : 
13 Riaya opcrasi perjam 
BlAYA KEPEMILIKAN & QI>F.RA SI PER JAM 
a. i : 20 .00% 
b. Koefisien Spare part : 12.00% 
c. Workshop : 6.00% 
d. Bahan bakar : 12.00% 
e. Peluma.\ : 0.30% 
f. Harga bahan bakar : 1,400.00 /Liter 
g. Harga pclumas : I 5,000.00 /Liter 
SAT 
tahun 
Jam 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Kl>· 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Kp. 
Rp. 
Rp. 
Rp 
• 
I 
01 
f 
e 
Tota l 
HARGA Rp. )...0\IPOSISI 
4.00 
2500.00 
585,000,000.00 
58,500.000.00 
0.3863 
86.032.49 51.5 l~. 
28.080.00 17.14°o 
14.040 .00 S.57~o 
2 1,840.00 13.33% 
5,850.00 .\.5 7°;o 
5,000.00 3.05~,, 
3,000.00 1.83% 
77.8 10.00 
163,842.49 100.00% 
Koctisicn Komponen lltama 
14,040.00 0.09 
8,000.00 0.05 
-
. 
2 7,690.00 0.17 
114, 112 .49 0.70 
163,842.49 1.00 
"-Er 
c 
• 
• 
f 
f 
I 
I 
no.8/lotal 
(no.ll+no. l2)/total 
(no.9+no. l O)ltota l 
(no.6• no.7)/lotnl 
00 
..., 
Koefosien knm110n~n ulama harga peralatan 
JL:NI$ PERALA TAl' 
MERK TYPE 
KAI'ASITAS TEI':AG.\ 
CO'ICR£TF. MIXER 
YA:-IMAR TS 80 
23 HP 
1'0 URAIAN 
I URAIA'I PERALA TAN 
r Umur daf:m1 rahun 
2 \Vattu apcrasi per t~thun d;;~IMu .h"m 
3 l~:trga ~.;;(Cmpnl 
II RIAYA I'ASTI PFRJA'vl KI.R,I A 
·I Nilni siq 1004' (1) 
5 Faktor ang:.ur~n tn\)d\11 { (20~·(."( I t 20~b) "no I)/(( I+ 20°~),. no.l·l)) 
6 Biaya J>:'ISti per jam ~((no.3·no.-1 )~ no.5 .. (20~o· no A n:no.2} 
Ill BIAYA OI'ERASII'I: IlJ.\J\1 
7 Spare pan : (b'llQ.3~'(tOO%•no.2) 
8 Wod:.IK>I> : (c•no.3}'( l~•"-no.2) 
9 Bahanba~ar : d·~u>·f 
10 l'eluma' : e•IIP'g 
I I Operator : 
12 l'embantu : 
13 Oiaya opernsi ~r jam 
BIAYA KEPEMII- IKAN & Of'I-:RA$1 PER JAM 
a. i : 20.00% 
b. Kocfisien Spal'e part : 12.00% 
c. Workshop : 6.00% 
d. Bahan baknr : 12.00"/o 
e. Pclumas : 0.30"/o 
f. li arga bah"" bakar : 1.400.00 /Liter 
g. Harga ~lurnas 15,000.00 /Liter 
SAT 
cahun 
Jam 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp 
• 
I 
m 
r 
• 
Total 
IIARGA Rp. K0\•1POSISI 
4,0() 
1,000.00 
25,000,000.00 
2.500,000.00 
0.3863 
9,191.~1 }~.57% 
3,000.00 II .28~;. 
1,500.00 5.64~. 
3.86-1.00 14.53'· 
1,035.00 3.89"· 
5,000.00 18.80". 
3,000.00 11.28°1• 
17,399.00 
26,590. 51 100.00% 
Kocfisien Komponen Utarna 
1,500.00 0.06 
8,000.00 O.JO 
-
. 
4,899.00 0.18 
12,191.51 0.46 
26,590.51 1.00 
!;.E"I 
e 
e 
a 
f 
f 
I 
I 
no.8/total 
(no. I I +no.l2)1total 
(no.9• no. I 0)/total 
(no.6"'n0. 7)/total 
00 
00 
K oefasien komponrn utama hargu pcruhttnn 
JEXIS PERALA TAN 
MERK 'fYPF. 
KAPASilAS T L:NAGA ~ -· . .. . . 
-
('RA WLER CRANL 
I I'IK Ill I 1'35 TON 
'00 liP 
. -
--:o I R,\1·\' 
I IJRAIAN PERALA TAr-
I lJ mur dalam t::thun 
2 \Valtu operaM per t.lhun d:tlnrn j3m 
3 Harga sctcmp:.tt 
II UIA \ A I'ASTI I'ER JA\1 KERJ,\ 
~ Nilai &isa IO"o' (3) 
5 l'aktor angsurnn mod.tl 1 !10'1-o ' ( l t2!1'.)' no I)-'(( I+ 20"<)' no. I- I)} 
6 Ilia~ a paqi per j:un (({oo. ~-n<"~.·U'no.S .. (:!0~•·•"-'.4)} no . .! I 
Ill BIAYA O PERASI PLRMI\1 
7 Spare pan : (b' n\l.3) 1 IOO"o'no.2) 
8 Worbhop : (c•n<-..~H IOO~o-no.2) 
9 Bahan bakar : d'lll'' f 
10 Pelumas : c* I IP ' J:t 
II Opcmlor : 
12 Pembantu : 
l3 Biaya operasi per j am 
BIAYA KEPP.MlLIKAN & OI'!ZRASII'UR JAM 
a. i : 20.00% 
b. Koefisien Spare part : 12.00% 
c. Workshop : 6.00% 
d. Bahan bakar ; 12.00% 
e. Pelu•nas : 0 .30% 
f. Harga bahan bakar ; I ,400 .00 /Liter 
g. Harga pelumas : 15.000 .00 /Liter 
- ---
SAT 
tahun 
Jam 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp 
8 
I 
m 
f 
e 
Total 
HARGARp. K0\11'0SISI 
HlO 
~.500 00 
I ,350.000.000.00 
135.000.000 00 
0.3863 
198536.51 57.32~· 
64,800.00 18.71°o 
32.400.00 9 . .36°·0 
33.600.00 9.70"o 
9.000.00 2.601}0 
5.000.00 1.44% 
3,000.00 0.87% 
147.800.00 
346,336.5 I 100.00% 
Koefisien Komponen Utama 
32,400.00 0.09 
8,000 .00 0.02 
- -
42,600.00 0.12 
263,336.5 1 0.76 
346.336.51 1.00 
Kl I 
< 
c 
• 
r 
r 
I 
I 
no.S/ tolul 
(no. l l +no. l2)/tota l 
(no.9+no. IO)/total 
(no.6 1no.7)1total 
00 
"" 
Kocfisicn komponcn utam a h:trga pcral:t l:lll 
JENIS PERALA TAN 
MERK TYPF. 
KAPASITAS TEt\AGA 
- -- -
----
DILSJll I I •\\1MI'R 
TO'VIAG· K IS 
120 llf> 
~0 l RA lA '-
I URAIA 'li'ERALATAN 
I Umur dalarn t~lum 
2 \\'aktu opcrasi per t.1hun d.ltam jJm 
3 llarga setemp.ll 
II BIAYA PASTI PER JAM KERJA 
4 'lilai sisa 100, x (.l) 
5 Faktor an!"urdn nwdal ((20' o '(I +20'ol' n<>l H( I I 20' o)'r><>.l -1)} 
6 Uia~a pas1i per jam {((no.:;~no.4)•nt1.$~l~O~~·nuA)).-no.~} 
Ill BIAYA OPERAS I PLR JAJ~I 
7 Spare part : (b'no.3)( I OO~o•no.2l 
8 Workshop : (c• no . .l)'{fCI0°i,•no.2) 
9 Bahan bakar : d'lll''f 
10 Pelumas : c'HP't; 
I I Operator : 
12 Pembantu : 
13 Biaya operasi per jam 
BIAYA K.EJ>EM ILIKAN & OPL:RAS I I'LR JAM 
a. i : 20.00% 
b. Kocfisien Spare part : 12.00% 
c. Worl<shop : 6.00% 
d. Bahan bal a r : 0.00% 
e. Pelumas : 3.00% 
f. l larga bahan bakar : I ,400.00 / l..iter 
g. Harga pclumas : I 5.000.00 /Liter 
SAT 
bhun 
Jam 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp 
• 
I 
Ol 
f 
• 
Total 
I I <\RG.>\ Rp. K0\1POSISI 
·1.00 
2,500.00 
315.000.000.00 
31500.000.00 
0.3863 
46.325.19 .l:ti. '6~·· 
15.120.00 11.51% 
7.560.00 5.77~· 
. o.oo•,. 
54,000.00 4 1 .22~o 
5.000.00 3.82% 
3,000.00 2.29% 
84,680.00 
131,005.19 100.00% 
Kocfisicn Komponcn Utama 
7,560.00 0.06 
8.000.00 0.06 
. 
-
54,000.00 0.41 
61,445.19 0.47 
131.005.19 1.00 
KET 
< 
< 
a 
f 
f 
I 
I 
no.Sltolal 
(no. I I >no. 12)itotnl 
(no.9+no.IO)Itotal 
(no.6 • no.7)1total 
-c 
0 
91 
LA~IPIRAI\ Ill: 
REJ\CAl\A Al\'GGARA:\ IliA YA KO:-.ITRAK A \VAL 
Rcncana Angg:..-:m 8iay:1 Kon lra k Awal 
No. Urai:.n Satuan Volume Barga satuan J um lah Kctcrangan 
I PF.KF.R.JAAN PERSIA!' A:-1 
1. 1 
-
Pcrnbuatan direksi keel lennasuk fasilitasnya Ls I 395,833.020 395,833,020 
1.2 Pemeliharaan jalan J..crja dan lampu lalu lintas l.s I 266.600,917 266,600.917 
1.3 Penyelidikan tanah titik 3 2'1,389,145 73,167.415 
1.4 Perlindungan pipa PDA~l Ls I 20.534,022 20.534.022 
TOTAL ITJ::M 1 756,135.394 
2 RF.HABTLIT ASJ SALURA:'\ SUNGAI 
2.1 Pekerjaan tanab 
:!.1.1 Pembersihan loka5i tcnna"'l. pcmhlliln~;lllll} a m2 52.644 2.~68 119.396.592 
2.12 Pengupasan tanah tennasul.. pcmbuangmm) ;I m2 17,702 3,082 5·1.55 7.564 
2.1.3 Pembongkaran bangunan lam:1 m3 78 44,090 3,439,020 
2.1.4 Pcmbongl.aran pintu an~kat lama set I 298.276 298,276 
-
2.1.5 Gal ian sungai terma~uk ~toe" !)Cmcnwrn m3 125.025 12.977 I ,622.449.425 
2.1.6 Angkutan tanah hasi l gal ian ke lokasi pcmbu:~ngan m3 I ll.! 56 12.579 1,19&,23 1,324 
2.1.7 T imbunan kembali dcngan material p ilihan m3 5,486 11 ,363 62,337,418 
·-----· 2. 1.8 Timbunan tanah dari luar m3 8,383 15,364 1 2~796,4 1 2 
SUB T OTAL ITEM 2.1 3,389,506,03 1 
2.2 Perkuata n tebing sung'!!_ 
- --
2.2.1 Pcngeringan lokasi pekerjaan lokasi I 209,518,437 209,5 18,437 
--
2.2.2 Galian tanah bangunan tennasuk stock scmcnlara m3 5,424 J 3, 17 1 71,439,504 
2.2.3 Angkutan tanah hasil gal ian ke lokasi pembuangan m3 3,978 12,579 50,039,262 
2.2.4 Timbunan kern bali dcngan materia I pilihan m3 1,446 
-
11,363 16,430,898 
2.2.5 Pasangan batu 1 :3 tennasuk plesteran m3 5,328 296,596 1,580,263,488 
2.2.6 Pasangan ba1ok beton m2 672 226,882 152,464,704 
--
;s 
Rcnl'~"'l Anggnr:ml.li:ty:t Koolrak Awal 
No. Ura ian Sa tuan Volume l:larga satuao J umlah Kctcra uga n 
2.2.7 L.antai ke~ja m3 11 4 287.745 32,802,930 
2.2.8 Beton K-175 m3 973 324,949 316.175.177 
2.2.9 Bekisting m2 2.441 52,923 129,185,043 
2.2.10 Pembesian ton 33 4.633.222 152,896,326 
2.2.11 Pcngadaan dan pemancan~tan bamhu Ill 13.160 10..182 117.913,120 
2.2.12 Scsek bambu m2 3.290 4.269 l-l.04:i.OIO 
2.2.13 
-
l'engadaan dan pemanc:mgan dolken dia 12 em, 1- 3m blg. 4,462 58,302 260,143,52·1 
2.2.14 Pengadaan dan pem:t.o;angan bronj<>nJ! m3 291 294.899 85.815,609 
2.2.15 L.apisan ijuk m2 679 5,483 3.722.957 
~.2.16 Pemasangan pipa suling, di3 5 em. 1~75 em bh 2.595 17.187 44.600.265 
2.2.17 Sckat karct tcbal 1 em m2 627 77.198 -18.401.146 
SUB T OTAL TTF.M 2 .2 3,305.889.600 
2.3 l' ckcrj aao Sheet Pile 
2.3. 1 Pengadaan PC sheet pile, T ipe FPC- 3201:3-500, L- 12 m rn 30.600 377.180 I 1,541. 708,000 
2.3.2 Pcmancangan PC sheet pile Ill 7.8,~ 112,247 3,148,528,150 
2.3.3 Beton coping K-225 m3 338 351,925 118,950,650 
2.3.4 Pembesian ton 15 4,633,222 69,498,330 
2 .3 .5 _Q_ckisting m2 1,718 52,923 90,92 1,7 14 
SUB TOT A I~ IT EM 2.3 14,969,607,044 
2 .4 Pckerjaao d indiog pco a ban 
2.4. 1 Pengeringan lokasi pekerjaan lo kasi I 6,434,759 6,434,759 
2 .4.2 Gal ian tanah bangunan tcnnasuk stock scrnentara m3 449 13,171 5,913,779 
--
2.4.3 Angkutan tanab basil gal ian ke lokasi pembuangan m3 92 12,579 1,157,268 
2.4.4 T imbunan kembali dengan material [>ilihan m3 357 11,363 4,056,591 
2.4.5 Lantai kclja m3 6 287,745 1,726,470 
-- --
-
;:;.: 
Rcnc.~na Angga ran Biaya Koutrak Aw:d 
No. Uraian Satuan Volume Harga satuan Jumlah Kctcraogan 
2.4.6 Beton K-225 untuk ~lruktur m3 86 35 1,925 30,265,550 
2.4.7 Pekerjaan liang pancang 
a. Pcngadaan liang Jlaneang. 45 em x 115 ern. I .~ 6 111 111 72 30 1.244 21,689,568 
b. l'emancangan 111 60 98,290 5,897,400 
2.4.8 Pembesian ton 4 4,633.'222 18.532.888 
2..1.9 B.:kisting. m2 223 52.913 11.801.829 
2.4. 10 Pemasangan pipa suling dia 5 em. 1- 75 em bh 28 17.187 481,236 
SUB TOTAL ITEM 2.4 I 07,957,338 
T OTAL JTF.M 2 21,772,960,013 
3 PEKERJAAN BANGt:"KAN Pl :\'TU AIH 
3.1 Bangu nan pintu ai r h~si flap gute !' unit (0 100 em) 
3. 1. 1 Pengcringan lokasi pckerjann lo~asi 5 6.434. 759 32. 173,795 
3.1.2 Gal inn tanah bang~mnn tcnnasuk stoc~ scmcntara m3 456 13,17 1 6,005.976 
3.1.3 An~utan tanah hasil gal ian kc loka~i pcmbuangan m3 220 12.579 2,767,380 
-
3.1.4 ~mbunan kemba li dcngan material pilihan cu.m 213 11,363 2.420,3 19 
--
3. 1.5 U rugan pasir cu.m 11 57,884 636,724 
--
-
3.1.6 Pasangan batu 1:3 tcrmasuk p1cstcran nt3 22 296,596 6,525, 112 
--
-- -- -
3.1.7 Lnntai kcrja m3 II 287,745 3, 165, 195 
--
-
3.1.8 Beton K-225 untuk struktur m3 58 35 1,925 20,4 1 1 ,~ 
-~ - --
3.1.9 Beton K-225 untuk groting __ m3 2 365,706 73 1,412 
-
- --
3.1. 1 0 Bekisting m2 288 52,923 __ 15,24 I ,824 
3.1.11 Pembesian ton 3 4,633,222 __ 13,899,666 
---
_ , 
3.1. 12 Pengadaan dan pemancangan do1kcn dia 12 em, 1- 3 m bUt 56 58,302 3,264,9 12 
- --
~. 13 Pengadaan dan pemasnngan b~ong m3 31 294,899 9, 14 1,869 
-
--
3.1.14 Gorl)ng-gorong beton D ~ I m m 35 361,0 15 12,635,525 
3.1.15 Pemasangan 2i~a suling d ia 5 em, 1• 75 em bh_ 37 9.~ 342,768 
--
- -
'g 
SUBTOTAL ITEM 3.1 129,364,127 
Rcnca nu A nggaran Bia ya Kont n ok Awal 
No. Uraian Sa tuan Volum e 
3.2 Rcb a bilitnsi b:o ng unan p int u air K I}-20G 
3.2.1 Pengeringan lokasi pckc~jaan lokns i I 
3.2.2 Gal ian tanah bangunan tem1:isu!.. s1ock scmcntara m1 435 
3.2.3 Angkutan tnnah hasil p.nlian ke lokasi pcmbunnga n m3 26 1 
.1.2.4 Tirnbunan kcmbuli dcnganmatcrial pilihan m3 152 
3.2.5 l'asangan hatu I :3 temtasuk plestcran m3 52 
3.2.6 Lantai kcrj:o m3 14 
3.2.7 Acton K-175 m3 2 
3.2.8 Beton K 225 untuk struktur m3 II 0 
1.2.9 Acton K-225 1111tuk groli ng m3 2 
3.2. 10 Rcki>ling m2 385 
3.2. 11 Pembes ian to n 5 
-
3.2. 12 Pcngadaan dan peommcangan dolkcn <i ia 12 e m. 1~3 m htg 64 
--
3.2.13 Pengada(ln dan pcmasangan bronjong. m3 33 
3.1.14 
___.:!:iang Pancang (bckas K 0-17G) 
- Pcmancangan rn 60 
-
3.2.15 l'emasangan pipa suling dia S em. 1~75 em bh 14 
3.2. 16 Water stop, w a 20 em Ill 36 
3.2. 17 Sekat karct 1cbal I em m2 20 
SUB TOTAL ITEM 3.2 
3.3 Bang uan p inlu air bcsi flap gate ( Ie ba r 2. 1 m x tioggi 2 .6 m) 
3.3.1 _!engeringan lokasi pekerjaan lok~i l 
3.3.2 Gal ian tanah bangunan tem1asuk stock sementara m3 14 8 
mJ 3.3.3 Timbunan kembali dengan material pilihan 275 
3 .3.4 Pasangan batu I :3 tem1asuk plesteran m3 36 
3.3.5 Lanta i keria nt3 6 
3.3.6 Beton K-225 untuk struktur rn3 96 
Rarga sa tua n 
6,434,759 
13,17 1 
12.579 
11 ,363 
296.596 
287.7-15 
324.949 
351.925 
165.706 
52.923 
4,633.222 
58.302 
294,899 
18.651 
9,26-1 
1-
114,254 
77, 19 8 
6,434,759 
13,17 1 
II ,363 
296,596 
287,745 
35 1,925 
Jumlab 
6,434.759 
5,729.385 
3,283,119 
1.727.176 
15.4::!:2.992 
4.028.430 
6-19.898 
38,711.750 
731.-H2 
20,375,355 
23.166,1 10 
3,73 1.32& 
9,731,667 
1,119.060 
129,696 
4, 113,144 
1,543,960 
140,629,241 
6,434,759 
1,949,308 
-
3 ,124,825 
10,677,456 
1,726,470 
_ _13,78'!,8 00 
Keter.ongao 
- -
! 
-i 
I 
' 
-
0.0 
V> 
llcncnnn Anggamn 8i:1ya Kootrak Awal 
No. Urahw Satuan Volume 
3.3.7 Beton K-225 untuJ.. groting m3 2 
3.3.8 Bekisting m2 201 
3.3.9 Pcmbcsian ton 4 
3.3.1 0 Tiang Pan~ang 
a. Pengadaan. 40 em x 40 em. L - 16 m m 192 
b. Pemancang.an Ill 180 
3.3.11 l'engadaan dan pemaneangan dol ken dia I:! em. 1-3 m btg 48 
3.3.12 Pengadaan dan pemasangan bronjong m3 20 
3.3.13 Pcmasangan pip;t !:lulingdia 5 cm.1 .. 75 em bh 16 
I SUBTOTAL ITF.:\1 3.3 
3.~ nangunan pintu ail· ka) u flap gate I unit (lf:b:sr 2 m \: tinggi 
2.3 m) 
3.4.1 Pengcringan loJ..a,i pcJ..crjaan lokasi I 
3.4.2 Galian tanah bangunan lernmsuk stock scmcntorn m3 132 
3.4 .3 Tin~bu~an k~nbal i dengnn material pil ih,m rn3 372 
·-
3.4.4 Pasangan batu I :3 tcrnH.,uJ.. plcstcrun m3 62 
3.4.5 Lantai kerj a m3 12 
- -
3.4.6 Beton K-225 untuk struktur mJ 161 
3.4.7 Be ton K-225 untuk groting m3 2 
3.4.8 Bekisting m2 293 
3 .4.9 Pcmbcsian ton 7 
3.4.1 0 T iang Pancang 
a. Pengadaan, 40 em x 40 em, L ~ I 6 m rn 108 
b. Pemancangan m 99 
. 
3.4. I I Pengadaan dan pemancangan dolken dia 12 e rn, 1=3 m btg 48 
3.4.12 Pcngadaan dan pemasangan bronjong !113 18 
3 .4.13 Pemasangan pipa suling dia 5 em, 1~75 em bh 15 
SUB TOT AL ITEM 3.4 
H arga satuan 
365.706 
52,923 
4.633.222 
267.6().1 
98.290 
58.302 
294.899 
9.264 
6,434.759 
13,171 
11.363 
296.596 
287,745 
35 1,925 
365,706 
52,923 
4,633,222 
267,604 
98,290 
58,302 
294,899 
9,264 
J'um lah 
73 1,41 2 
10.637.523 
18.532.SS8 
51.379.968 
17.69:!.:!00 
:!.798.496 
5.897,980 
148.2:!-1 
16~.5 16,309 
6,43 1,759 
1.738.572 
4,227.036 
18.388,952 
3.452,940 
56,659,925 
73 1,412 
I 5,506,439 
32.432,554 
28,90 1,232 
9,730,7 10 
2,798,496 
5,308,1 82 
138,960 
186,450,169 
Ketcran~an 
-- - ~-
--
"' 0. 
Hcncanu Anggamn lliaya Kontrak Awal 
No. Uraian Satuan Volume 
3.5 llangunan pintu air bcsi Slide <:ate (lcb:u· 2 m tinggi 2.9 m) 
3.5.1 Pcngeringan lola~i pel-c~jaan lokasi I 
3.52 Gal ian tanah bangunan tcnna,ul- '>loci.. 'cmcntara m3 62 
3.5.1 Timbunan kembali dengan material pilihan m3 70 
3.5.4 l'asangan baru I :3 r~nn:t."ul plc,lc!ran mJ 16 
3.5.5 Lamai kcrja m3 12 
3.5.6 lletoo K-225 uotuk stn1ktur 1113 161 
3.5.7 Beton K-225 uniUl Q.roting m3 2 
3.5.8 llel-istiog rn2 293 
3.5.9 Pem~ian ton 7 
3.5.10 Tiang Pancang 
a. Pcngadaan. 40 em x 40 em. L ~ 16m Ill 108 
b. r)emancnng.an m 99 
3.5.1 1 Pengadaan dan pemancangan doll..cn dia 12 em. 1- 3 111 htg 48 
3.5.12 Pcngadaan dan pemasangan bronjoog 1113 18 
3.5.13 Pemasangan p ipa ; uling di n 5 em, t~75 em bh IS 
-
3.5.14 Water stoe, w- 20 em Ill 42 
-
3.5.15 Sekal karct tcbal I em m2 24 
--
SUB T OTAL ITEM 3.4 
TOTALITEM 3 
4 SALURAN SAMPlNG 
4.1 Pengeringan lokasi pekcrjaan lokasi 1 
4.2 Gal ian tanah bangunan termasuk stock sementara m3 13,203 
4.3 Angkutan tanah hasil galian ke lokas i pcmbuang_an m3 11,162 
4.4 Timbunan kembali dengan material p ilihan rn3 2,04 1 
4.5 Pasangan batu I :3 tcnnasuk plesteran 
. 
m3 2,576 
--
Harga satuan Jumlah 
6.434.759 6,434. 759 
13.171 &16.602 
11.363 795.410 
296.596 4.7·15.536 
287,745 3.452.940 
351.925 56.659.925 
365.706 731,412 
52.923 15506.439 
4.613.222 32..132.55·1 
267.60-1 28.901 .232 
98.290 9,730. 710 
58.302 2.798,496 
29-1.899 5.308. 182 
9.264 138,960 
114,254 4,798.668 
77, 198 1,852,752 
175,104,577 
797,064,423 
54,255,537 54,255,537 
13,171 173,896,7 13 
12,579 140,406,798 
11,363 23, 191 ,883 
296,~ 764,03 1 ,29~ 
KcterHngao 
-
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l{cnCIIIIII Anggar':lll m aya Kon tr·ak Awal 
No. Uraian Satuan Volume 
4.6 Lantai kerja m3 184 
4.7 lleton K- 175 unluk struklur m3 1.519 
4.8 Bekisting nt1 5,224 
4.9 Pembesian Lon 51.5 
4.10 Pengadaan dan r>em3ncangan dol~en dia 12 ern. 1- 3 rn btg 5AOO 
4 .11 Pemasangan pipa suling dia) cr'l . l· 75 em bh 4.050 
4.12 Sekat karet tebal I em 1112 410 
TOTAL IT£:\1~ 
5 .JAT.4.:-; OAN .JF.!I1RATA '\ 
5.1 Jalan inspcksi 
5.1.1 Pekerjaan sub grad~ m2 3.388 
5.1.2 Lapisan Sub-base coarse m3 -157 
5.1.3 lapiS<ln Base COarl>C rtr) 407 
5.1.4 Lapisa,!l_pemlllkuan /\C l ~ 5 em, tem1asu~ !'rime co;H m2 6.540 
5.1.5 llahujalan m3 288 
5.1.6 Pasangan batu I :3 tcrmaou~ plcstcran mJ 46 
5. 1.7 Pengadaan dan pemancangan do l ken dia 12 em, 1~3 m btg 480 
5.1.8 Pem_asang~sul ing di a 5 em, 1=75 e m bh 190 
SUB TOTAL ITEM 5.1 
5.2 J e mba ta n POAM IJ dan W iyu ng 
5.2.1 Pengeringan lokasi pckcrjaan lokas i 2 
5.2.2 l'embongkaran bangunan lama m3 132 
5.2.3 Gal ian tanah bangunan tem1asuk s tock sementara m3 337 
5.2.4 ~gkutan lanah hasil galian ke lokas i pcmbuangan m3 94 
5.2 .5 Timbunan kembali dengan material pilihan m3 243 
5.2.6 Beton K-225 untuk struktur m3 184 
5.2.7 Beton K-350 untuk diapraghma m3 I 
Harg:r sa t uno 
287,745 
32-1,949 
52.923 
4.631.222 
58.302 
17.187 
77.1~8 
4,168 
116.082 
126,5 I 0 
59.349 
86,713 
296,596 
58,302 
17,187 
30, I 06,553 
44,090 
13, 17 I 
12,579 
11,363 
35 1,925 
403, 164 
Jumlah 
52,945,080 
493.597.53 1 
276,469,752 
238.610.933 
314,830,800 
69.607.350 
31,651.180 
2,633.~9~.8$3 
14,12 L18·1 
53,049.474 
5 1.4S9,570 
388,142,460 
24,973.344 
13,6·13,416 
27,984,960 
3,265,530 
576,669,938 
60,2 13, I 06 
5,81 9,880 
4,438,627 
I , 182,426 
2,76 1,209 
64,754,200 
403,164 
Ketc ru ngan 
-
_, 
00 
Rcnc:uut Anggarun Hiltya Kont.-ak Awal 
No. Urahttt s~t t unn Volume 
5.2.8 Bet~n K 500 untuk prestressed bcurn m3 24 
5.2.9 PC. Cable ton 3 
5.2.10 PC. Cable anchor bh 18 
5.2.1 1 Sheet duck dw .~.f 111111 Ill 225 
5.1.11 Prestre.<sl.'d PC. Cah/(' bh 9 
5.1.13 Groll/ injection illlo shl.'ct clt1<:k Ill 225 
5.2.1·1 Pema:-.angan Prestrt'S."f('(//'( · bt.~am ton 60 
5.2.15 Rcton K .1:!5 untuk troto:tr m3 10 
5.2.16 Lantai kerja m3 9 
5.2.1 7 ne!.isting ~q.m 1.085 
5.2.18 Pembesian ton 38 
5.2.19 Tiang pancang 
a. Angkut<tn <furnish by 1-.inp/oya ). 40 em x ·10 ern, L ~ 18 m Ill 334 
b. l'engadaan 40 em x ·10 em, I. - IS 111 Ill 432 
c. Pemancangart m 758 
5.2.20 Test pile. D ~ .fO em bh 2 
5.2.21 Elastomeric hearing pad, 2 5 em r .fO ('Ill x ~em bh 6 
5.2.22 Elastomeric bearing pad. 12 em x 15 em x 3 em bh 12 
5.2.23 __f!!_~el type e.xpansion joim m 27 
5.2.24 Hand rai l, pipa galvanis d ia. 3" 111 86 
-
5.2.25 Pipa dra inasc PVC A W, 0=4" (t~5 mm), L"'60 em m 22 
-5.2.26 Beton curb K.3 SO 111 31 
5.2.27 Lapisan pennukaan ACt - 5 em, termasuk Prime coat m2 248 
5.2.28 Pasangan baht I :3 termasuk plestcran m3 93 
5.2.29 Lapisan Sub-base coarse m3 132 
5.2.30 ~isan Base coarse m3 52 
SUB TOTAL ITEM 5.2 
Harga ~atuan 
447,096 
17.380.770 
336.402 
44.853 
392.469 
22.416 
-! 10.522 
287.745 
21!7.74) 
52.923 
~1.633,122 
16.208 
267.60-1 
98,290 
11.150,238 
5 16,934 
230,992 
472,214 
106,376 
17, 187 
38,838 
59,349 
296,596 
116,082 
126,510 
J umla h 
10,730,304 
52.142.310 
6.055.236 
10.091.925 
3.532.221 
5.015.850 
2-1.631.320 
2.877,-150 
1.589.705 
57.421.455 
176.062A36 
5.413.·172 
11 5.601.928 
74.503.820 
22.300,476 
3,10 1.604 
2.771,904 
12,749,778 
9, 148,336 
378,114 
1,203,978 
14,7 18,552 
27,583,428 
15.322,824 
6,578,520 
802,132,558 
K~tcrangan 
-
-
' 
' 
"' 
"' 
Hcncana Angg:oran lliaya Kon l nok Awal 
l'i o. Uraian Satuan Volu me 
5.3 J embatan ( K 45+00 d a n Wiyu ng Tribu ta ry) 
5.3. 1 ~ngeringan lokasi pekcrjmln lol-asi 2 
5.3.2 Pembongkaran bangunan lama m) 3~ 
5.3.3 Galian tanah bangunan 1crma"uk :-..hlCk <;Crnentara m3 83 
5.3.4 Angkutan tanah hasil gal ian ke lokasi pembuangan m) 
-l6 
5.3.5 Timbunan lemhali denllan material pilihan mJ 37 
5.3.6 Lantai kerj;o m1 6 
5.3.7 Beton K-225 untuk strul-tur m3 42 
5.3.8 Pasa~gan b:uu I :3 tcnn;huk plc..,tcnu• m3 99 
5.3.9 Bekisting m:! 152 
5.3. 10 Pembcsian ton 6 
5.3. 11 Lapisan Base coarse m3 24 
5.3.12 Lapisan pennuknan AC 1- 5 em. lerma<ul- l'rirne coat m2 88 
5.3. 13 Pipa drainasc PVC A W. I)-I" (1-5 nun). I. 60 em Ill 12 
5.3.14 Pengadaan dan pemancangan dol ken dia 12 em. 1- 3 m btg 132 
SUB TOTAL ITEM 5.~ 
TOTAL ITEM 5 
-
6 PINTIJ AIR 
6. 1. 1 Steel flap gate dia. 1.00 m set 5 
6. 1.2 Wooden flap gate 2.10 m wide 2. 60 m high set 2 
6. 1.3 Wooden flap gate 2.00 m wide 2.30 m high set 2 
--
6. 1.4 Steel slide gate 2.00 m wide. 2.90 m high ser 4 
. 
SUB TOTAL ITEM 6 .1 
6.2 Perbaikan dan pcmasangan kem bali pintu in lake. 
-
6.2.1 Steel s lide gate Iebar 2.00 m, tinggi 1.50 111 SCI I 
6.2.2 Gate leaf pintu intake, Kcbraon (0. 775 m x I ,820 m) set _ I 
ll a rga sa t uan 
6.43-1,759 
44.090 
13.171 
12.579 
11,363 
2&7.745 
351.925 
296.596 
52.923 
4.633.222 
126.510 
59.349 
I 7, 187 
58.102 
18,583,081 
36,7 14,049 
36.096,474 
42,199,382 
7,007,000 
4,150,300 
J um l:oh 
12.869.518 
1,499,060 
1,093.193 
578.63~ 
~20.431 
1.726.-170 
14,780,850 
29.363.004 
8.011,29<> 
27.799.33~ 
3.036,2-10 
5.222.712 
206.2-1-1 
7,695.861 
11 -1,335,8~8 
1,493,138,344 
92,9 15,405 
73,421!,098 
72,192,948 
168,797,528 
407,333,979 
7,007,000 
4,1 50,300 
Kc tc rangan : 
~ 
0 
0 
No. Ura iao Satuao Volume Harga satua n Jumlah Kctcrangao 
6.2.3 Pintu inta~c, Bogan gin (0, 720 111 x 1.800 m) set I 6.780,620 6,780.620 
SUB TOTAL ITF:M 6.2 17,937,920 
TOTAL ITEM 6 425,271,899 
7 J'ENlNGKATAN PASILITAS I>OWJ::J{ SUPPLY l)J 
STASI UN I'OMPA KF:IHJRUS 
7. 1 Pcngadaan dan I)Cmasnngan diese l engine generator· type, 630 set I 1,10 1,3 16,073 l.l 0 I ,31 6.073 
KVA tcmrasuk mod ilikasi electrical system 
7.~ ~ 1enggeser d:m mcmal)artg kcmb~t l i C'. i~ti ng diesel engine ".:t I 6-1.385,020 6~.185.020 
generator (outdoor) 
7.3 Pcngadaan ch~in block 5 ton untuk pera"atan set I 9.077.246 9.0i7.246 
7A Prol'iding and imtalling t!{.1ifencer cm·er. including tmt}jh•r.fi•r ...:1 I 95.874,735 95.87-l. 735 
the existing diesl!f t•ngim: gt•nt•mtor of fixed ~JH! /indoor) 
7.5 Pembuatan generator hou~c (80 m2) tcrmasuk fasil itasnya dan unit I "28,53 1.402 228.531 ,402 
pcrbaikan rumah pompa lama. 
-
TOTAL lTEM7 1,499,184,476 
' 
-0 
-
No. Uraiao Satuan Volume Harga sa tuan Jumlah Kctcrangan 
H l'EK.ERJAAN PF:L ENGKAP 
8. 1 Posjaga bh 180 72.887 13, 11 9,660 
82 Guardrail Kai•'lmi:t•d pipe dia 3" Ill 900 I 06.376 95. 738.~00 
8.3 Pcnanaman pohon bh 800 50,460 40.368.000 
TOTAL ITI'.:l\1 8 149,226,060 
9 PF.KF.RJAAN HARI \N 311,567,600 
TOTAl. (1+2+3+4 t5+6+7+8+9) 29.838.043,062 
I'PN 10% 2.983.804,306 
TOTAl. Tr:RMASUK PPN 32,821 .847,368 
------
~ 
~ 
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!S.;_:_i 00 IN 2 f I 0689 
:? 16 I D. VU 06/ : 998 
Gt:::;) mcnjJ£3 hcsin:J:nbunS'l!l pelJkt!'l:l.1 Ul ?ro;-e~ pcmb.:!-.1!_,'\Jr:an (pcmcrinuh) bcrhJd.apaJ) dmgan perub~liW 
(,;coatk.:>n} hor~., khusus"l" ~a l >m t>h.n ar.s_~ar.to 199S/1999, mak;, pcrlu di(rupkJ., pcdom:111 pcnyesuoi3Jl h arg~ ~iHu;m dll!n n1!a! Y.or.trnk S<.:bJS:li bcrJ:'Jt: 
K.Hc:l:l J=.l.1)'J P<'f\lbJ~Jl:v"...c:"J.1.k\.,., h:H:;J S.!\"JJ.il ba r.!ng d.J.n j:u J (yang rujadikan d.Jsar pcrhit i.!.o,Sarl 
ntloi kcr.:nk), m>l., ko.1~-:1~ l>t.1l1,r. dlp>t dil.1btkln peo)'cscoi;u, densJ.n meos.,"Unokan pernitunsJ.n 
scl.>:t!;ili b:nkt.t · 
!In~ II~ ( •.,. ~. IJatno+ c.CrVCo + d.l1rJOo.,. ......... ) 
i-1, 
b. c. d. 
rJn.Cn.Dn 
u~.Co,Do 
,. H:~r.:;:t SJ:u:~ t.u~:t."'l!,..jOJs:. ;J:!J S3Jt pd;c'}JJ.-1 d.ib.k.sacllk.u 
• H.HSJ U:t.;M bJi.L"'l~:',iJs! pJdJ sn~ pc:t)"JSU.'la, hJrsa penaw~r-;1.., (28 h~ri sebelu:n 
s:''!Mantk.:L1 ptr..l\'.lr.1:t) 
a 1\:...efisic:t tC:IJ? )'l.r'!; tcd.ri i-cc..1:unsJr: d.,n ovc:h:..Jd. Be.sar.m kocfisie:t ~...3p (a) 
::JI:Li 0, ~ S. 
c ~o-e!isi.1n :Cor.';JCr.c., t:!,,f!•;, ).o:l:.."3k sc;cr-..i tC!'lJSJ k<:Jj'J, b'!h;L'l, Jl.lt J..crja dsb. 
?(ojum:JI:::an :. ... b • : .. d • .. Cst .lt.biJh l.o-J. 
e lndt:c h;H!;3 l.:o:n;>OtlC"I t.~.,t:'\,1 p:tdJ Sl:'1l pc~e::J~'l dtlaksa.tJWn 
;: 1:-• .!:.~ hlt£,J ~.ompt".":C~ to:.·wu plCJ SJJl pcn)t;Su.nz..'l har:;J pe..,Jwau., (2S h:ui 
H~c!u:n p~:.·:~.sck.l .. , p:1.'\' ... l~~). 
; i :::du ~ar:::. )':I~!: djt:s~:~~ .. ,n berst:m~~r C.,ri penc:r~iUn Bldan PuSJt St..atirJk (BPS). 
J1:.U. Ulde:rt hJrz:., tt~Jk d.:mt::'!t d.1l:.m per.crbi!."tn BPS. mW d.is,.unk..'\.o1 Lndcx buS" 
)'1..,.) da:.:.pk.,:,.n olch t:tp.'trtt."nt'!"' :e:.r:.i$ J~Ju ~.,Ccx ascaiJsi )U.S CjsQ:juj departer."len 
tc~":ljs 1er~jt 
1 
2. PC1eup:m ko.:Gsic:., J:cr:)?C:!t~1 ut.:t.:l1.l }:ontr.tk pek~Jj~an dilakuk~.o ole!l Dcputcm::l 
Pc:O:tf)l:t.r. Vm~,.;m.'dc;:~r~c:r.('.n td:nis )"lfl!,; bc:rsangkul3..1. 
l'u • (lin I X V! ) + (ll.•l x VZ) ·• (Un): \'J) + ......... <h i 
Pn 
Jia 
"' 
= ~i!J i l:ontr:l~ sctel~l l Ci!~~:'\lk.\n pcn yesuJi .'\!1 l'l.1t,!.;J sJtu:\.a bJrang.ijJsa 
• H.H~ s:llu:w bJ~J sete:.1~ 1 d11:lkuk.,o pcnyesu:li:tn bJ:f:J me"~g,sun:l.k.:tn rumu sao diatas 
= Vo:wr.: pckcrj.nn ut.'lml }'MS Cii:!~,,:1Jk.1.1 
,, . 
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:\c:o:::J< pcr.r.:~e,l.u .. '1 l.:Jr~!lt" c~.11 j:.sJ cbl:un rr.J~ u:t.r.g rupi.l.h bJ i.k untu.k u.,n1.1 j~IT'..Jk (mu!ti-ye.:~:s) 
rr.'"?"n ""~u< '"'""" :~~•:.:;•1 (si.,c!e ycJr) l"l"S s<>:J.,g bclj•i:1.n tcrm3suk )"a.1S cllbiJ)'>I 
pinj:t:n:'\."'.. hib:\~ luJr r:;cri dcnr,J.'\ merr?crt::n.Ju~1 ~;C:~)'-:Jralaruiy~-: · · 
"c1::.:k t~n:.'l pr:tJk )'~,:; :.:'!h nrnc~r.:\!~n ru.musa:1 ptny:suli.l.., hJ:'SJ kor.t~ Stj)Ulja.ns dJ.:ei~::d.t~i ol~~ rc~·.l:'l.1.1 
• ihcrJr. k::»'t:~;.. !U~ pckcrJJ.!r. )'3.1.> t=rbrr.b::.t d;bks~.,a:t.l:J k.:ucna kesal.lh:u\ ukar.J.n 
mcr:";:'o :-:l pcn)CS~.JiJ:t Jurs:! u:\:;u"' d.J..'l nilai ko.'1t~k ~('nsa.'l mcos,sun.alan in~c:'( h.t~:l ~:.-~'JJI,:c!\ .. JI ;:b~;tn.l.l:t p:kcdJ.!.'\ )":U\S d.f.c"...:~pklll pa6 konlr.lJc awal. 
"' 1\cnpol'\C:r. !J:.lp IJ1s:.~.o1..; ?t'iSOnil (:'::1':'\ur:erasi) p:d1 kontnk u.1un•n jasJ kcnsu!U,!2. 
!.> !33St.t."'l \.erl.IJ~ .1~u pekc.';J!fl sc~~~•u u.lt'lg m•J:<J, 1C'plrljw_s U.lDS mu.k.l cfiterirna rekan3tl kLrans 
dJri Us:~ 1>ul.1n sc:d-1~1 pcn3lu~;m penJ\\';nan. 
c:. 13Jl;l:l.., kenL:~~ :ttJo pd .. erj.l!., )'J.:l~ r.letl£'.!:tl'1Jk:!:l valuLJ :uing. 
•I. Keb11tub:.," d~o> 111::";; m«»mpu~s per.y~luJi~n hJrga satuan dan nilai konlrzk <!isclesailt.ln sebasa• l>erikut. 
:1. Dibeb:.":k..\.'1 p3d.'l sisJ J:l~~H:\n )':v1,G tcrse(_j3 C;l!:~m proyek bersanuJrutan al..3u 1nel.:llui 
rcv;si/;cq;eser:tn ""!;SJ::tn 
b. J1k., Lid,'lk. ter.s.edi:t C.,r,:\ tmlck rncn.'l mpullf; pc-:iycsu:~i :m ll3tSJ tersebut. m:tk:. sup:~ya cli i~~"Uk3n or.:.imJ~I. 
c. Jik.1 t.idJ% tctsc<!i:t d.lr,J d.1l., m t.'thun Jn£,!;a~'l )'Jng ber.sa.ng.kutan maka pembi3yaan t.ambah~ 
· y>ns <!ipcd•.lk.1n dit.1 rnpur.t; (d•hmcurlun) pa~ Lt;un >ogs•ran benk'\J:nya. 
5. De.1S'l.1 <iit:rbilk>.'1r)'J Surot Ed.1r>n Bcrunu ini, tukJ Sunt Ed. ran Bers:uru Nomor 
SE·I40/A/21/1297 • 717310 V'JI2/ I997 t.:t.1!:!;3ll5 ;):serr.bcr 1997 din)r.luk.an ticl1k ber!Jkv. 
Jilirt.l, II Juni 1993, 
Me;,tcri Keuangan 
I. Mc.1teri Ncpr> K<l¢rdtrator l"lidans Ekonomi Kcu>r.s•n d;,n lndurui; ~ Mcn:cri Nc£:.31"3 Koord~"13t.O: l31d:l.1!; Pent;,was.;m rcrn:::l,1gll:'}Jn d.J.n PeodJy:ag;J.::JJO t\?U<ll\H Netar3; 
3, MCI'Ittri Neg:ln ?ercr.t.3.1l!\l", F'emb~;~.s·.m;m N;uion:ttl't\.cpab D:lppenJs; 
., "-knt:d Kcu~nst.,; 
S J.\epJ!:t f33d:m Pen.:;3w,u;:.n KcuJ..'lS:tn Ca.1 Pcrnb.1.'1!;\!.1:t.1 ; 
6 Semu., K:v: to1 \VIitl)''th-0: :d.O:~;"'J : JJ t1d¢i.! I Ar.ss., r.~.-1: 
7. Stml!J K:u>tor Petbend>b:no Ncs~:o 
~fPU!ll~ UlOON!SIA 
CEPAATEI.IEII P(~EJUAAN UMUM 
DIREKTORAT JENDERAL PENGAIRAN 
0 lO't'(llC , l'tll".-)Jltcit\T'S'Jtt\.~AN 1 1(0TAK POS &7 .U,'J I(.$~6. ):.(;A.YO.AAN &Af'V Jl, rJ,:rnM'..M '" • • J 
4 
r. p. aT A 
xooe ros ,~,, 
THEX: <ll!! OJ~IR .A AUJI.AT XAWAT : CITJ!K.llll 
N¢1'>or : KOo08 oOl.Da/71,2 
L .. ..,::ot ran Ja~arta , 2 Sopte~or 1998 
Ko;>ada Ytho : 
Para P~~~~Pin Proye~ lnduk/Proyek/Besian ?royek 
dtltngkungen Direktorat Jenj~ ·al Pe~airan 
di -
Hal Pe0orr4~ ?entr~pl1fl Surat Edero.~ t'ont er i Pekor j a an Untk"n 1-o~r 15/Se/."/1998 Tan9gal 18 ~:~vstus 199a o 
----... ------.. -------- --..-. .. ----- ------ -----··--
Sehubunglltl de.~gan hal t c rsebut di atas, bersama i ni dangen hormat kamt ~a.r.polk:.n hal-hal soba9ut bortku t : · 
1. Sobaoa lmnna dlkotahu i, da lam r angKa penyosuaian har ga tatuan dan nllal 
kont ra)( proyek DIV"o!>angunen tolal'l di ter bi tka.1 Sur at Ed&ran S. r tama 
Bappe11os oan Oopartc~nen Kouang81\ no.ror S;i-1 00/Af?'~ tengga l 11 Jun l 
1998. 29 16/0o Vl 06/1 998 
2. Dalllf\ surat odarc:.o tora~u t antara t :u n menyat~a.n penorapa.n koefls i en u tc:.~~ kon t rak pek~rjaan di l akuk~o oleh Oepartemen PoKorjaan Umum/Oepa r-tc~.en Toknis yftng borsMgku t an. 
v.ot vk i tu ~:tnteri Pekor h an Unl\ll:l tel ah monerbltkan sur at edar an l'lOOlOr 
15/SE/M/19So tan~ga1 IS Agustus t9sa perihal Penyempurnaan Surat Ed8r an 
Hantor! PU n~r 12/SEIH/ 1998 t anggal 4 Junl 1998 tantang Pt doman 
Polakse., aw Proyo~ Tllhu" .Ar\ggarM 199S/1 9S9o 
3. Oalan .lamoir~, surat scar~" ~ontori PU ncmor 15/ SE/H/ 1998 tan;gal 18 
Asus tus 199a tercecut, disebutka~ ant ara l a in : 
Jot. Pengelcn:x>kl.n /l'.ato pe;nbayuan/jeni s pake r jean bldang ~kerjalltl 
u>.vn yeng Clil!1ggop sa~a di : et• pl<an o leh Ol rektur J t nde r a l ?engairano 
3o2o l<oollsien kc.r~ren utu.«'' pekerjaa,, bide.ng Pekerjaan t.m.r:~ dan 
o :ndeks Har~a Badan ?usa t Stat i s ti k yeng dfgunakan, d1tt t ap)(an oh~ Kakar:NII.~eo.PJ berdesar kan Pildonan dan contoh· contoh yang d\ktluark~, olo~ Oirtktur Jer4er~ l Pengairan, 
3o3o Perh t tun;4n penyvsueian harga harus di ki r im ke Pej cbat Eeolon I ~nt~k ktpor'~dn oeng&ndaliano 
"' 
0 Oi s..,;:>i ng o o .. o I 2o 
.. . 
1:-;:.~·~ c~n1 1 t.l l ~'(l-( ... h;o,,q :< .. 'A'·~=-::-ut\'A TO 
??.t.G:12 i:i l r~r•< IJIL TI M .TI<T 
- J -
<. 7. C•H·,I( ~ootra~ Tt.,.J•. "'~~"'" 1998/1 $99 dan Xontr~k Honorvs Oar ! T>~-'" ~r>:;<;t.r<n 15S7/1;~~ Y;'~ T!da~ A~& lll.m.lun Penyosu&l &n Har ia 
Fnir.p•r Pro~e~l?•,.···~·· Bt;l a~ ?royek agar =•e~~lnta r~kanan vn tuk o~lt·· .... ~,i.J u.~u t\..\~'\ HJ1.k ta..• ;;al tS Ag:ustus 1998 sudeh :~e ... ;ta ttll., ~~rlv/;, ~~;.:-.y~ :-efl'era;:~n rt.mJsan oanyasua t i!n har Qa 
SHJa i 5~'~: eduo· :'•n;;-1 P'J r.:,,r.>r t ;{SE/11/1998 t&n99Al 18 .':tJ;:.:~ t;::cl Sall;.d l-::r:t.?" oe:-H:i::ir d~tl;tn rrttn&t'\Q9t.tng S996 l a 5..·~S.:<(..:·~ ·"''t".nt :. )'i!~ ::.·/.;:r.~r t ,~,~~ . 
,1;ac: Ia r.;!:'~;SO:"\ C-!r.:tss .... a::!l'l nar~~ tersebvt d; ttraj:ktn , c er a 
::rert.:t.--:1"1~' ~~a, .!h St·::..;~; ':ari~u\ : 
• ?~rice~ 11 ~9.Jst~s 1,S7 s~~pa i '•nsan 31 Haret 1998. Bi't;~ Ytr'l9 c~rrth (!'IF: .. :~~.• •:._. , ... ~':"""; t? -.:!.: : .L. • .: .~;c. ~i t'~Q~ori.or, ~vrb \ 
.car ao <-~en:~" i'v ,.,c:ror \'VJ SE/11/1 998 tar.g9al 22 Januar I 1998 
tet ~;:i ~eh.:n tt:be:'1t, c'ept~ di::ti ntAken pembeyarannya ~tngan r.~o~a:"::iti<4r. ~u~U Y~'"".g ~.!:, , 
• ?orloce 1 April 19S~ ~~~ei den~e:1 kontrak berakllir. 
t~a~.;~ul'>a~on sucat ec uac Henteri f'\J nemor 15/SE/1-')1998 u.ngga1 
Ill A>cs:u' 1 9~0 e'en;~., rogres( l in1or, 
Pcrcb~nM ru~usan ~eny~sv~ i tn hus-. yar.g dlgunakan ttrstbut . 
hvcs 5eg9ro dlbvatka:: a.r.ar.~ • .,., kontrak. 
'· 9 · l,;n t u~ tta :a cen~ayar a,., l t.:.~p s~m yens tarll>&si,;k dalam mata pttnbayar-
en/j c., I s cekor joan 'J:~.,~. <:'ap~ t mer.ssunakan rJ/1\U&an penyeaua 1 an 
rar;a ~on t rtk lcmp. sc~ . 
4. 9. Pcnemba~ an/pen<;urAnsar. r. n ~\ kcr.tr<~.k 'kartna n<'anya o;nyosut(l/'1 
harea di l e~ckar. se~dir> oloM Felllimpln Proyt k/ Pllllti~~~Pin Bag! en 
Pr:y9k, al~njutnya ~cr:.; t apa.o e'en has11 perhl ·.~ngan peoyuvalan hl\"9~ h3rl..s d i~ ~ti"'l~i!~t ~H:.i-:'l o: r~k~vr Jendera.l Penga ;ran ea. 
Sekre tar is Oqf er .. P~r.ge ; rer d! ngU> t erob~sen k·lPada 0 • r ektora.t C1n~ ~elak~J:-a~ ~6sirs-Tas:n9. 
5. Pc~OT.~1 11'11 ber1tkv uj<~.~ c1 :eta;:ken dan surat Oir;ktur Jeoderal Pt~gaire1 ran; ~tn9atur penye su~ian hnrga kontrak yan9 bt rtt n!Ani&n 
dan9a.1 ~dc~a,. it.l dan suret t~aran Men ttri N 1101110r 15/ SE/ H/1 998 
targgal 1a Asus:vs 1S9a dlnyarek~n tid~~ b er l&kv l ag i . 
Oem1~ia.1 ~n1u~ dil••sao•ka, setai~·taiknya da1 , as porhat l en Seuda.ra, knni uciP<a.1 ttrln• <as ih. 
2. 
J . 
4, 
5. 
e. 
; 
( 
r 
i 
.. 
,. 
. . 
• < 
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s~::O·Ciause l3.8 
; :;ustmerH for 
J:~g e.s iJ:l Cost 
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·• 
Varintions and Adjustn:t~nu 
Delete the fonnul• to ~~leu late . the adjustmeut multiplier aud lb.e 
legends of the factors ~nd substitute the followiugs. 
Lt~ 1\.!,.' Cn Sn fn En 
Pn ~ a + b •·•• + c --- - d ----- + e -- + f - - + g --
l..o Mo Co So Fo Eo 
"['n" is the adjustment ruultiplier to be applied to the estimated 
contract V'Oiluc in t.b.e rc!evnnt currency of the work carried out iq Six 
(6) :nontbs period. 
"n" is ~ iixed coefficient, stated in the relev~o1 tJbl~ of ~djustwent 
datn. representing tl1c QOn·>djustable ponio11 iu coutr.1ctual pnymeuts. 
"b", "c", "d", "~", "P' and "i;" are coefficients ·representing 
.tbc cstinl!ted portiart of each element related to t,b.e execution of · 
tl,tc Work, as stated :n cue relcvaut table of adjustmeut dRt~ ; such tab~latcd co51 elerncots may bo inclicativc of resources as labor, 
eo~Stntctioual ruateri~ls, cement, steel or metal materia~ fuel a.nd 
construction plaut attd equipmeut, respectively . 
"Ln", "JHo'', "Co", "So", "fo'' oad "En': are curreut cost indices' 
or rC:ference prices for SL"t (6) montl.ts period, e."Prcssed ia 
t.b.e relevant currency of payment, eacu of which is applicable to such 
the relevant tnbul.:ned cost element. on tl.te data 49 days prior to 
the !sst dny of the period (to w!J.k.h the panicul:tr Payment Certificate 
rel:ltcs) as labor, coastructiottal materi~ls. cement, steel or· metd 
material. fuel and construction plont a.u d equiprueut, respectively ; aud 
"Lo'\ H(\fo'\ "Cou, "So1', "'Fo'' nad "Eo" are the base cost indices 
or rc!"ere~ce prices, eXpressed in the· relevant currency of payu\ent 
cscu of wiJicu is app\icable·to sucll the relevant tabulated cost element 
o:: L~e Bcse D:ite as l~bor, constr"".lctioual materials, cernen:, steel or 
met::! awerial, lite! and construction plaot and equipmC'Ot. 
jespec\ive.y . 
. ;e 1·1 Contr:lct rricc and l'~yment 
' 
.. ltOt 
·Cbusc 1 •~.7 Ia sub-paragreph (b) of in t;lis St:b-Cbuse. delete "56". and substitute 
"42" 
C?·6 
r: 
I 
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Factor (l/100) 
Section of Works Local Portion Foreign Portion 
n b c d e f .g 8 b c l1 c f g 
(I) Earth Works 15 6 0 0 0 4 38 0 0 0 0 0 0 37 
(2) Concrete worl".s (incl. 
fonn Works) IS I I 26 39 0 I 4 0 0 0 0 0 0 4 
(3) Steel rcinforcemer.t 
works (include. I'C. 
cable etc.) 15 5 I 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(4) Piline wocl:s IS " .) 16 18 29 3 7 0 0 0 0 0 0 9 
(5) Channel slope and foot 
protection 15 8 42 32 2 0 l o· 0 0 0 o· 0 0 
. . . 
(6) Road works 15· 3 52 0 0 I 13 0 0 0 0 0 0 16 
(7) Metal works-gate 15 10 29 0 36 1 4 0 0. 0 0 0 0 5 
(8) Mc:bhanJcal and 
, . Electric<ll Works IS 10 24 0 41 1 4 0 0 0 0 0 0 5 
(9) Miseelks.neous 'Works 15 10 23 tO 36 I 5 0 0. 0 0 0 0 0 
Index for Pact(lr : 
a .. Non adjustable portion 
b D Labour 
e • Constructional m:~tcrials 
d • .Ccrr.citt 
c • Steel and metal materials 
f - · Fuel ruld l...ubricnnts 
g ·~ Const.roctional plan: Md equipment 
.. ' 
' 
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I . 
Sou=s oflpdicc.s G.C.l3.8 [Se¢ table below] 
:r~ F•aor 
_():-iii n ol C0<111 try CUlT'alo:y l'ui>lidlc:d So-~ra: of Index ! 
· of Input or 
Index 
!> u bo: . • indona~a lndoncsia.1 I The avrrigc ccm:ot index for livine cost in ; Rupi>h the Statistical Bulle:in by the Ccncnl Bureau 
. 
, in Surab:aya 
. I f 
. 
· Cons:r-xtio:al Indonesia lndor.ai:an The average CUtTCll index for ooruuuctlocul 
W.stcl'iat (l.) Rupiah m•t ... iol in ·the Statistical Bulletin by the 
c Ccntn! Bureau in Suraooy.a 
i 
!-
Co1 stru~i0tta l Jar-n Ja~c::s<; Consumer Price Index-Monthly ~ie iu.:ed 
Molcrial (F) Yen by Buteau of Sutisticol the Pricnc: Miri:rtC"r 
Offi~, hpon (TCIIU>I{v~) 
. 
d Ccntcnt Indonesia lndc<lcsian The ave:ragc c;urrcnt index for ocm~\ o( 
Rupiah oonc:cte l(ld mortal in the St&llstic:at Bultctin 
by the Central Buteau In Surab8.)'ll 
-·-
e Stcd and ln~on<>i~ lndonc:&lan The average eutrcnt indox foe Stet:! 01' mct11 
M~ol Rupiah mattTiat in the St:otistical Dufl~in by 1!-..c 
M•tcri•ls Central Bureau ln Surabtya 
I 
I 
I 
J 
. 
f fuel o.nd Indonesia Jndonesia. ~ avenge o:urrent In .::X for fuel and Lubricom. Ruploh lubtieants in !he St&tistical Bulletin bY die 
Ccntnl 8urcau in Suraba)'1 
-
.. 
COIUiruction Indonesia lndonaion The a.-.ngc =t Index (OC' C<:>~Utrudion 
• 
PIAntiJ\d Rupiah pl:..11 ..,d cq::ipment in the St&l4tical 8ullctitt 
g Equipm•at (l.) by th-e Ccatn.l Buteau in Surobay.a 
Constru~lon Japan J011pancse C<lnsumer Pritt Index-Monthly Basic: issued 
Pl311t and Yc:t Ute Bureau of Statistic the Prime Minislcr 
f <;u1pm.,t (F) Offic;c, J•put {Tcnlativ<) 
:"?te: Bt.s<! Index (\(}J) is apploco for :he d~y of28 days prior to Bid Opening 
' ' 
; •'J.l 
) ~ (. . 
DEPARJEMEN PERMUI(IMAN DAN PRASARANA '4f11;!-AY1\H 
D IREI(TORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR 
PROYEIC PENGENDALIIIN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI BRANTAS 
Jl. Mengenli No. 312. Woyun(J Suta~>y> (G022G). Tclp. (031) 7533171-7533430 (Fax. 7523~87) Kotak Pos 1/SB KO 
SURA T ICEPUTUSAN 
PEMI'MPJN P!WYEK PENCENDALIAN DANJIR DAN PENGAMANAN 
PANTAT BH.A.NT:.:A.:.:S _ _ _____ _ 
~O:v!OR : PBPP.KPTS.07/P/2002 
TEI-<'TANG 
I'EMJJr:NTUKAN PANI'J'IA l'F-LELANGAN P ENGADAAN DARANG DAN 
JASA, PEMJLIIIA:'> LANCSU(';G DAN NEGOS!ASI DILI.NGKUNCAN PROY EK 
Pl~NG I,NOALIAN BANJIH DAN PENCAMANAN PANT AI llRANTAS 
TAI·IUN ANGGARAN 2002 
PEMTMPTl'l l'ROYEK eJJPP DRANTAS 
· MENIMBANG : l. Dahw~ untuk kclnncaran pclabanaan pckctjaan · Prpyek 
P~ngen <l.'lli~n Danjir d;u, Pcngamanan Panlai B(antas, khuswnya 
d~lam Pcngadaan 13arang dan Jasa, dip~ndang perlu untuk 
membcntuk f'anitia l'cngad~an Darang dan Jasa, l'cmilillarl 
l..<•ngnung dru• Ncgo~iasi, di lingkuugM Proyek PBPP Urantas. 
2. l)a ltwn. untuk nwk!Jud tersebut, pedu diteruitkan Sural· Kepuwsan 
l'cmirupinl'royck l'l3PP Brani:~S. 
MENGTNO/\T: I. Kcpulll~au Prcsidcn Nomor 16 d~n Pen1b~han.tcntang PelakBaMan 
Anug:or:u1 P~nd.,p~laH d:u1 Jlclanja Neg.1r~. 
'2. K~JHIIu~an Presidcn Nomor 18 talnm 2000 tctllaug l'cdom•rn 
l'clakR.1na.111 Jlcnaaclaan Bar~ng/Jasa lnsl:lll8i l'cmerinlah. 
:~ . . Kcpulu~~~~ Bcn;anHl Mcntcli Keu~ngan dan Menteri Ncg~ra 
Pcrcnc.1J1a~n PcmbMgunan Nasional I Kctua 13ad:~n l'crencanaau 
Pcrnl>ang•UJ~n Nasional Nomor Kcp.27/lv!K.3/R/199·1 dan 
Kep.J (,(JKET/U/199•1 lent~nn l'ehmjuk Tckni• l'clak.~•"~''" 
Kcpprc~ Numor 16 !alum 1994. 
4. K.:pntn•an Mcnlcoi l'ckcrjaan Um1m1 Nn. I 58NK I'TSI I99S 
h.:ni,1Uf; Pcc.lcu n:111 T;ita Cilra Jrcuga.dnan Bilr:mg, 'lan Ja."Ca 
dilingl<lm;J,:m DcJI:lrh:mcn l'.:kcrjaan Umum. 
5. Suo at F.d:or:on Mcntcoi l'cl:crj:.an Unnun Numor 115/S E./S J/19!.15 
pco ih.ll Pauitia l'clciMg.m/ !'anitia Pconilih:m J~,n~llllg. 
r. I( c:pnh•"·"' Mt:nlc> i K impr:1:owil. Nn.9K/Kl'TS/M/7.1lll:.! lent ann 
Pc.:111l 'cit a~ .tn, I 'cnt~;mt~kat;m d:tn Pengi1nt,tk.l t:lll "cmhali t\f.u:\n 
I ;ultz/Hlit,~ l'c111impin l'ao)·dJBat;i:su Pruy~k dan Ht:lhbh.J t.J\'t':ul eli 
llu~:l: ""!'."" ) )cp;utcmeu l'cnuukiuwu dan l'ra~aranl \Viluyah Iii 
P"'Piw;i l.dun 'l':tlu111 1\ntrg<ll au 'lOOL 
'1. Kcpulu~:ou J)iocktu r Jcmi<.:ral ~umber Da)'" Air NonoO> 
71//t;.I'T.';fJ)t200 I tc111ang .'; u~unan OrganL~~si Bad an l'cl al..qa•~, 
l'o nyc!. lndul: l'cngculloang:ul Wilayah Sungai K:di )\r;uotn;. 
~~ Kt.'iHHtl,,,,u J )it ck<u~ Jt..:w.h.:r,tl S l )A No.7 J/K l''J'!Ul >/200 1 h.a\l;tt iJ.! 
Mula~i fi lii ; 'l'ul.\a~ dau l'cugaugkalan kcml>ali l'e.i••h~l l'cmimpin 
1'1 oyc l: 1iiliugkung:ul Dirckloral .';uonhcr Dara Air. 
9. Kepulusan ....... 
. . 
r 
l / ·' . ' 
MENET APKA.N 
PERT AMA 
KEDUA 
2 . r 
:l 
9. Keputu~l~ Peinimput Proyck Induk NomOf' : ·27PI200l :cn~:~ng 
Pcrul..ahan Susunau Organisa.si wtSut Pebk6aru pada ).):ulan 
l'elaksana Pr:~yck luduk J>WS Kali Drautas. 
I 0. Kcpuh~Si<ll l'cntimpin Proyck lnduk Nu.28/P/200 I ten lang Mutasil 
Alih Tuc,>' l'cjabat Kcpab UI'\J8.'UI /. Pcngawaa Lapangan pad.l 
IJadan l'cl~k£ana J>royek lnduk PWS Kali 13rilntas. 
MEMUTUSKAN 
Kcputus.1n Pcmimpin Proyck PBPP Bnmw tcntang Pcrnbentuka.n 
P;utitia Pcngatlaan Darang dan Jasa; Pemilihan i....angsung dan 
Ncgo~;bai ililingkungan Proyck PDP!' Draittai. · .. · · 
Meutl>cntuk I mengangk.at Panitia· Pengadaan Barang dan JWt, 
Petllilih:ut LMgsung iliut Ncgoaiaai diling,kw~&U~ Proyel: PBPP 
Brantas Tahun Anggaran 2002, dengan a~ S<;bag.aimana 
tcJtern poda l>mpi.ran Surat Kcputusan ini. 
Tuea~' don kcwnjil>nn Panit;, Peng.adun Da:rmg ruut Jasa, 
Pcmilihan L1ng,.~ung dan Negosiasi a<Wah melaksam.kaft 
k.:tcntuan-kctcutu:ut sel>agauu:tna tliatur dalam · KEPPIUlS 
Nomor LG tahun 1994 tlan pembahannya, K.EPPRES Nomor 18 
tahun 2000 dan· kclcntuan-kelcutuan lain yang l>erkenaan l)eugan 
Pcncadaan Jasa tcrsel>ut, yang anlnra lain mcncakup : 
1.. Mcnyusun clan menctapkan : 
a. ltcncnnn Ketja dan Syarnl-;!)'lU'al ( RKS ). 
1>. Tala c:.ra pcnil:lian Pcngadaan Oarang dan Jasa. 
c. Syarnt-syarnt pesena P.cngadaan Darang daii Ja~ rang 
di,yahkan oleh Pcmimpin Proyek POI'P Brantas. 
2. Mcitgaclaklln pcngumuman mengenai pe~an ya.ng U:.an 
dilaksannkan dan atau menelapkan caJon pcserta O"<'kana.n· 
rckonan yang tcbh lulus cL'llam pra\;u.'tlifiw sebag;limana 
c!inctbucl cb!:.m Kcl'PIU:S Nomor IS u.hun 2000 d3n 
pwtbnhannya, mcnnrul Dallar Rek.anan Mampu ( DIU.! ), 
kctcntuan-kctcnlllart y~ng bcrkcnan danga.t itu dan se~~uai 
clcniP" bidangnya. 
3. Meml>eti penjeL1srut mcngenai RKS dan membuA! Bcdta 
Ac:~r;' Pcnjcla.Y:t lt 
•\. lvldaks~n.1knn pembukaan sural pen.awar an, mcnel.iti ~urat­
HIIInt pc1wwarnn d;ut meml>uat Hcdta A~ata Peml>u}:aaJt 
~ural Peu:lwflnlll. 
5. Mcn!YJdakmt cvitluasi I pcnilaian atas p<.,lawara.ll yang 
m:<wk, mcn~"laknn penilairut dan lllCIICiapkJul CaJon 
i'CHlCI\?.1\{l scna ntcm\>ttal Dcrita Acara Basil Pengadaan 
Jlar:utg dan hHa. 
' J . 
"T 
t 
' 
' i . 
' 
KETLGA 
KEUI\·1/\ 
KEEN AM 
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Pan.ilia 1'eus~tla:u1 Darans d:u1 J:tSa l>ertarllJ2,ung jawab kepada 
l'emimpin Proyel> PBP? Drautas dan n1enyampaii;;U1 lapornn 
pet1an~\Utttinwaban b~an: ;1:nycles:1ian lugasnya. 
l'ruutia l'cne~<!;l,,:: Bu2!1~ dan Jasa yang ditct<lpkan da!.::m 
dural !;cputu~sn ini j1:g;; ber1ngas se-bagai Pan.itia Pemilihan 
L.,n&'lung d."Ut Negosiasl Pengadaan 13arang dan Jasa serta Panitil 
Ev:Uu:,<i Pr~kualiftbsi 
DcngaJI <literl>ilka:~nya · sural kepu!usan uu maka sural Kc:putus~n Pcmimpin Proyek Nomor PSAPB.KPTS.OliP/2002 
t~nU(la! ~ Pcbtuari 2002 Jiny~takan tidak bcrlaku Lagi. 
Kcputus<~n ini l>erlaku terhitung mul.oi twggal ditelapkan, 
dcngw kctcntunn akan diadakan pcrubah~n I perbrukan 
dcllallaimana tncstinya, apahila tcmyata llikcmudian h:ui tcrdapat 
kckc!iruan da!:ltn pcnctapJtHlyl. 
Ditetapkan di: Surabaya 
Pada Tanggal : 11 J 11 I i 2002. 
TcmhusRn dlsnrnpnlkJtnltcnRlln Yth. 
l. l'cmimpin Proyek lnduk PWS l0.1i l)rru\leS. 
2. K.:pala Staf Pc:rcnc~n:•:m, Proyck [JI(Iuk PWS Kali Dranlas 
3. Kepn.la Staf Pclaltsannru1, !'royek l.n<luk !'WS Kali Drantas. 
<I. ~cpala Staf Administrasi, Proyek lnduk PWS Kali Dr4ntas. 
S. I?ara Asillten, Proyek PDPP Brantas. 
G. Para Pemimpin Suh l'royek, Proyck PDP!' !3rant~s." 
7. ' i)ct\1\aharaw:m, Proyck POP!' Br:uttas. 
Z. Y&n& \)c:l"33ngkulan. 
SUSUNAN ANOOOTA PANI'riA Pt:l.lll..ANOAN l'll.NOAI)AAN 
D~O DAN lAS A. P.EMII.IIIAN LANOSUNO t: NCGO~lASl 
01 LINOKUNOAN I'ROYEK PDPP llRANT AS 
No N-.m• JalJ•t•n l)( Proy'Ck 
I. tc. Rudi Nov!arJO, Cl!S Aa1.tctn T c..i:J&ii.. ru.~? Unm:llil 
2. e .... ki R.oclunad. !)£ Konr.l'eren<.Tc.b>.ik l'llP? B=:.o 
3. II. Pl:&uh KWIOwo. Oipl.IIE Mt.Pcrcnct.ru.a"\ Urn am Kl. 
4. D:.. Si&'t Wi~odo A&lrten Ac!mir~ Uruum. 
s. 01'1. Sool>oW AailiCon 1\dm. K~u~. 
•• Lr. u&i)'WI!Q. MT s...! A.<L!<ott T<-1.7\il: 
7. Soll::an, Bll K.Jwr. N!Jlc Tcl:nlk & Lopo""' 
11g4 
:! 
Lomp\niil Sl><1l ~ 
Hornor : PDP? .K!'TS. 07ff'nJX12 
T e.:>WJ : • ;; J u 1 i lO():;. 
lh>s'lll'~ .! 
Unou<P~~!I 
Un.ror Pclabanaan : I 
: I 
I 
:I 
\,; I 
. : 
. . 
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.. 
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